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Naslov magistrskega dela: Izobraževanje otrok na domu  
 
Magistrska naloga predstavlja vpogled v alternativno obliko izobraževanja, za katero se vsako 
leto odloči več staršev tako v Slovenji kot v tujini – to je izobraževanje na domu. Na začetku 
smo naredili kratek zgodovinski ekskurz, s katerim smo predstavili dolgo zgodovino tega 
pojava, nato pa smo predstavili še zgodovinski razvoj moderne oblike izobraževanja na domu. 
Sledila je predstavitev štirih kategorij motivov, zaradi katerih se starši odločajo za omenjeno 
obliko izobraževanja. Zatem smo se osredotočili na same karakteristike pojava: raziskali smo 
različne opredelitve, ki se pojavljajo v slovenskem in tujem prostoru, opisali, kdo izobražuje 
otroka na domu, kaj se ga poučuje ter kdaj, kje in kako poteka izobraževanje na domu. Dotaknili 
smo se tudi tematik sodelovanja med šolo in starši, raziskali, kako je z razvojem socialnih 
veščin pri otrocih ter na kakšen način sodelujejo med seboj starši, ki šolajo svoje otroke na 
domu. V nadaljevanju teoretičnega dela smo se osredotočili na izobraževanje na domu v 
Sloveniji. Predstavili smo zakonsko ureditev na tem področju, sledili pa so izsledki raziskav o 
izobraževanju na domu, ki so bile opravljene v Sloveniji.  
V empiričnem delu smo raziskali področja, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu. Na 
raziskovalna vprašanja je odgovarjalo pet mam, ki same poučujejo otroke doma. Tako naloga 
ponuja preplet teorije in realnega stanja na tem področju pri nas. Namen naloge je bil osvetliti 
pojav, ki je v našem prostoru še precej neznan tako v družbi kot tudi med pedagoškimi 
strokovnimi delavci.  
 
 
Ključne besede: izobraževanje na domu, alternativne oblike izobraževanja, motivi, vloga 











Title of master thesis: Home education  
 
Master thesis offers an insight into alternative form of education, for which every year several 
parents decide in Slovenia and abroad- that is, homeschooling. At the beginning, we made s 
short historical excursion, with which we presented the long history of this phenomenon, and 
then we continued with historical development of modern form of home education. This was 
followed by presentation of four categories of motives that make parents decide on the above 
mentioned form of education. Afterwards, we focused on the characteristics of the 
phenomenon: we have explored different definitions that appear in Slovenia and abroad, 
describe who educated a child at home, what is being taught, and when, where and how is home 
education being proceeded. We also made a research about cooperation between school and 
parents, explored how it is with development of social skills of children and how parents who 
educate children at home cooperate among each other.  In the continuation of the theoretical 
part, we focused on home education in Slovenia. We presented the legislation in this field, 
which was followed by the results of researches into home education that were carried out in 
Slovenia.  
 
In the empirical part, we were exploring areas that we discussed in the theoretical part. Five 
mothers, who are education their children at home, were answering to our research questions. 
Thus, the thesis offers a combination of theory and situation in this field in our country. The 
purpose of the study is to gain some new insight into the phenomenon itself which is not much 
researched in Slovenia, and not recognized both, by our society and by pedagogical experts.  
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Izobraževanje na domu je sistematična in pedagoška vodena oblika zasebnega šolanja na domu, 
kjer starši prevzamejo popoln nadzor in odgovornost nad izobraževanjem svojih otrok (Hippel 
2005, str. 4). To je le ena izmed opredelitev termina izobraževanja na domu, o katerem bomo 
govorili v magistrski nalogi. V teoretičnem delu bomo najprej pokazali, da izobraževanje na 
domu ni nova oblika izobraževanja, temveč se je pojavljala že v zgodovini, pred 
institucionalnim šolanjem. V nadaljevanju pa se bomo dotaknili tudi zgodovinskega razvoja 
moderne oblike tovrstnega izobraževanja. Sledilo bo poglavje, v katerem bomo motive, zaradi 
katerih se starši odločijo za izobraževanje na domu, razvrstili v štiri kategorije ter jih opisali. V 
naslednjem poglavju bomo preučili, kako teoretiki v tujem in slovenskem prostoru definirajo 
izobraževanje na domu, nato pa še raziskali, kako je z opredelitvijo omenjenega termina v 
Sloveniji in nekaterih tujih državah (Angliji in Češki republiki). Razjasnili bomo tudi pojem 
»unschooling«, kar lahko prevedemo kot razšolanje, saj se omenjena termina pogosto enači. V 
nadaljevanju se bomo osredotočili na analizo značilnosti izobraževanja na domu; raziskali 
bomo, kdo izobražuje otroka na domu, kaj se poučuje otroka, kdaj poteka izobraževanje na 
domu ter kje in kako se izobražuje otroka na domu. Dotaknili se bomo tudi tematik sodelovanja 
med šolo in starši, raziskali, kako je z ocenjevanjem otrokovega napredka in razvojem socialnih 
veščin, poglavje pa bomo zaključili z opisom sodelovanja med starši, ki poučujejo otroke doma. 
V naslednjem poglavju pa se bomo osredotočili na izobraževanje na domu v Sloveniji. Za 
začetek bomo raziskali zakone, ki urejajo izobraževanje na domu, sledili pa bodo izsledki 
raziskav o tovrstnem izobraževanju, ki so bile opravljene v Sloveniji. Najprej bomo predstavili 
statistične podatke o otrocih, ki imajo status šolajočega na domu, sledili bodo motivi, zaradi 
katerih so se starši v Sloveniji odločili za tovrstno obliko izobraževanja, dotaknili se bomo 
tematike sodelovanja med šolo in starši, otrokovega doživljanja izpitov ob koncu šolskega leta, 
predstavili bomo tudi izzive, s katerimi se srečujejo starši, na koncu pa bomo raziskali, kako si 
starši v Sloveniji med seboj pomagajo in si nudijo podporo.  
V empiričnem delu bomo preučili, kakšni so motivi staršev v Sloveniji, na podlagi katerih se 
odločijo za ta način poučevanja svojih otrok. Starše bomo povprašali o tem, kako se vsebinsko, 
organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje, raziskali bomo, v kakšnih okoliščinah 
poiščejo pomoč pri drugih odraslih in strokovnjakih. Zanimalo nas bo, kako poteka značilen 
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učni dan otroka, ki se izobražuje na domu, ter kakšne didaktične strategije uporabljajo starši pri 
svojem delu. Preučili bomo, kakšno vlogo starši pripisujejo otroku v tem procesu (upoštevanje 
njegovih želja glede poučevanja ter učenja in podobno), dotaknili se bomo odnosa med šolo in 
starši, zanimalo nas bo tudi,  kako si starši medsebojno nudijo podporo, nazadnje pa bomo 
raziskali, kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako zanje skrbijo.  
Za potrebe raziskovalnega dela smo opravili polstrukturirane intervjuje s petimi mamami, ki 
izobražujejo otroke na domu. Intervjuje smo opravili na dva načina: tri osebno, dva pa smo 
opravili preko Skype-a.  
Raziskovalna vprašanja, na katera smo iskali odgovore, so naslednja:  
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje svojega 
otroka? Kje in kako si pridobijo znanje?  
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, svetovalcev) 
in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu?  
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok o 
svojem učenju? 
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v naravi, 
športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje z ostalimi starši, ki poučujejo otroke na domu? 






V empiričnem delu bo sledila razprava, v kateri bomo zapisali naše ugotovitve in jih poskušali 
povezati z ugotovitvami iz raziskav, ki smo jih navedli v teoretičnem delu. Na koncu sledi še 
zaključek, v katerem bomo povzeli ključne ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega dela ter 
nakazali omejitve, s katerimi smo se srečevali pri raziskavi ter možne nadaljnje poti 
raziskovanja.   
2. Teoretični del  
 
2.1. Širši zgodovinski okvir izobraževanja na domu 
 
Čeprav se bomo v pričujoči nalogi ukvarjali z modernimi oblikami izobraževanja na domu, 
bomo uvodoma naredili kratek zgodovinski ekskurz, ki priča o dolgi zgodovini tega pojava.  
A.P. Hippel (2005, str. 5) je zapisala, da izobraževanje na domu ni nov pojav, ampak je 
najstarejša oblika izobraževanja, v kateri so starši prevzeli polno odgovornost za izobraževanje 
svojih otrok. V preteklosti je bilo običajno, da so otroci odraščali z družino in dobili vse, kar so 
potrebovali, da tam živijo. Z razvojem šole so se področja odgovornosti preusmerila, 
izobraževanje pa je vse bolj potekalo v okviru javne ustanove z izobraženimi učitelji: šolo. Tudi 
Fischer (2006 v De Laat 2016, str. 47) je zapisal, da se je izobraževanje na domu pojavljajo v 
različnih oblikah skozi celotno zgodovino in se ohranilo do začetka 20. stoletja. Poudarja pa, 
da se izobraževanje na domu v preteklosti in sedaj pomembno razlikuje. Ladenthin (2006 v De 
Laat 2016, str. 47) je ugotovil, da se je izobraževanje na domu v preteklosti pojavilo kot 
posledica potrebe po preživetju. Ta oblika izobraževanja je bila značilna tudi za plemiške in 
bogatejše meščanske družine, kjer so vzgojo in izobraževanje izvajali domači učitelji pod 
nadzorom otrokovih staršev. Ray (2016) pa poudarja, da je za moderno obliko izobraževanja 
na domu značilno, da starši sami poučujejo svojega otroka.  
Zgodovinski viri v slovenskem jeziku (Schmidt 1988, Ciperle in Vovko, 1987, Žlebnik 1978) 
izobraževanja na domu ne obravnavajo sistematično, saj se posvečajo zgodovinskemu razvoju  
institucionalno organizirane vzgoje. Na področju današnje Slovenije se je šolstvo začelo 
razvijati v 6. stoletju, ko se je pojavila potreba po vzgajanju otrok iz plemiških družin; vzgoja 
je v skladu z njihovo rodovno-plemensko družbeno ureditvijo odsevala enakopravne odnose 
rodovnih članov, razlikovala se je le po spolu. Schmidt (1988, str. 13) pa je dodal, da so “ v 
skladu z delitvijo dela med moškimi in ženskimi člani rodu dobivali dečki drugačno vzgojo kot 
deklice, […] glavna vsebina te vzgoje je namreč bila - razen uvajanja v običaje rodu - 
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seznanjanje mlajših z delovnimi izkušnjami starejših.” (prav tam) Pokristjanjevanje Slovencev 
je imelo prelomni pomen na več področjih, tudi pri vzgojnem delu. Do tega prelomnega 
trenutka ne moremo govoriti o namernem prizadevanju za uresničitev vzgojnih smotrov, saj je 
vzgojno vplival sam način življenja. Od pokristjanjevanja naprej “pa imamo opravka z zavestno 
vzgojno akcijo, ki je zajela odrasle in tudi otroke. ” (prav tam, str. 13-14) 
Z nastankom meščanstva se je (pri nas se je to zgodilo na prehodu iz 12. v 13. stoletje) smoter 
šolanja zelo spremenil (Schmidt 1988, str. 24). Na slovenskem so se začela razvijati prva mesta, 
vzporedno s tem procesom pa se je začelo pojavljati vprašanje izobrazbe meščanske mladine. 
Meščanski sinovi so potrebovali izobrazbo zaradi praktičnih in življenjskih nalog. Potrebna je 
bila vsaj osnovna pismenost z elementi računanja. Cerkev pa teh zahtev s svojimi šolami ni 
mogla zadovoljiti (Ciperle in Vovko 1987, str. 13). Osamosvajanje od cerkvenega šolstva je 
potekalo po  različnih poteh. Ena prvih je bila ta, da so meščani neposredno najeli in plačevali 
učitelja in tako pomagali pri nastanku zasebne šole v mestu. Še pred tem so plemiške družine 
najemale domačega učitelja (ponekod je pri njih kar stanoval), ki je poučeval njihove otroke, 
tako dečke kot deklice. Še ceneje pa je bilo, če je več družin skupaj plačevalo istega učitelja ter 
svoje otroke pošiljalo k skupinskemu pouku (Schmidt 1988, str. 27). Pogostokrat pa se je 
zgodilo tudi to, da se je mestna šola razvila iz župnijske šole v mestu, ali pa je iz cerkvene šole 
nastala posvetna. To je povzročilo preobrat: od 13. stoletja dalje cerkev ni bila več edini 
organizator izobraževanja na slovenskem. Mestne šole so mladino izobraževale zaradi 
življenjskih nalog, poučevale pa so jih v maternem jeziku učencev, pri nas je bila to nemščina, 
na primorskem pa italijanščina (Ciperle in Vovko 1987, str. 13). Izobraževanje na domu se je s 
postopnim razvojem javnega šolstva začelo počasi umikati v ozadje.  
2.2. Moderna oblika izobraževanja na domu  
 
Kot smo videli, se je izobraževanje na domu pojavljalo že pred institucionalnim 
izobraževanjem, vendar tudi z uvedbo obveznega izobraževanja in neslutenega razmaha šolskih 
sistemov izobraževanje na domu nikoli ni povsem zamrlo. V nadaljevanju bomo kratko 
predstavili zgodovinski razvoj moderne oblike izobraževanja na domu, ki se je v šestdesetih 
letih 20. stoletja začelo razvijati v Združenih državah Amerike, kar je imelo velik vpliv na 
razvoj tovrstne oblike izobraževanja v Evropi.  
Beseda “homeschooling” (šolanje na domu) je angleškega izvora in pomeni obliko in proces 
izobraževanja, ki se izvaja na domu, v nasprotju z institucionalnim izobraževanjem, ki pa se 
izvaja v javni ali zasebni šoli. V anglosaškem prostoru za to obliko izobraževanja uporabljajo 
tudi izraze, kot so “home education”, “home-based education”, oboje bi lahko prevedli kot 
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izobraževanje na domu, ali pa “family education”, kar pa lahko prevedemo kot izobraževanje 
v družini (Hippel 2005, str. 4). Najdaljšo tradicijo gibanja modernega izobraževanja na domu 
imajo Združene države Amerike. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta John 
Holt in Raymond Moore začela pozivati starše, naj se odločijo za izobraževanje na domu 
(Grubb 1988, str. 5). John Holt, pedagoški teoretik in podpornik šolske reforme, je začel 
razpravljati o tem, da šole od učencev zahtevajo učenje na pamet in ustvarjajo zadušljivo 
razredno okolje, s katerim ustvarjajo ubogljive delavce (A Brief b.l.). Leta 1977 je začel izdajati 
revijo Growing Without Schooling, kjer so objavljali članke v povezavi z izobraževanjem na 
domu, razšolanju in podobno. Revija je prenehala izhajati leta 2001 (Farenga b.l.). Raymond 
Moore je s svojo ženo raziskoval, ali imajo izobraževalne ustanove pozitiven učinek na mlajše 
otroke in pri katerih letih bi bilo primerno, da začnejo otroci hoditi v šolo. Njuno delo je 
napisano s krščanske perspektive in temelji na predpostavki, da otroci niso pripravljeni na vpis 
v šolo pred 8.–12. letom. Kritizirala sta tudi negativne posledice prekomerne odvisnosti od 
vrstnikov, do katere pride v institucionaliziranem izobraževalnem okolju (Grubb 1988, str. 5-
6).  
Kar je bilo skupno filozofijama J. Holta in R. Moora je bilo prepričanje, da se v izobraževanje 
na domu ne sme prenesti šolske konstrukcije (učenje na pamet …),  prav tako se ga ne sme  
obravnavati kot akademskega izobraževanja. Izobraževanje na domu sta videla kot naravni 
spremljevalec življenja, ki se dogaja, ko so družinski člani med seboj povezani in vključeni v 
vsakdanje življenje drug drugega (Homeschooling 2017).    
Na koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let  se je vedno več družin zaradi 
nezadovoljstva z javnim šolstvom odločalo za izobraževanje na domu. Veliko njih je odkrilo 
dela J. Holta iz leta 1960 in jih začelo uporabljati kot filozofski okvir pri svojem zagotavljanju 
otrokove izobrazbe na domu. Na tem mestu je potrebno poudariti tudi vlogo interneta, s katerim 
se je beseda o izobraževanju na domu širila hitreje in dosegla več družin (Fortune-Wood, 2005).  
Pomembno vlogo pri uveljavljanju izobraževanja na domu je imel tudi Ivan Ilich, ki je napisal 
knjigo Razšolanje družbe (Deschooling society). V njej je zapisal, da moderne izobraževalne 
institucije delujejo nasprotno liberalnim izobraževalnim idealom. Po mnenju avtorja pravi cilj 
modernega izobraževanja ni učenje za življenje, temveč učenje za konformno sprejemanje 
interesov nosilcev družbene moči. Sam je predlagal ukinitev sedanjega sistema izobraževanja, 
ki bi ga nadomestil z bolj humanističnim načinom poučevanja, ki bi se samoiniciativno izvajal 
skozi učne mreže posameznikov, ki imajo podobne interese (Ivan Ilich 2016).  
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V Evropi se je izobraževanje na domu najprej pojavilo v Združenem kraljestvu. Gibanje se je 
začelo konec sedemdesetih let, število družin, ki se je odločilo za tovrstno izobraževanje, pa je 
začelo močno naraščati sredi osemdesetih let  (A Brief b.l.). Že leta 1977 je skupina staršev 
ustanovila podporno organizacijo, ki jo poznamo pod imenom Education otherwise. Danes je 
omenjena organizacija že zelo razširjena in nudi pomoč staršem, ki razmišljajo o tem, da bi 
svoje otroke izobraževali na domu, ozavešča javnost o različnih možnostih izobraževanja, 
prispeva k vladnim posvetovanjem, da bi ohranili pravico družin do izobraževanja na domu 
ipd. (History, b.l.) 
V devetdesetih letih se je tudi v kontinentalni Evropi zaradi interneta beseda o izobraževanju 
na domu začela še hitreje širiti kot v preteklosti. Danes je izobraževanje na domu v Združenem 
kraljestvu zelo razširjeno (A Brief b.l.), v skoraj vseh evropskih državah pa je zakonsko 
dovoljeno, izjema so na primer Nemčija, Hrvaška, Grčija (Home education b.l.) … Države, ki 
dovoljujejo izvajanje izobraževanja na domu, pa se med seboj razlikujejo tudi po tem, kdaj so 
to obliko izobraževanja začele zakonsko dovoljevati in do katere mere jo zakonsko regulirajo. 
V srednji Evropi je bila Poljska prva, ki je uvedla izobraževanje na domu, to je bilo leta 1990. 
Leta 1993 ji je sledila Madžarska, leta 1996 pa še Slovenija. Češka republika in Slovaška sta 
izobraževanje na domu zakonsko omogočili nekaj let kasneje: Češka republika od leta 2004 
dovoljuje izobraževanja na domu za otroke do petega razreda osnovne šole, Slovaška pa od leta 
2008 naprej (Kostalecka 2012, str. 448-449).   




2.3. Motivi staršev za izobraževanje otrok na domu  
 
V nadaljevanju bomo poskusili motive, zaradi katerih se starši odločijo svoje otroke 
izobraževati doma, kategorizirati z namenom, da bomo lažje razumeli ozadje njihovih 
odločitev. 
 
2.3.1 Vrednotni motivi 
 
V skupino vrednotni motivi smo uvrstili starše, ki so se odločili za izobraževanje na domu zaradi 
drugačnega načina razmišljanja, življenja in vrednot. Kot bomo videli v nadaljevanju, ti starši 
menijo, da javna šola njihovim otrokom ne omogoča življenja, učenja in vzgoje, skladne z 
njihovimi vrednotami, svetovnim nazorom oziroma filozofskimi prepričanji. Najpogosteje gre 
za starše, ki so pripadniki različnih veroizpovedi ali zagovorniki “novodobnih filozofij ” 
(Mayberry 1988, 1989 v Spiegler 2010, str. 59).  
Ena prvih, ki je raziskovala motive staršev za izobraževanje na domu, je bila J. Val Galen (1988 
v Spiegler 2010, str. 58-59). Starše, ki so se odločili za omenjeno obliko izobraževanja, je 
razdelila v dve skupini (prav tam). Starše, ki so se za izobraževanja na domu odločili iz 
vrednotnih motivov, je poimenovala “ideologi”. “Ideologom” je pomemben moralni, etični in 
duhovni razvoj otrok. Delijo si mnenje, da jim javna šola ne zagotavlja zadostnega moralnega 
in etičnega pouka (De Laat 2016, str. 49-50). M. Mayberry (1988, 1989 v Spiegler 2010, str. 
59)  je podobno skupino staršev poimenovala “verniki”. Starši, ki spadajo v to skupino, 
verjamejo, da je njihova dolžnost, da otroke vzgajajo skladno s svojimi verskimi prepričanji in 
vrednotami. “Vernike” je ločila od “sledilcev novodobnih filozofiji”, ki po njenih ugotovitvah 
predstavljajo najmanjši delež staršev. Njim je skupna  filozofija, ki poudarja povezanost 
celotnega sveta in mirno sobivanje (prav tam). Podobno je ugotavljal tudi Spiegler (2010, str. 
63), ki je interpretiral vse motive staršev kot kritiko sedanjemu šolskemu sistemu; starši menijo, 
da so njihove možnosti za posredovanje vrednot preveč omejene oziroma jih šola pri tem ovira 
(prav tam). Jeub (1994, str. 50-52) pa je oblikoval svojo kategorijo, ki jo je poimenoval 
družinski razlogi. Avtor je zapisal, da mnogi kritiki izobraževanja na domu trdijo, da starši, ki 
se odločijo za tovrstno obliko izobraževanja svojih otrok, le-te oropajo realnega življenja in 
sveta, v katerem živijo. Pa vendar je sam trdil, da starši, ki se odločijo otroka izobraževati na 
domu, vidijo družino kot prioriteto v primerjavi s katero koli drugo institucijo ali družbo. Starši 
se za izobraževanje na domu odločajo tudi zato, ker ne želijo, da njihovi otroci v šoli poslušajo 
občutljive teme, kot so spolnost, istospolne zveze, družbeno-kritične tematike in podobno.  
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Jeub (1994, str. 50-52) je med motive staršev uvrstil verske razloge. Avtor je ugotovil, da ima 
vera veliko in pomembno vlogo tako v ameriški kulturi kot tudi v drugih družbah po svetu. Sam 
je bil mnenja, da javna šola religije ne jemlje dovolj resno. Meni, da strah pred cerkvijo in 
državno zakonodajo omejuje šolo in tako učitelji ne omenjajo vpliva religije na življenje 
Američanov. Med šolo in religijami bi moralo vzkliti sodelovanje.  
2.3.2. Pedagoški motivi 
 
Drugo skupino motivov, zaradi katerih se starši odločijo za izobraževanje na domu, bomo 
poimenovali pedagoški motivi. J. Van Galen (1988 v Spiegler 2010, str. 58-59) je – poleg 
ideologov – drugo skupino staršev poimenovala “pedagogi”. Sem je uvrstila starše, ki so se za 
izobraževanje na domu odločili iz pedagoških razlogov; starši želijo svojim otrokom ponuditi 
bolj fleksibilen in samostojen način učenja, ki sledi otrokovim notranjim željam (prav tam). 
Tudi Spiegler (2008 v Spiegler 2010, str. 63) je ugotovil, da je pogost razlog staršev za tovrstno 
odločitev to, da mislijo, da proces poučevanja v šolah ne ponuja dovolj prostora za individualne 
potrebe otrok in da se v šolah pouk osredotoča na napačne teme. Jeub (1994, str. 50-52) je v 
tem smislu govoril o učnih razlogih. Starši ne zaupajo v strokovno usposobljenost učiteljev, 
premalo se trudijo, da bi otrokom privzgojili zanimanje in ljubezen do literature, znanosti in 
matematike. Avtor je verjel, da “tradicionalna” šola otrokom ne more ponuditi celovite 
izobrazbe, ki vključuje tudi ljubezen do učenja in žive kulture, ne zmore delovati 
interdisciplinarno ter zares motivirati otrok in spodbujati njihovo radovednost. Otroci morajo 
po njegovem mnenju slediti svojim notranjim hrepenenjem in interesom ter hkrati ohranjati 
potrebno pozornost za področja, ki jim gredo težje od rok. Zato morajo pri poučevanju otrok 
izhajati iz otrok samih, poudarjajo zagovorniki (Šolanje na domu, b.l.). 
2.3.3. Učni motivi 
 
M. Mayberry (1988, 1989 v Spiegler 2010, str. 59) je po svojih ugotovitvah predstavila drugo 
največjo skupino motivov, zaradi katerih se starši odločajo za izobraževanje na domu. 
Poimenovala jo je “akademiki”, zapisala pa, da ti starši verjamejo, da lahko izobraževanje na 
domu otrokom zagotovi boljše učne rezultate in kakovostnejše znanje, kot če bi obiskovali šolo. 
Številni starši verjamejo, da otroci, ki se izobražujejo doma, pridobijo veliko kakovostnejše 
znanje v primerjavi z otroki, ki obiskujejo javne šole (Lubienski 2003, str. 170). Ti starši se 
opirajo na izsledke raziskav, katerih metodološka vrednost ni zanesljiva. Ray (2009, str. 2) je 
denimo primerjal učne dosežke otrok, ki se izobražujejo na domu, z dosežki vrstnikov, ki 
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obiskujejo šole, in za otroke, šolajoče doma, ugotovil boljše rezultate. Šolarji na domu so 
namreč dosegli od 15 do 30 % boljše rezultate kot njihovi vrstniki. Uspehi otrok, ki so se 
izobraževali na domu, so se na testih znanja gibali od 65 do 80 %, medtem ko so otroci, ki so 
obiskovali javne šole, na testih povprečno dosegali 50 % uspeh. 
Zagovorniki izobraževanja na domu v ospredje postavljajo tudi rezultate raziskav, ki kažejo na 
to, da otroci, ki so se izobraževali doma, tudi na ostalih stopnjah izobraževanja dosegajo boljše 
učne dosežke v primerjavi z otroki, ki so obiskovali javne šole. Rezultati pa nakazujejo tudi na 
to, da otroci, ki so se šolali na domu, dosegajo višje izobrazbene stopnje v primerjavi z otroki, 
ki so hodili v javno šolo (Lubienski, Puckett, Jameson Brewer 2013, str. 381). 
Tu pa je potrebno omeniti strokovnjake, ki rezultate tovrstnih raziskav postavljajo pod vprašaj. 
Lubienski, Puckett, Jameson Brewer (2013, str. 381-382) dvomijo o ustrezni reprezentativnosti 
vzorca, ki so ga v raziskavah o izobraževanju na domu uporabile institucije. Avtorji predstavijo 
primer raziskave, kjer je Ray v letu 2003 naredil raziskavo o učnih dosežkih šolarjev na domu. 
Problem je bil v tem, da je raziskovalni vzorec vključeval le 4129 otrok (takšna številka ne 
more biti reprezentativna glede na splošno populacijo otrok, ki se izobražujejo na domu v 
Združenih državah Amerike), medtem ko je vzorec za otroke, ki so obiskovali javno šolo, znašal 
27 312 000. Avtorji dvomijo, da izobraževanje na domu samo po sebi omogoča doseganje 
dobrih učnih rezultatov ter iščejo razloge v drugih okoliščinah. Avtorji (prav tam, str. 383-384, 
Lubienski 2003, str. 171) so nadaljevali, da je bolj verjetno, da so tisti starši, ki se odločijo za 
tako obliko izobraževanja, veliko bolj pripravljeni vlagati v otrokovo izobrazbo, si lahko 
privoščijo dodatne učne materiale, so finančno bolj stabilni in močni, starši sami imajo visoko 
stopnjo izobrazbe … Dodali pa so še, da bi otroci takih staršev verjetno dosegali dobre rezultate 
na testih tudi, če bi obiskovali javno šolo. 
2.3.4. Socializacijski motivi 
 
M. Mayberry (1988, 1989 v Spiegler 2010, str. 59) je po ugotovitvah iz svoje raziskave 
oblikovala skupino staršev, ki jih je poimenovala “socialno usmerjeni”, ter razložila, da se ti 
starši osredotočajo na družino in verjamejo, da lahko izobraževanje na domu zagotovi boljše 
socialno okolje za izobrazbo kot pa vrstniške interakcije v šoli. Tudi Spiegler (2008 v Spiegler 
2010, str. 63) je zatrjeval, da se veliko staršev za izobraževanje na domu odloči, ker jih skrbi 
nasilje v šoli, psihosomatske motnje ali šolska fobija. Podobno je Jeub (1994, str. 50-52) pisal 
o “socialnih motivih” – nekatere starše namreč skrbi za varnost otrok, saj se v šoli lažje srečajo 
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z nasiljem, uporabo drog in alkohola. Starši se zato raje odločijo, da bodo svoje otroke 
izobraževali doma, kjer jim lahko sami zagotovijo varno in zdravo okolje. S tem motivom se 
pogosto povezuje tudi vprašanje socializacije otrok, ki se izobražujejo doma. Avtor (prav tam) 
je zagovarjal stališče, da se lahko otroci osnovnih življenjskih veščin, kot so deljenje, skupinsko 
delo, spoštovanje drugih, naučijo tudi doma in da za to ni potrebna izkušnja šole. 
Nekateri starši so zaskrbljeni zaradi socialnega okolja, v katerem živi njihov otrok. Najbolj se 
bojijo nasilja med otroki oziroma nasilja nad njihovim otrokom (“bullying”), ki ga je danes tudi 
zaradi zelo prisotne komunikacije prek socialnih omrežij težje prepoznati. Ker nasilje lahko 
vodi do slabših ocen, depresije, nižje samopodobe, se starši odločijo, da bodo to težavo rešili s 
pomočjo izobraževanja na domu. Na tak način otroku prihranijo pritisk vrstnikov in okolja 




2.3. Značilnosti izobraževanja na domu 
 
V tem poglavju bomo podrobneje opredelili pojem izobraževanja na domu. Najprej bomo 
raziskali, kako ga teoretiki definirajo v slovenskem in tujem prostoru, nato pa še, kako je 
izobraževanje na domu opredeljeno v Sloveniji in v nekaterih tujih državah. Izbrali smo Anglijo 
in Češko republiko; prva je predstavnica držav, ki izobraževanje na domu regulirajo zelo 
ohlapno, druga pa predstavnica držav s strogo regulacijo tega izobraževanja.    
Sledila bo analiza temeljnih značilnosti izobraževanja na domu: kdo izobražuje otroka na domu, 
kaj se poučuje otroka, kdaj poteka izobraževanje na domu ter kje in kako se otroka na domu 
izobražuje. Dotaknili se bomo tudi tematik sodelovanja med šolo in starši ter razvoja socialnih 
veščin pri otrocih, šolajočih se doma. Poglavje bomo zaključili z vprašanjem o sodelovanju 
med starši, ki poučujejo otroke doma. 
2.3.1 Opredelitev izobraževanja na domu  
 
V slovenskem prostoru smo našli  zelo malo definicij izobraževanja na domu. Slovenska spletna 
stran Šolanje na domu opredeljuje izobraževanje na domu kot “formalno obliko šolanja, znotraj 
katere starši sami poučujejo svoje otroke po enem od obstoječih in s strani ministrstva 
priznanim osnovnošolskim programom”. (De Laat in Jamnik, b.l.) Pri nas se za obravnavano 
obliko izobraževanja uporabljata dva izraza, in sicer šolanje na domu in izobraževanje na domu. 
Ker Zakon o osnovni šoli (ZOsn, Ur. l. RS, št. 81/2006) uporablja dikcijo izobraževanje na 
domu, jo bomo v nalogi uporabljali tudi sami. 
Tuji avtorji ponujajo več opredelitev. M. Martin (1997, str. 3) je zapisal, da je izobraževanje na 
domu učna situacija, kjer otroci navadno večino svojega šolskega dneva preživijo na/blizu 
doma, namesto da bi obiskovali izobraževalno institucijo. Dodal je še, da so starši oziroma 
otrokovi skrbniki njihovi glavni učitelji. Tudi Taylor in Petrie (2000, str. 49) sta pisali, da je 
izobraževanje na domu proces, ki poteka doma in v okolici doma ter ga izvajajo starši ali tisti, 
ki jih starši izberejo. Dodali sta, da izobraževanje na domu lahko vidimo kot začasno ali stalno 
alternativo izobrazbi, ki jo zagotavlja država poleg ponudbe zasebnega izobraževanja. Ray 
(2013, str. 324) je izobraževanje na domu opredelil kot obliko zasebnega izobraževanja, ki ga 
vodijo starši in poteka na domu. K. McReynolds (2007, str. 36) je poudarila, da izobraževanje 
na domu predstavlja alternativo ne le tradicionalnemu javnemu izobraževanju, temveč tudi 
ideologiji potrošništva in konformizma. M. Hadderman (2002, str. 3) pa je zapisala, da 
izobraževanje na domu predstavlja staršem drugo možnost oziroma izbiro, da lahko sami 
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izobražujejo svoje otroke, po navadi doma. A. L. Hippel (2005, str. 4) je izobraževanje na domu 
opredelila kot sistematično in pedagoško vodeno obliko zasebnega šolanja na domu, kjer starši 
prevzamejo popoln nadzor in odgovornost nad izobraževanjem svojih otrok.  
Navedene definicije se zdijo precej ohlapne in nenatančne. Zdi se, da izobraževanje na domu 
pomeni alternativno obliko izobraževanja, v kateri vlogo organizatorja izobraževanja ter 
pogosto tudi učitelja prevzamejo starši, poteka pa na domu ali v drugih neformalnih učnih 
okoljih. V učno vsebinskem smislu pa je lahko vezana na javno priznane programe 
izobraževanja, kar je odvisno od ravni regulacije izobraževanja na domu v posamezni državi.  
Ohlapnost pri definicijah se odraža tudi pri terminologiji, saj za isti pojav obstaja več 
poimenovanj. Foster (2017, str. 5) je zapisal, da se za izobraževanje na domu v Angliji 
najpogosteje uporabljata dva termina, prvi je “elective home education” (izbirno izobraževanje 
na domu), drugi pa “homeschooling” (šolanje na domu). Izbirno izobraževanje na domu 
razumejo kot možnost staršev oziroma skrbnikov, da za svoje otroke izberejo izobraževanje na 
domu in jim s tem zagotovijo primerno izobrazbo doma. Otroci, ki se izobražujejo doma, v šolo 
niso vpisani (Hoopwood idr. 2007, str. 1).  
Na Češkem je drugače. Y. Kostelecka (2010, str. 39) je zapisala, da se v Češki republiki in na 
Slovaškem ne uporablja termin izobraževanje na domu, temveč individualno izobraževanje. O 
raznolikih izrazih pa je avtorica poročala tudi za druge postsocialistične države; Litva denimo 
uporablja izraz samoizobraževanje, Rusija pa družinsko izobraževanje.  
S terminom izobraževanje na domu se povezuje tudi termin “unschooling”, kar lahko 
prevedemo kot razšolanje. Morrison (2007, str. 43) je razložil, da je razšolanje različica 
izobraževanja na domu, ki temelji na ideji svobodnega izobraževanja. To pomeni, da se otroci 
sami odločajo, kaj se bodo učili ter kdaj in kako bodo to počeli. Zagovorniki razšolanja 
verjamejo, da so otroci že po naravi zelo radovedni in imajo prirojeno hrepenenje po znanju in 
rasti (prav tam), njegovo bistvo pa je v tem, da pusti popolno dostojanstvo in avtonomijo 
vsakemu individuumu, da prosto ugotavlja pomen svojega življenja preko raziskovanja svojih 
interesov (prav tam, str. 45). Glavna razlika med izobraževanjem na domu in razšolanjem je 
torej v tem, da izobraževanje na domu sledi javnoveljavnemu programu izobraževanja ali vsaj 
nekim širše zastavljenim učnim ciljem, medtem ko se razšolanje nanaša na otrokovo presojo in 
izhaja iz njegovega interesa.  
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2.3.2. Otrokovi učitelji 
 
Ena izmed ključnih značilnosti izobraževanja na domu je, da so vanj močno vključeni starši 
(Thomas 2016, str. 236). Ti velikokrat prevzamejo učiteljevo vlogo, če se le čutijo dovolj 
usposobljeni za to (Ohio State Legislative Office of Education Oversight 1995, str. 5). To 
postavi starše v posebno situacijo, saj imajo v otrokovem življenju dve vlogi, vlogo starša in 
vlogo učitelja (Carpenter in C. Gann 2016, str. 326). Izpolnjevati morajo odgovornosti, ki jih 
nosijo kot starši, hkrati pa morajo poskrbeti tudi za zahteve, ki jih prinaša izobraževanje na 
domu. Raziskava J. Lois (2006 v Carpenter in C. Gann 2016, str. 326) je pokazala, da večina 
mater, ki izobražujejo svoje otroke doma, vidi obe svoji vlogi (matere in učiteljice) kot zelo 
povezani. Carpenter in C. Gann (2016, str. 335) pa sta raziskovala družine, kjer so se doma 
izobraževali dijaki. Odkrila sta, da so se na ravni srednjega izobraževanja matere pogosto 
deloma umaknile iz svoje učiteljske vloge. Še vedno so majhen del učnih predmetov poučevale 
same, večinoma pa so dijake poučevali inštruktorji ali pa so znanje pridobivali na drugačen 
način (preko spletnih tečajev in podobno). V teh primerih so mame prevzele vlogo organizatorja 
otrokovega izobraževanja, poskrbele so, da so jih vpisale v primerne programe oziroma tečaje, 
jim poiskale inštruktorje in podobno. Ob tem pa so jim vseeno pomagale pri učenju, pisanju 
nalog in podobno (prav tam).  
Starši, ki doma izobražujejo srednješolske otroke, si pri delu pomagajo tudi z drugimi viri 
pomoči. Avtorja Carpenter in C. Gann (2016, str. 329-330) sta v svoji raziskavi  razložila, da 
so starši poročali o različnih načinih izobraževanja, ki so jih pri njihovem delu dopolnjevali. 
Vsak otrok je kombiniral več različnih načinov izobraževanja. Glavni načini izobraževanja 
poleg poučevanja s strani staršev so bili: 
1. vključitev v različne spletne tečaje,  
2. poučevanje s strani inštruktorja,  
3. medsebojna pomoč staršev, ki si prek starševskih združenj pomagajo pri poučevanju 
svojih otrok, 
4. samostojno učenje otroka. 
Prvi način, ki sta ga navedla avtorja je bila uporaba tečajev na internetu. Nekateri internetni 
tečaji so potekali v živo ob dogovorjenem času, drugi so bili v obliki videov, ki so jih otroci 
pogledali in na koncu rešili kviz o temi, o kateri so se učili. 
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Tudi Redford, D. Battle in S. Bielick so v svoji raziskavi (2016, str. 13) poročali o tem, da se 
je 35 % “middle school level students” (kar je primerljivo s slovenskimi učenci tretje triade 
osnovne šole),  
34 % srednješolcev in 11 % “elementary-level homeschooled students” (pri nas so to učenci 
prve in druge triade osnovne šole),  udeleževalo spletnih tečajev (prav tam, str. 15). 
Carpenter in C. Gann (2016, str. 330) sta nadaljevala, da je bil drugi pogosti način izobraževanje 
s pomočjo inštruktorjev. Ure z inštruktorji so bile po navadi dogovorjene tedensko, nekateri so 
prihajali otroke poučevati na dom, ponekod pa so starši otroka peljali k inštruktorju. Tretji 
pogosti način učenja je bil preko različnih starševskih združenjih (v angleščini cooperative). 
Gre za skupine staršev, ki se združijo, da bi skupaj nudili boljšo učno podporo svojim otrokom. 
Starši si glede na svoja znanja razdelijo učna področja in poučujejo več otrok skupaj. Četrti 
način izobraževanja je bilo samostojno učenje, ki ga je otrok opravljal sam, brez pomoči 
zunanjih inštruktorjev, internetnih tečajev … Otrok je pri učenju uporabljal učbenik ter reševal 
naloge v njem.  
Thomas (2016, str. 239) pa je v svoji raziskavi zapisal, da so nekateri starši v proces 
izobraževanja na domu vključili tudi razširjeno družino. Tako so nekateri prosili na primer 
svoje stare starše za pomoč pri poučevanju otroka glede kuhanja, šivanja, vrtnarjenja, risanja 
… 
Ko se starši odločijo za izobraževanje na domu, se morajo znati dobro organizirati in načrtovati 
vse aktivnosti, ki jih morajo otroci in oni sami postoriti čez dan. Znati si morajo dobro 
razporediti čas za pripravo na poučevanje, za samo poučevanje, družinski čas, vsakodnevne 
obveznosti, hkrati pa ne smejo pozabiti nase in svoje interese. Najtežja naloga najverjetneje 
čaka starše, ki so popolnoma novi na tem področju in prvo leto poučujejo svoje otroke. Za njih 
je veliko stvari še neznanih, potrebujejo veliko več časa in podpore v primerjavi s starši, ki to 
počnejo že dlje časa (Martin 1997, str. 10-11). Starši so v tem primeru še v težjem položaju kot 
učitelji začetniki, saj običajno nimajo pedagoške izobrazbe. Učitelj ima zlasti veliko dela kot 
učitelj začetnik, vseeno pa si z leti ustvari nek okvir poučevanja, ki ga z vsakim letom le 
posodablja in spreminja (Godec 2016, str. 20).  
Glede formalnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati starši za poučevanje otrok na domu, obstajajo 
v svetu različne rešitve. V Združenih državah Amerike denimo poznajo različne rešitve glede 
na posamezno zvezno državo. V trinajstih zveznih državah ter zveznem okrožju Kolumbije od 
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staršev  oziroma oseb (na primer inštruktorjev), ki poučujejo otroke na domu, zahtevajo 
končano najmanj srednješolsko izobrazbo (Wixom 2015, str. 3).  
Poleg tega večina zveznih držav zahteva, da izobraževanje na domu vodi eden od otrokovih 
staršev, le manjšina dovoljuje, da izobraževanje vodi družinski član, ki ni nujno eden od staršev 
(prav tam).  
V Češki republiki morajo starši oziroma oseba, ki bo izobraževala otroka, imeti vsaj višjo 
sekundarno stopnjo izobrazbe (Kostelecka 2012, str. 452).  
V Angliji je to drugače; starši ne potrebujejo posebnih kvalifikacij ali izobrazbe, da lahko 
izvajajo izobraževanje na domu (Faqs b.l.).  
Če je eden od staršev tudi otrokov učitelj, je to priložnost za razvoj globljega odnosa med starši 
in otroki, kar zagovorniki izpostavljajo kot pomembno prednost. Rivero (2008, str. 39) je 
zapisala, da je v današnjem hitrem tempu življenja težko vzdrževati pristne stike z vsemi 
družinskimi člani, saj se zaradi vseh obveznosti hitro obrnejo vsak v svojo smer. Če otroci 
hodijo v šolo, starši pa v službo, so večino dneva ločeni, saj so tudi popoldnevi pogosto 
namenjeni interesnim dejavnostim. Izobraževanje na domu zato družine vidijo tudi kot eno od 
osnov za vzpostavitev pristnejših in tesnejših odnosov (prav tam). Tudi zagovorniki 
izobraževanja na domu v slovenskem prostoru poudarjajo, da izobraževanje na domu omogoča 
priložnost za razvoj spoštljivega, sproščenega in odprtega odnosa med staršem in otrokom, ki 
se vzpostavlja prek poglobljene komunikacije. Starši in otroci si izmenjujejo svoje ideje, 
pogovarjajo se o načinih učenja in življenja nasploh. Starši tako dajejo otroku občutek, da je 
slišan in cenjen, hkrati pa dobijo koristne informacije (Šolanje na domu b.l.). 
Slabost prevzemanja vloge učitelja s strani staršev pa je gotovo pomanjkanje znanja in 
pedagoške usposobljenosti pri starših. Kot je razložila M. Martin (1997, str. 12), se veliko 
staršev počuti neprimerne za poučevanje določenih učnih predmetov, to pa se pogosteje 
pojavlja pri tistih, ki imajo starejše otroke in obiskujejo višje razrede. Višji kot je razred, težja, 
obširnejša in abstraktnejša je snov, kar včasih staršem predstavlja težave pri razlagi učne snovi. 
Nekateri starši se v takih primerih odločijo za najem inštruktorja. Pomembna naloga staršev tu 
je, da se zavedajo, do katerega razreda in pri katerih učnih predmetih ter področjih lahko nudijo 
otroku kakovostno znanje in pri katerih ne. Prepoznati morajo svoje pomanjkljivosti in najti 
temu primerno rešitev (prav tam). Nekateri starši se zato odločajo za posebna usposabljanja. V 
raziskavi so Redford, D. Battle in S. Bielick (2016, str. 14) ugotovili, da je 25 % staršev, ki so 
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bili vključeni v raziskavo, obiskovalo organiziran tečaj, kjer so se pripravili na poučevanje 
svojih otrok doma. Od tega je 11 % staršev obiskovalo tečaj, 10 % jih je tečaj opravljalo preko 
interneta,  4 % pa oboje (prav tam).  
 
2.3.3. Učna vsebina pri izobraževanju na domu  
 
V nekaterih državah, na primer v Združenem kraljestvu (natančneje območje Anglije), staršem 
puščajo prosto izbiro glede programa izobraževanja. Nekatere države pa od staršev zahtevajo, 
da dosegajo temeljne cilje javnoveljavnih programov izobraževanja. To je značilno za Češko 
republiko in Slovenijo ter nekatere zvezne države Združenih držav Amerike. 
V Združenih državah Amerike se med zveznimi državami ureditve glede učnega programa 
razlikujejo. V več kot polovici zveznih držav (29 in zvezno okrožje Kolumbije) imajo natančno 
določene učne vsebine in učne predmete, ki jih morajo starši/inštruktorji posredovati otrokom. 
Zahteve variirajo od ene zvezne države do druge, načeloma pa vključujejo poučevanje  
predmetov, kot so matematika, angleščina ter naravoslovne in družboslovne predmete. V 
nekaterih zveznih državah pa se predmetnik razlikuje glede na učenčev razred. Nekaj zveznih 
držav je tudi takih, ki imajo v svojih zahtevah zapisano le, da se mora otroke poučevati tiste 
vsebine in predmete, ki so po navadi obravnavani v javnih šolah.  
V nekaterih zveznih državah, vendar ne v vseh, šolske oblasti od staršev zahtevajo dokazila, da 
zares poučujejo tiste predmete, ki so po zakonu določeni. Starši lahko to dokažejo na različne 
načine, največkrat morajo voditi evidenco učenja ali pripraviti portfolijo otrokovega dela.  Med 
strožjimi je zvezna država New York, kjer morajo starši lokalnemu nadzorniku okrožja 
predložiti letni individualiziran program izobraževanja na domu, ki ga mora odobriti, vsake 
četrt leta pa jim morajo poslati tudi poročilo o otrokovem napredku (Wixom 2015, str. 3). 
V zvezni državi Južna Dakota starše, ki izobražujejo otroke na domu, obvezuje le, da morajo 
pri poučevanju vključiti osnove jezikovnega izražanja (branje, pisanje, literatura, dramatika …) 
in matematike (South Dakota b.l.). Boschee in Boschee (2011 v Carpenter in Gann 2015, str. 
325) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se je v omenjeni zvezni državi 72,5 % anketiranih staršev 
vseeno odločilo slediti javnoveljavnemu programu, medtem ko so učna gradiva (delovne liste 
…) pripravili sami. Kljub temu da so se držali javnoveljavnega programa šole in bili s tem na 
nek način “omejeni”, so bili mnenja, da so lahko še vseeno dovolj fleksibilni in poleg 
javnoveljavnega programa dodajajo vsebine, ki zanimajo njihovega otroka.  
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Po drugi strani pa je Thomas (2016, str. 242), ki je v svojo raziskavo vključil starše iz vseh 
območij Združenih držav Amerike, odkril, da se je veliko število staršev odločilo za učni 
program, ki temelji na krščanskih načelih. Nekatere družine so sledile izobraževalni filozofiji 
Charlotte Mason (prav tam). Omenjena filozofija temelji na prepričanju, da pri izobraževanju 
ne smemo razvijati le otrokov um, temveč otroka kot celostno osebnost (What is, b.l.).  
Carpenter in C. Gann (2016, str. 331) sta v svojo raziskavo vključila družine s srednješolskimi 
otroki iz južnega dela Združenih držav Amerike. V njuni raziskavi je veliko mater poročalo o 
tem, da se počutijo zelo fleksibilno glede izbire in prilagajanja učnega programa svojemu 
otroku. Pri izbiranju učnih predmetov so se zanašale tudi na pomoč inštruktorjev. Ozirale so se 
tako na zahteve države kot tudi na otrokove želje, povedale pa so še, da so se nekajkrat otroci 
sami odločili, katerih tečajev za posamezne učne predmete se bodo udeležili.  
Precej manj svobode na tem področju imajo starši v Češki republiki. Kot je pisala Y. Kostelecka 
(2012, str. 454-455), morajo starši šoli poleg drugih informacij (na primer predložitev osnovnih 
informacij o otroku, pojasnitev razlogov za odločitev za izobraževanje na domu, predložitev 
potrdila o izobrazbeni stopnji osebe, ki bo poučevala otroka …) napisati tudi seznam učnih 
gradiv in pripomočkov, ki jih bodo uporabljali pri poučevanju. 
Drugačna ureditev je v Angliji; staršem ni potrebno slediti javnoveljavnemu programu (Foster 
2017, str. 6).  
Večja svoboda pri izbiri učnih ciljev in vsebin ima svoje prednosti in slabosti. M. Martin (1997, 
str. 11) se zavzema za večjo svobodo, ker naj bi ta omogočala upoštevanje otrokovih potreb, 
sposobnosti in interesov, hkrati pa dajala možnost poučevanja, skladnega s prepričanji staršev.  
2.3.4 Organizacija domačega urnika učenja  
 
Izobraževanje na domu družini omogoča, da si svoj dan organizira po svojih željah. Raziskavi 
(Thomas 2016; Carpenter in C. Gann 2016) sta ugotovili, da se je raven strukturiranosti 
posameznega dneva razlikovala od družine do družine. Thomas (2016, str. 245-246) je ugotovil, 
da se družine razlikujejo v stopnji strukturiranosti učnega dne: nekateri starši so za svoje otroke 
pripravili jasno strukturiran urnik, ki so se ga strogo držali, z določenim začetkom ure učenja, 
načrtovanimi odmori, vnaprej določenimi predmeti po dnevih in podobno. Druge družine so se 
odločile za manj strukturiran učni proces z zelo malo ali nič načrtovanja. Ti starši so običajno 
svojim otrokom pri učenju prepuščali  bolj ali manj proste roke. V tem primeru so starši denimo 
le izrazili svoja pričakovanja glede učne snovi za posamezen dan ali teden, otrok pa se je sam 
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odločil, kdaj in kaj se bo posamezni dan učil, kdaj in koliko časa bo imel odmor. Nekateri starši 
pa so se odločili za srednjo pot. Sami so izrazili svoja pričakovanja glede učenja, hkrati pa so 
upoštevali nekatere želje otrok; skupaj so se na primer odločili, kdaj se bodo otroci učili in 
predelali učno snov sami, kdaj pa se bodo učili učne predmete, pri katerih jih poučujejo starši. 
Večina družin pa je vendarle izvajala učne dejavnosti zjutraj in v dopoldanskem času. V 
popoldanskem času so se družine raje odločile za aktivnosti, ki otroke veselijo: za hobije, prosto 
igro, samostojne projekte in podobno (prav tam).  
Prilagajanje urnika poučevanja in učenja je za nekatere družine zelo pomembno. V zgoraj 
omenjeni raziskavi (prav tam, str. 243-244) so nekatere družine poročale, da jim je možnost 
prilagajanja urnika pomembna prednost izobraževanja na domu. Za nekatere družine je ta 
fleksibilnost pomembna zato, da lahko otroci preživijo več časa na primer s svojim očetom (ko 
pride oče domov na kosilo med službenim časom, imajo tudi otroci nekaj prostega časa, da se 
lahko z njim družijo). Drugi so poročali, da lahko prilagajajo čas učenja tistim obdobjem, v 
katerih so otroci za učenje najbolj dovzetni. Če so hkrati na domu poučevali več otrok, so se 
prilagajali celo različnemu bioritmu posameznih otrok (glede na to, kdaj se je otrok zjutraj 
zbudil, ali se je lažje učil zjutraj ali popoldne ipd.). 
Družine so dnevno za učenje porabile različno količino časa. Thomas (prav tam, str. 238) je 
ugotovil, da je veliko družin za učenje porabilo okvirno štiri ure na dan. V ta čas niso šteli 
učenja, ki je potekalo v manj strukturiranih situacijah (npr. branje, priprava različnih projektov).  
Iz napisanega lahko razberemo, da je fleksibilnost pri organizaciji svojega urnika ena temeljnih 
značilnosti izobraževanja na domu. Za veliko družin je to ena izmed glavnih prednosti, saj se 
jim zdi pomembno, da si ustvarijo svoj urnik glede na potrebe, obveznosti in ritem družine. 
Urnik lahko prilagodijo otrokovemu naravnemu bioritmu in na tak način ustvarijo optimalnejše 
pogoje za učenje (Šolanje na domu b.l.).  
Kljub temu da si starši s svojimi otroki lahko organizirajo dneve po svoje, izobraževanje na 
domu  s seboj hkrati prinaša določeno slabost. Ta slabost se nanaša predvsem na starše in njihov 
čas ter trud, ki je vložen v to, da se izobraževanje na domu izvaja dosledno in kakovostno. 
Izobraževanje na domu namreč zahteva ogromno časa in energije. M. Martin (1997, str. 11) je 
zapisala, da je kljub temu, da je čas, ki ga starši namenijo poučevanju svojih otrok, krajši kot 
čas, ki bi ga otroci sicer preživeli v šoli, si je potrebno za pripravo nalog, vaj in dejavnosti vzeti 
veliko časa. V primeru, da imajo starši več otrok, ki jih poučujejo na domu, se čas priprave na 
poučevanje še poveča (prav tam, str. 12). 
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2.3.5. Učno okolje in didaktične strategije pri izobraževanju na domu  
 
2.3.5.1 Učno okolje 
 
Izobraževanje na domu poteka, kot že samo ime pove, na domu, v domačem okolju in omogoča 
fleksibilno izbiro učnega okolja. Prav zaradi svobode, ki jo imajo družine, se lahko kadarkoli 
odločijo za izlet in tam opravijo učno uro, gredo na igrišče ali sprehod in se vmes z otrokom 
pogovarjajo o učni snovi (Ohio State Legislative Office of Educational Oversight 1995, str. 5). 
Tudi na različnih spletnih straneh avtorji (Turning your, b.l., Homeschooling thru, b.l., The 
homeschool b.l.) zapišejo, da imajo starši skupaj z otroki svobodno izbiro učnega okolja, ki ga 
lahko menjajo po lastni presoji. Otroka lahko poučujejo vedno na istem mestu (na primer v 
otrokovi sobi), lahko pa učna okolja menjajo glede na potrebe in okoliščine (na primer na vrtu, 
v parku, na igrišču ...). Učenje poteka tudi ob vsakodnevnih dejavnostih, tako da lahko na 
primer merske enote utrjujejo ob pripravi mase za piškote. Učenje je torej lahko vsakodnevni 
spremljevalec družinskega življenja. 
Tudi fleksibilna izbira učnega okolja predstavlja staršem, ki izobražujejo na domu, veliko 
prednost. Zagovornica je zapisala (Martin 1997, str. 10), da lahko starši na ta način svojim 
otrokom omogočijo toplo, spodbudno okolje za učenje. Otroci se namreč v domačem okolju 
počutijo varne, so sproščeni, kar je za kakovostno učenje pomemben predpogoj. 
2.3.5.2 Didaktične strategije 
 
Kakšne didaktične strategije bodo starši uporabljali pri poučevanju svojih otrok, je odvisno tudi 
od tega, v kolikšni meri želijo biti aktivno vključeni pri samem poučevanju otrok. V kontekstu 
pojma didaktičnih strategij bomo razložili termina učne oblike in učne metode, ki jih moramo 
razločevati, če načrtujemo učno uro.  
Učne oblike pa so “socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces, to je učenje in poučevanje. 
Pouk lahko poteka v frontalni učni obliki (neposredno poučevanje), skupinski učni obliki, v 
dvojicah in v individualni obliki.” (Tomić 2000, str. 119) A. D. Clements (2002, str. 2) je 
zapisala, da veliko staršev, ki izobražuje svoje otroke na domu, prevzame vlogo “učitelja”  in 
sami poučujejo otroke. Tako se torej neposredno vključujejo v proces izobraževanja svojega 
otroka. Didaktična teorija pozna neposredno poučevanje kot frontalno učno obliko. Ključna 
značilnost frontalnega dela je v tem, da se učna snov obdeluje, vadi, ponavlja in preverja (Tomić 
2000, str. 119). A. D. Clements (2002, str. 2) nadaljuje, da starši pri neposrednem poučevanju 
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uporabljajo različne učne metode, kot so: metoda razlage, metoda demonstracije in druge. Pri 
svojem delu uporabljajo učbenike in delovne zvezke, rešujejo primere nalog na tablo in ostanejo 
pri otroku, dokler ne reši naloge do konca. Tomić (2000, str. 87) razloži, da so učne metode 
“znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na 
vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove učne 
vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja znanja in sposobnosti in spretnosti.” Avtorica (prav 
tam) nadaljuje, da v didaktični literaturi zasledimo različne klasifikacije učnih metod. Učni 
proces je po svoji naravi komunikacijski proces, zato lahko učne metode razvrstimo po viru, od 
katerega prihajajo sporočila do učenca. Metodo razlage, ki jo uporabljajo starši, ki izobražujejo 
otroke na domu, bi lahko uvrstili v skupino verbalno-tekstualne metode. Gre za “akromatsko 
metodo (akromatikos – prirejeno za poslušanje) ali monološko metodo, govori samo eden, 
bodisi učitelj bodisi učenec (monolog – samogovor).” (prav tam, str. 88) Starši pa omenjeno 
metodo kombinirajo tudi z metodo demonstracije. Tomić (prav tam, str. 98) zapiše, da se otroci 
pri tej metodi učijo tako, da opazujejo predmete in pojave – lahko jih demonstriramo s skico, 
filmom, videoposnetkom. 
A.D. Clements (2002, str. 3) je  ugotovila, da nekateri starši od otrok pričakujejo samostojno 
učenje. To pride v poštev pri starejših otrocih, otrocih, ki nimajo večjih težav z učenjem in 
reševanjem nalog, starši pa jim pomagajo pri razumevanju navodil ali ko se znajdejo pred 
nalogo, ki jim predstavlja težave. Ta pristop je staršem v pomoč tudi, ko poučujejo hkrati več 
otrok različnih starosti – v takih primerih starši kombinirajo neposredno delo z otroki in 
samostojno učenje (prav tam). V tem primeru pa gre za posredno poučevanje, ki je didaktična 
oblika, kjer so učenci do vsebine v neposrednem razmerju, učitelj pa je do učencev in učne 
vsebine v posrednem razmerju (Tomić 2000, str. 125).  
O didaktičnih strategijah, ki jih uporabljajo starši, ki izobražujejo otroke na domu, ne vemo 
veliko, saj je raziskav na tem področju zelo malo. 
Iz omenjene raziskave vseeno lahko razberemo, da si starši lahko svobodno in fleksibilno 
izbirajo učne pristope in strategije, katere bodo uporabili pri poučevanju, kar predstavlja 
prednost pri obravnavani obliki izobraževanja. V delu The homeschooling option – How to 
decide when it’s right for your family je avtorica L. Rivero (2008, str. 37) izpostavila omenjeno 
prednost in meni, da staršem izobraževanje na domu v večji meri omogoča fleksibilnost pri 
izbiri učnih metod. Starši se lahko osredotočijo le na otrokova močna področja in ga spodbujajo 
pri razvijanju le-teh ter si hkrati vzamejo več časa pri predmetih, ki otroku predstavljajo večje 
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breme (prav tam, str. 37). Kot je nadaljevala avtorica (prav tam, str. 38), je v šoli to veliko težje 
izvesti, pouk poteka bolj uniformno, manj je upoštevanja načela individualizacije.  
Tu bi radi izpostavili, da možnost osredotočanja na otrokova močna področja in prilagoditev 
ritma posredovanja učne snovi pri predmetih, ki mu predstavljajo breme, ni toliko neposredno 
stvar učnih oblik in metod. Menimo, da starši tu v veliki meri udejanjajo načelo 
individualizacije, kar jim omogoča, da se posvetijo le enemu otroku in njegovim 
predispozicijam. Starši torej v veliki meri udejanjajo načelo individualizacije, kar “se pravi 
upoštevati in zadovoljevati individualne učne in druge razlike […] posameznika.” (Strmčnik 
2001, str. 377)  
Tudi M. Martin (1997, str. 11) je kot zagovornica izobraževanja na domu zapisala, da se učitelji 
v razredu težje posvetijo le enemu učencu, učenci pa morajo svoj tempo učenja prilagajati 
celotni skupini. Starši lahko prav zaradi individualnega pristopa dnevno tudi vrednotijo 
napredek svojega otroka in na tak način sproti prilagajajo hitrost posredovanja snovi.  
Omenjeni zagovornici (L. Rivero in M. Martin) izobraževanja na domu morda premalo 
upoštevata, da ima tudi šola svoje mehanizme, s katerimi poskuša upoštevati predispozicije 
vsakega učenca, to pa poskuša zagotoviti z notranjo diferenciacijo in individualizacijo. 
Strmčnik (2001, str. 378) je notranjo diferenciacijo in individualizacijo opredelil tako, da 
“ohranjata naravno heterogene učne razrede in oddelke, individualne zmožnosti, potrebe in 
želje učencev pa skušata upoštevati znotraj razredov, in sicer z variiranjem učnih ciljev in 
vsebin ter še zlasti socialnih učnih oblik, metod in učne tehnologije ter z vključevanjem 
individualizirane učne pomoči in drugih specialnih korektivnih in kompenzatorskih ukrepov.” 
Avtor (prav tam) je nadaljeval, da se notranja diferenciacija in individualizacija ne ustavita pri 
upoštevanju skupinskih učnih razlik učencev, temveč morata poseči do vsakega učenca ter 
prilagojeno spodbujati enakovreden intelektualni, osebnostni in socialni razvoj prav vsakega 
izmed njih. Avtor pa je še poudaril, da ni vsak učni vir, vsaka učna metoda za vsakega učenca 
enako sprejemljiva in zanimiva, zato mora pouk na vseh učnih stopnjah upoštevati “razmerje 
med situacijsko konkretnim, eksplicitno razlaganim in čisto pojmovnim posredovanjem učnih 
vsebin”. (prav tam, str. 379) 
2.3.6. Sodelovanje med šolo in družinami, ki izobražujejo otroke doma 
 
Pogostost interakcije med družino, ki izobražuje otroke doma, in šolo ni odvisna le od 
angažiranosti staršev ali šole, velikokrat je določena tudi s strani države. Razlike se pojavljajo 
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na ravni formalizacije sodelovanja. V nekaterih državah morajo starši otroka, ki ga bodo 
izobraževali na domu, vpisati v šolo (nekatere zvezne države Amerike, Češka republika, 
Slovenija), ponekod morajo šolo ali lokalne oblasti obvestiti o svoji nameri (na primer zvezno 
okrožje Kolumbije v Združenih državah Amerike).  
V Združenih državah Amerike se zakonodaja glede obveščanja šol s strani staršev o 
izobraževanju na domu razlikuje med zveznimi državami. Skoraj 40 zveznih držav in zvezno 
okrožje Kolumbije od staršev zahteva, da lokalnemu šolskemu okrožju ali Ministrstvu za 
izobraževanje sporočijo, da svojega otroka izobražujejo na domu. Večina teh držav zahteva, da 
jih o tem letno obveščajo. Šest zveznih držav od staršev pa zahteva, da šolo o svoji odločitvi 
obvestijo le, ko se izobraževanje na domu prične. Starši morajo ponekod zagotoviti tudi 
informacije o učnih pripomočkih in gradivih, rezultatih izpitov, ali se celo vpisati v lokalno 
šolo. (Wixom 2015, str. 2). 
V Češki republiki postopek poteka tako, da starši, ki želijo svojega otroka izobraževati doma, 
šoli predložijo vlogo, kjer morajo poleg osnovnih informacij o otroku razložiti svoje razloge za 
odločitev za to obliko izobraževanja, priložiti morajo tudi potrdilo o izobrazbeni stopnji osebe 
(dokončano morajo imeti vsaj višjo sekundarno stopnjo izobrazbe), ki bo izobraževal otroka (to 
niso nujno starši), opisati materialne, prostorske, zdravstvene in higienske pogoje, v katerih bo 
potekalo izobraževanje, navesti seznam učbenikov in drugih učnih pripomočkov in gradiv, ki 
jih bodo uporabljali pri poučevanju, priložiti pisno mnenje pooblaščenega pedagoga in 
psihoterapevta, predstaviti morajo učni program, ki mu bodo sledili in opisati principe in cilje, 
ki morajo biti v skladu z Zakonom o izobraževanju ter navesti druge relevantne informacije, ki 
bi lahko vplivale na izobraževanje otroka (Kostelecka 2012, str. 454-456). Končno besedo o 
tem, ali bodo starši lahko izobraževali otroka doma ali ne, ima direktor šole. V zakonu je 
zapisano, da direktor šole izda dovoljenje za izobraževanje otroka na domu le v primeru, če 
imajo starši za to utemeljene razloge. Kaj pa velja za utemeljene razloge, pa v zakonu ni jasno 
utemeljeno. Možnost izobraževanja na domu torej ni mogoča za vse otroke, ampak le za tiste, 
katerih starši imajo za to po presoji direktorja šole utemeljene razloge (prav tam, str. 453). 
Direktor šole ima torej veliko pristojnosti, do odločitev pa prihaja po lastni presoji, saj nima, 
kot piše Y. Kostalecka (2012, str. 455), natančno predpisanih navodil, ki bi jim moral pri svoji 
odločitvi slediti. V primeru, da direktor zavrne možnost izobraževanja otroka na domu neki 
družini, lahko to pripelje do obravnave primera na sodišču, saj je lahko odločitev smatrana kot 
diskriminatorna do te družine (to se lahko zgodi v primerih, ko družine na primer nimajo 
visokega socialno-ekonomskega statusa in podobno). Zakon pa navaja, da lahko direktor šole 
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umakne že izdano dovoljenje za izobraževanje otroka na domu v primeru, če pogoji za 
izobraževanje na domu niso več primerni, če otrokov zakoniti predstavnik ne upošteva zahtev, 
ki so zakonsko postavljene, če otrok opravi izpite neuspešno ali če izobraževalni proces ne more 
biti evalviran (prav tam, str. 455). 
Poznamo pa tudi primere držav, kjer staršem o svoji odločitvi ni potrebno obvestiti nikogar. 
Takšen  primer je Anglija (Elective Home 2007, str. 4). D.L. Casey (2016, str. 119) je zapisala, 
da staršem ni potrebno obvestiti mestnih oblasti o tem, da bodo izobraževali svojega otroka 
doma, zato omenjene oblasti nimajo uradnega in potrjenega števila otrok, ki se izobražujejo na 
domu v njihovem predelu. Mestne oblasti tako tudi težje preverjajo, ali starši zagotavljajo 
svojemu otroku primerno izobrazbo (prav tam). Če otrok že obiskuje šolo, starši pa se naknadno 
odločijo, da bi ga želeli izobraževati na domu, imajo možnost izpisa iz šole. Do leta 2015 so 
morali starši v takem primeru o svoji odločitvi obvestiti le šolo, v katero je bil otrok vpisan. 
Šole so ga po zakonu izpisale iz svojih evidenc (Foster 2017, str. 6). Julija 2015 pa je vodja 
inšpektorata za šole izpostavil dejstvo, da je bilo veliko število učencev izbrisanih iz evidenc 
šol. Težava je bila v tem, da niti šole niti mestne oblasti niso vedele, kje se bodo ti otroci 
izobraževali. Vodja inšpektorata za šole je poudaril, da ne šole ne mestne oblasti zaradi takega 
načina dela niso mogle razlikovati med sicer manjšino tistih, ki zaradi te odločitve skrbnikov 
ne bodo pridobivale ustrezne izobrazbe in večinskim deležem otrok, ki bodo pridobivali 
primerno izobrazbo. Država je temu primerno reagirala ter predlagala, da bi šole ob vsakemu 
izbrisu učenca iz svojih evidenc o tem obvestile tudi mestne oblasti. Njihova naloga pa bi bila 
tudi zapisati učenčevo prebivališče ter ime in priimek osebe, pri kateri bo bival. Omenjene 
spremembe so bile sprejete in so se začele upoštevati v šolskem letu 2016/2017 (prav tam).  
Nekateri (Wilshaw 2016, Casey 2016) še vseeno menijo, da spremembe, ki so jih uvedli, še 
vedno niso dovolj stroge. Skrbi jih, da nekateri ljudje zlorabljajo pravico do izobraževanja na 
domu in njeno nizko raven regulacije ter vpišejo svoje otroke v neregistrirane in nezakonite 
šole (Casey 2016, str. 120). Leta 2014 so odkrili kar petnajst institucij, pri katerih so dokazali, 
da gre za delovanje neregistriranih šol. Take šole je skupaj obiskovalo več kot 800 otrok 
(Wilshaw 2015). Nekatere mestne oblasti pa so tudi izrazile težavo, da jim trenutna zakonodaja 
ne omogoča popolnega nadzora nad širjenjem izobraževanja na domu in preverjanju njegove 
ustreznosti. Zaradi določila, da staršem ni potrebno obvestiti šole ali mestnih oblasti, da bodo 
svojega otroka izobraževali na domu (v primeru, da je otrok šele začel z osnovnošolskim 
izobraževanjem), morajo mestne oblasti same raziskati, kateri otroci so ti. Prav zaradi nizke 
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ravni regulacije težje preverjajo, kdo so otroci, ki se izobražujejo doma in ali pridobivajo 
ustrezno izobrazbo (Casey 2016, str. 120).  
Nemčija pa je primer države, ki ima glede izobraževanja na domu eno najstrožjih zakonskih 
ureditev. Obiskovanje šole je obvezno v vseh nemških deželah. Otroci stari od šest oziroma 
sedem let morajo hoditi v javno ali zasebno šolo, ki je priznana s strani države. Starši so dolžni 
poskrbeti, da njihovi otroci obiskujejo šolo. Obveznost izobraževanja se lahko izpolni le z 
obiskovanjem javne šole ali zasebne šole, ki je odobrena s strani države. V Nemčiji sicer 
obstajajo šole, ki omogočajo učenje na daljavo, vendar se nanjo lahko vpišejo le tisti učenci, ki 
živijo v tujini. Za otroke, ki živijo v Nemčiji, tudi te šole niso možna alternativna oblika 
izobraževanja (Spiegler 2003, str. 180). Kljub temu imajo lokalni uradniki možnost odobriti 
staršem izobraževanje otroka na domu, vendar se to zgodi v zelo redkih primerih, na primer če 
otroci gradijo na profesionalni glasbeni karieri (Koons 2010, str. 151) ali če otrokovi starši 
pridejo le na začasno delo v Nemčijo iz tujine (Petrie 2001, str. 490). Izobraževanje na domu 
velja za kršitev šolske zakonodaje in to velja za vse nemške dežele. Neupoštevanje zakona se 
lahko kaznuje s kaznijo do tisoč evrov, lokalna uprava pa lahko uporabi tudi pomoč policije, ki 
s svojo silo odpelje otroke nazaj v šolo (to se sicer bolj uporablja za preprečevanje 
mladostniškega prestopništva, se pa je uporabilo tudi v primerih izobraževanja na domu). Če 
starši namerno in večkrat zadržijo otroke doma, ima odgovorno sodišče možnost odvzema 
skrbništva staršem nad njihovimi otroki (Spiegler 2003, str. 181).  
Edini, ki so v Nemčiji poskušali in zahtevali razveljavitev določitve, da je izobraževanje v šoli 
edino pravo šolanje, je bila izobraževalna komisija Heinrich Böll fundacije (prav tam). 
Fundacija Heinrich Böll deluje samostojno in se zavzema za intelektualno odprtost, spodbuja 
enakovrednost med spoloma, zavzema se za mir s preprečevanjem konfliktov v kriznih 
območjih, ščiti svobodo posameznikov pred čezmerno državno in gospodarsko močjo 
(Organisation Heinrich, b.l.). Poleg omenjene izobraževalne komisije se z vprašanjem možnosti 
alternativnih oblik šolanja ni ukvarjal nihče, dokler niso prišli v javnost rezultati PISA 
(Programme for International Student Assessment) iz leta 2001. Raziskava je pokazala, da so 
številne nemške šole šibke v rezultatih pri matematiki, branju in znanosti. S temi rezultati so se 
sprožile številne diskusije o kakovosti nemških šol, strukturi nemškega šolskega sistema, 
didaktičnih strategijah in o kakovosti izobraževanja na predšolski stopnji (Spiegler 2003, str. 
181). K tej debati pa se je priključilo tudi vprašanje o izobraževanju na domu, ki pa mu ljudje 
v Nemčiji vseeno večinoma niso naklonjeni, zato se podporniki srečujejo s številnimi ovirami 
(Homeschooling verboten 2009).  
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Informacij o tem, kakšen odnos imajo starši šolarjev na domu s šolo (sodelovanje s strokovnimi 
delavci, obiskovanje obšolskih dejavnosti …), nismo dobili za vse države, saj o tem ni veliko 
raziskanega. Nekaj informacij smo dobili le za Združene države Amerike.   
V Združenih državah Amerike enaintrideset zveznih držav (na primer Arizona, Florida, 
Minnesota) omogoča aktivno sodelovanje med družinami, ki izobražujejo otroke na domu in 
javno šolo (Keddie 2007, Homeschool-Athletic 2014, Wixom 2015). Zakoni pa se znotraj 
omenjenih zveznih držav razlikujejo: nekatere zvezne države dovoljujejo le, da otroci 
sodelujejo v različnih tekmovanjih, ki jih organizira šola, medtem ko druge dovoljujejo tudi 
obiskovanje predavanj, zunajšolskih dejavnosti (Keddie 2007, str. 615-616) …  
Zvezne države, kot so Arizona, Nevada in Oregon, dovoljujejo šolarjem na domu sodelovati le 
v tekmovanjih, ki jih organizira šola. Omenjene države pri sprejemanju učencev v ekipo 
enakovredno obravnavajo šolarje na domu in šolarje, ki obiskujejo javno šolo (tudi šolarji na 
domu morajo ustrezati določenim kriterijem, kot je starost, fizična pripravljenost in podobno) 
(prav tam, str. 616).  
Zvezne države, kot so Kolorado, Severna Dakota, Minnesota in druge, pa so primeri, ki 
dovoljujejo otrokom, ki se izobražujejo na domu, sodelovati tako v obšolskih dejavnosti kot 
tudi na šolskim tekmovanjih (prav tam, str. 617).  
V zadnjo skupino pa spadajo zvezne države (na primer Florida, Vermont, Washington …), ki 
šolarjem na domu poleg sodelovanja pri šolskih tekmovanjih in obšolskih dejavnosti 
dovoljujejo tudi obiskovanje predavanj (prav tam, str. 618-619).  
2.3.7 Ocenjevanje otrokovega napredka 
 
Tudi ocenjevanje napredka otrok, ki se izobražujejo doma, je v državah zelo različno urejeno. 
V Združenih državah Amerike manj kot polovica zveznih držav zahteva ocenjevanje 
otrokovega učnega napredka. Od  dvajsetih zveznih držav, ki zahtevajo, da otrok opravi 
ocenjevanje, jih dvanajst  zahteva opravljanje nacionalnih standardiziranih testov. V preostalih 
osmih zveznih državah pa lahko starši izberejo opravljanje standardiziranega testa ali 
alternativno ocenjevalno metodo. Z alternativno ocenjevalno metodo se po navadi ocenjuje 
otrokov napredek s pomočjo portfolija, ki ga starši predložijo. Portfolijo ocenijo učitelji ali 
administratorji. Ocenjevanja predstavljajo lokalnim območjem in uradom zagotovilo, da otroci 
pridobivajo ustrezno izobrazbo in učno napredujejo (Wixom 2015, str. 4). Staršem doma 
izobraževanih otrok pa se priporoča, naj ne zbirajo dokazil o učnem napredovanju in spiskov o 
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rezultatih napredka otroka le zaradi tega, ker tako narekuje zakon. Zbirke učenčevih dosežkov 
jim bodo prišle prav kasneje, ko bodo začeli razmišljati o vpisu na fakulteto, pri zaposlovanju 
in podobno (Rivero 2008,  str. 187).  
Češka republika se tudi v tej točki močno razlikuje. Y. Kostalecka (2012, str. 456) je zapisala, 
da se ocenjevanje otrokovih dosežkov v Češki republiki opravlja dvakrat letno s strani šole, 
kamor so vpisani otroci, izobraževani na domu. Znanje učencev ocenjujejo učitelji, vsak za svoj 
predmet, ki ga poučuje. V primeru, da zakoniti predstavnik otroka dvomi v korektnost 
ocenjevanja, lahko prosi direktorja šole, da vodi izpit. Če se zgodi, da je direktor šole hkrati 
tudi ocenjevalec znanja pri izpitu nekega predmeta, lahko zakoniti zastopnik otroka prosi 
območno upravo, da vodi izpit. V primeru, da območna uprava odobri prošnjo zakonitih 
zastopnikov, oni določijo osebo, ki bo v komisiji pri ocenjevanju znanja pri določenem 
predmetu.  
V tej točki se od omenjenih držav razlikuje Anglija, kjer šole ne ocenjujejo napredka otroka. 
Edini organ, ki preverja, ali otrok pridobiva ustrezno izobrazbo, so v Angliji mestne oblasti. 
Njihova dolžnost je, da posredujejo in ukrepajo v primeru, če posumijo, da otrok ne prejema 
ustrezne izobrazbe. Ni pa naloga mestnih oblasti rutinsko preverjati, ali starši svojim otrokom 
zagotavljajo primerno izobrazbo (Stuart idr. 2012, str. 7). V primeru, da mestne oblasti 
posumijo, da otrok ne prejema primerne izobrazbe, si morajo o tem pridobiti relevantne 
informacije, ki jim bodo pomagale pri objektivni presoji. K temu spada pridobivanje informacij 
glede izobraževanja na domu, ki so jih starši pripravljeni deliti z njimi. V primeru, da mestne 
oblasti dvomijo o ustreznosti izobraževanja, ki ga starši nudijo otroku, se z njimi dogovorijo za 
srečanje, z namenom, da se o tem pogovorijo. Če starši želijo, se temu srečanju lahko pridruži 
tudi otrok in izrazi lastno mnenje in pogled na situacijo. Ko se nepravilnosti razjasnijo, se obe 
strani dogovorita za redna srečanja, kjer strokovnjaki svetujejo in pomagajo staršem pri 
zagotavljanju ustrezne izobrazbe otroku. Nekateri starši ne pristanejo na srečanja, v tem 
primeru pa lahko mestnim oblastem pošljejo poročilo o izobraževanju otroka, kjer priložijo tudi 
konkretne primere dela oziroma prikažejo zagotavljanje ustrezne izobrazbe na katerikoli 
primeren način (Elective home 2007, str. 8-9). Če otrok ne izkaže primernega znanja ali če 
mestne oblasti na podlagi pogovorov in poročil ocenijo, da za otroka ni ustrezno poskrbljeno, 
ga morajo starši vpisati v šolo. Če temu nasprotujejo, jih lahko kazensko preganjajo. Starši 
imajo kasneje še vseeno možnost, da dokažejo mestnih oblastem, da sedaj zagotavljajo 
primerno izobrazbo in prosijo za razveljavitev njihove odločitve (Foster 2017, str. 8).  
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2.3.8. Razvoj socialnih veščin pri otrocih, ki se izobražujejo na domu  
 
Starši, ki svoje otroke izobražujejo na domu, se pogosto srečujejo s tako imenovanim “s-
vprašanjem ”. Gre za pogosti dvom, ki se dotika izobraževanja na domu, in sicer se družba 
pogosto sprašuje, ali imajo otroci, ki se izobražujejo na domu, dovolj priložnosti za razvoj 
socialnih veščin in spretnosti (Ray 2013, str. 327). Vprašanje razvoja socialnih veščin je 
preučeval Medlin (2000), ki je zapisal, da je v družbi razširjeno mnenje, da je šola zelo 
pomemben faktor pri razvoju socialnih veščin, kar je postala zlasti v povojnem času (Medlin 
2000, str. 108). Sam dvomi v to in navaja izsledke različnih raziskav (Delahooke 1986, 
Gustafson 1988, Montgomery 1989, Rakestraw 1988, Ray 1990, Rudner 1999, Tillman 1995, 
Wartes 1988, 1990 v Medlin 2000, str. 111), ki kažejo, da doma šolajoči se otroci aktivno 
sodelujejo v različnih aktivnostih, kjer lahko navezujejo socialne stike in razvijajo veščine. 
Otroci so obiskovali glasbeno šolo, opravljali prostovoljna dela, trenirali različne športe in 
podobno. Zanimive so bile ugotovitve raziskave (Chatham-Carpenter 1994 v Medlin 2000, str. 
111), ki je preučevala pogostost stikov doma šolajočih otrok z drugimi ljudmi. Njeni avtorji 
(prav tam) so preučevali, s kolikšnim številom ljudi se v mesecu dni srečajo doma šolajoči se 
otroci v primerjavi s tistimi, ki obiskujejo šolo. Raziskava je pokazala, da med obema 
skupinama otrok ni statistično pomembnih razlik: otroci, ki so se izobraževali na domu, so bili 
v enem mesecu v stiku z 49 različnimi osebami, medtem ko so otroci, ki so hodili v šolo, 
komunicirali z 56 različnimi osebami. Na seznamu oseb, s katerimi so bili v stiku otroci, ki so 
hodili v šolo, so bili povečini le vrstniki, medtem ko so šolajoči se na domu na svoj seznam 
uvrstili tudi mlajše otroke, vrstnike in odrasle. Ključna razlika med obema skupinama se je 
pokazala v tem, da so otroci, ki so hodili v šolo,  imeli z bližnjimi osebami tesnejše stike – z 
njimi so bili pripravljeni deliti svoja skrita čustva in misli ter jih bili pripravljeni prositi za 
nasvet.  
V podobni študiji je Medlin (1998) tudi raziskoval, kako pogosto se otroci, ki se izobražujejo 
doma, družijo s specifičnimi skupinami oseb v mesecu dni ter kakšne odnose imajo 
vzpostavljene s posameznimi osebami znotraj teh skupin. Namen te študije je bil pridobiti 
informacije o tem, kako raznovrstni so socialni stiki doma šolajočih se otrok. Avtor je odkril, 
da imajo doma šolajoči se otroci redne stike z odraslimi izven družinskega kroga, s starejšimi 
in z ljudmi iz različnih socialnoekonomskih, verskih in etničnih okolij. Starši pa so dodali še, 
da so njihovi otroci z nekaterimi omenjenimi skupinami (odraslimi izven družinskega kroga, 
starejšimi) ter otroci, ki obiskujejo običajne šole, v bližnjem odnosu (Medlin 1998 v Medlin 
2000, str. 112).  
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Medlin (prav tam) je navedel tudi raziskave, v katerih so otroke, ki so se izobraževali na domu, 
vprašali po prednostih in slabostih tovrstnega izobraževanja. Kot slabosti so starejši otroci 
navedli, da pogrešajo svoje prijatelje, ki hodijo v javne šole, počutili so se prikrajšanje za 
obiskovanje šolskih plesov in zabav ter niso bili prepričani v to, kaj je popularno in kaj ne 
(Shirkey 1987 v Medlin 2000, str. 112). Na drugi strani pa je avtor predstavil raziskavo 
(Montgomery 1989 v Medlin 2000, str. 112), kjer razkriva, da je nekaj intervjuvanih 
adolescentov izrazilo mnenje o tem, da se raje izobražujejo doma kot v šoli, saj jim ni treba 
skrbeti zato, da so v koraku s časom kar se tiče mode, glasbe in podobno.  
Navedene raziskave nakazujejo, da na področju razvoja socialnih veščin (in socializacije širše) 
ni enoznačnih odgovorov: otroci, ki se izobražujejo doma, imajo več priložnosti za 
medgeneracijsko učenje, poleg tega pa so manj izpostavljeni negativnim pritiskom vrstnikov in 
okolja. Po drugi strani pa se zdi, da imajo manj priložnosti za razvoj tesnejših prijateljskih 
stikov in za soočanje z izzivi sodobnih mladostnikov.  
2.3.9. Podpora starši-staršem 
 
Vsaka družina, ki svoje otroke izobražuje doma, še posebej tista, ki se s tem srečuje prvič, 
potrebuje podporo. Zato se starši, ki izvajajo izobraževanje svojih otrok na domu, tudi 
medsebojno podpirajo in si pomagajo. Davis (2013) je poročala, da se starši med seboj 
podpirajo, si nudijo pomoč in nasvete, otroci pa se lahko družijo s svojimi vrstniki in otroki 
drugih starostnih skupin. Znotraj podpornih skupin se lahko starši dogovorijo za skupne izlete, 
ekskurzije, obisk gledališča, muzejev in podobno (prav tam). 
V Združenih državah Amerike  lahko starši na internetu najdejo spletne strani, kjer so jim 
ponujene informacije o podpornih skupinah. Največkrat so spletne strani (na primer State 
homeschooling, b.l., Homeschooling world 2017, The Homeschooling 2017 in druge) 
organizirane tako, da si starši najprej izberejo zvezno državo, nato predel znotraj nje, nato pa 
jim prikažejo ustrezne informacije. 
Starši se v Češki republiki lahko včlanijo v Društvo za domače šolstvo. Društvo je bilo 
ustanovljeno  leta 2002 kot prostovoljno združenje staršev otrok, ki se izobražujejo doma. 
Društvo se zavzema za pravico staršev do izbire, kje in kako se bodo izobraževali njihovi otroci. 
Njihov namen je prizadevanje za to, da bi izobraževanje na domu za otroke vse starosti postalo 
sestavni del češkega šolskega sistema (za starejše otroke izobraževanje na domu še vedno 
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poteka kot eksperiment), pomoč staršem, ki izobražujejo otroke doma ter tudi nudenje 
informacij za tiste starše, ki razmišljajo o tej obliki izobraževanja (Programové prohlášení b.l.). 
V Angliji imajo starši v svoji okolici na voljo lokalne skupine, v katerih se srečujejo starši, ki 
izobražujejo svoje otroke doma. Obstajajo tudi spletne strani (na primer Local group, b.l.), kjer 
imajo na voljo spletne povezave do podpornih skupin v posameznih krajih. Nekatere skupine 
delujejo le virtualno (le na Facebook-u ali podobno), nekatere pa se redno srečujejo. Na 
internetu pa obstaja tudi veliko spletnih strani (na primer Education otherwise b.l., Home 
Education b.l., Education UK b.l. in druge), ki ponujajo staršem koristne informacije glede 
omenjenega izobraževanja. V Angliji obstaja tudi organizacija za pomoč, imenovana Education 
otherwise, ki tudi preko svoje spletne strani staršem nudi informacije o izobraževanju na domu, 
različne učne materiale, odgovore na najpogostejša vprašanja, kot so na primer, ali je 
izobraževanje na domu zakonsko dovoljeno, kakšno stopnjo izobrazbe morajo imeti starši, da 
lahko izobražujejo svoje otroke doma, kako je s socializacijo otrok in podobno (Education 
otherwise, b.l.). 
Poleg skupin, ki jih starši sami organizirajo, pa najdemo tudi različne organizacije, ki so 
povezane z izobraževanjem na domu. Ena takih organizacij je HSLDA (Home School Legal 
Defense Association), ki je neprofitna organizacija in deluje od leta 1983. Njihov namen je 
pravna pomoč staršem za uveljavljanje in ohranjanje pravice, da sami odločajo o izobraževanju 
lastnih otrok (HSLDA b.l.).  
Druga organizacija, ki smo jo zasledili na internetu ter našli tudi članke o izobraževanju na 
domu, je Nacionalni inštitut za raziskave šolanja na domu (NHERI). Vodijo in zbirajo 
raziskave, narejene na področju izobraževanja na domu ter jih objavljajo v časopisu Home 
school researcher (NHERI b.l.).   
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2.4. Izobraževanje na domu v Sloveniji 
 
2.4.1 Zakonska ureditev izobraževanja na domu v Sloveniji 
 
Izobraževanje na domu v Sloveniji urejajo številni zakoni. Krovni zakon je Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI). V 6. členu ZOFVI (2007) je 
zapisano, da se “osnovnošolsko izobraževanje lahko na način in po postopku, določenem z 
zakonom, opravlja tudi kot izobraževanje na domu” (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/07). Omenjeno 
izobraževanje v več členih podrobneje določa tudi Zakon o osnovni šoli (v nadaljevanju: ZOsn). 
V 1. členu ZOsn (2006), kjer opredeljujejo vsebino zakona, je zapisano, da omenjeni zakon 
ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole, lahko pa se 
izvaja tudi kot izobraževanje na domu. (ZOsn, Ur. l. RS, št. 81/2006) V 5. členu opredeljujejo 
pravico do izbire oblik izobraževanja in zapišejo, da imajo “starši pravico izbrati osnovnošolsko 
izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu” (prav tam). 
VII. poglavje je namenjeno izobraževanju na domu, kjer opredeljujejo pravico staršev in njeno 
uveljavitev do izobraževanja na domu ter kako je s preverjanjem znanja učencev, ki se 
izobražujejo doma, in kako se urejajo spričevala za omenjene učence.   
V 88. členu Zosn (2006) je zapisano, da imajo starši pravico organizirati osnovnošolsko 
izobraževanje svojih otrok na domu, 89. člen (prav tam) pa pravi, da morajo starši do začetka 
šolskega leta o izobraževanju na domu obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan. 
Obvestilo za šolo  mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek otroka, kraj, kjer se bo 
otrok izobraževal, ter ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka izobraževale. Starši morajo o 
svojem namenu (izobraževanju otroka na domu) šolo obvestiti za vsako šolsko leto posebej. 
Naloga šole pa je, da vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.  
90. člen (prav tam) določa preverjanje znanja in pravi, da mora učenec, ki se izobražuje na 
domu, pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program 
javne šole. Učenec mora opraviti preverjanje znanja ob koncu šolskega leta. V 12. členu 
Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (2012) je zapisano, da za učence, ki se 
izobražujejo na domu “poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka 
prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih 
delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta” (Ur. l. RS, št. 50/12). Ali učenec dosega 
zahtevani standard znanja pa ugotavlja izpitna komisija osnovne šole, na katero je vpisan. V 
90. členu Zosn (2006) je zapisano, da se v prvi triadi  preverja znanje iz matematike in 
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slovenščine. Od 4. do 6. razreda se poleg slovenskega jezika in matematike preverja tudi znanje 
iz prvega tujega jezika. Od 7. do 9. razreda pa se preverja znanje iz slovenskega jezika, 
matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, 
športne vzgoje, vsaj enega naravoslovnega, enega družbenega predmeta ter vsaj en predmet iz 
umetniškega področja. Na narodnostno mešanih področjih se v šolah z italijanskim učnim 
jezikom namesto slovenskega jezika preverja italijanskega, v dvojezičnih šolah pa iz 
slovenščine ali madžarščine. V primeru, da učenec ne doseže zahtevanega standarda znanja, 
ima pravico do ponovnega preverjanja, ki pa se izvaja pred pričetkom novega šolskega leta. Če 
mu tudi takrat spodleti, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko 
izobraževanja v javni ali zasebni osnovni šoli. O preverjanju znanja za učence, ki se 
izobražujejo na domu, govori tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter o 
napredovanju učencev v osnovni šoli. 17. člen omenjenega pravilnika (Ur. l. RS, št. 52/13) 
govori o preverjanju znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, vendar ne prinaša dodatnih 
in bolj specifičnih določil na tem področju, temveč se nanaša že na opisana določila, ki so 
zapisana v ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/2006).  
91. člen ZOsn (2006) govori o nacionalnem preverjanju za učence, ki se izobražujejo na domu. 
Določeno je, da za preverjanje ob koncu obdobij veljajo enaka pravila tako za učence, ki se 
izobražujejo na domu, kot za tiste, ki obiskujejo javno osnovno šolo (prav tam). 64. člen navaja, 
da  se v šestem in devetem razredu preverja znanje učencev z nacionalnim preverjanjem znanja. 
Omenjeno preverjanje je za učence šestega in devetega razreda obvezno. V šestem razredu šola 
po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega ali 
italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih področjih ter matematike in 
tujega jezika. V devetem razredu pa šola s pomočjo zunanjih ocenjevalcev izvede omenjeno 
preverjanje iz slovenskega ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih 
področjih ter matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Osnovna šola ima tudi 
nalogo, da pisno obvesti starše o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. 
Omenjeni dosežki služijo le kot dodatna informacija o znanju učencev ter se ne smejo 
uporabljati za razvrščanje šol (prav tam). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  v 11. členu (Ur. l. RS, št. 49/17) zapiše, da za 
učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka pravila glede načina in trajanja nacionalnega 
preverjanja znanja kot za druge učence. Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo v šoli, 
kjer so vpisani, na pisni način. Opravljajo ga vsi učenci 6. in 9. razreda v Republiki Sloveniji 
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na isti dan in isto uro. Na isti dan se preverja znanje le iz enega predmeta, preverjanje pri 
posameznem predmetu pa traja najmanj 45 in največ 90 minut (prav tam).  
Če je učenec uspešno opravil vsa preverjanja znanja, potem mu je, kot navaja 92. člen ZOsn 
(2006), šola dolžna izdati spričevalo o izobraževanju na domu, ki je javna listina. Pri izdajanju 
spričeval o izobraževanju na domu se uporabljajo tudi določbe, zapisane od 83. do 87. člena 
tega zakona (prav tam).  
V zvezi z izobraževanjem na domu pa govori tudi 102. člen, ki se dotika predvsem dolžnosti 
staršev. Če starši ne upoštevajo določb, ki so zapisane v 89., 90. in 91. členu, in gre pri tem za 
razloge s strani staršev, potem se jih kaznuje z globo od 10.000 do 50.000 tolarjev, kar je od 
41,73 eur do 208,65 eur (prav tam).  
2.4.1.1 Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja 
  
Do šolskega leta 2016/2017 je bilo v Sloveniji delujočih nekaj zasebnih šol, katerih programi 
niso bili priznani s strani države. Zasebne šole, ki jim naša država ni priznavala programa, so 
bile: Britanska mednarodna šola v Ljubljani, Francoska mednarodna šola, Ameriška 
mednarodna šola ter Osnovna šola Lila (De Laat 2016, str. 51).  
M. De Laat (prav tam) piše, da so se prvi šolarji na domu pojavili v šele šolskem letu 2004/2005; 
takrat so tak status imeli štirje učenci. Že v šolskem letu 2008/2009 je številka skočila na 25, v 
šolskem letu 2014/2015 pa je imelo status šolajočega na domu 190 otrok. Kot nadaljuje 
avtorica, je zanimivo predvsem to, da se uradno število otrok, ki se izobražujejo na domu, 
povečuje zlasti zaradi vedno večjega vpisa učencev na zasebne šole, ki ne izvajajo javno 
veljavnih programov izobraževanja. Avtorica je ugotovila, da je v šolskem letu 2014/2015 
Britansko mednarodno šolo obiskovalo 65 slovenskih učencev, Francosko mednarodno šolo 
20, Ameriško mednarodno šolo 24 in Osnovno šolo Lila 21 učencev. Vsi ti učenci so imeli 
status šolajočega se na domu; iz tega lahko sklepamo, da je število učencev, ki se resnično 
izobražujejo na domu, veliko manjše, kot je sicer pokazala statistika – teh je bilo le 60 (prav 
tam). To pa se bo s sprejetjem zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje 
in izobraževanja (v nadaljevanju ZIMPVI) spremenilo, saj bodo lahko programi teh šol pod 
določenimi pogoji priznani s strani države, s tem pa tudi listine, ki jih bodo te šole izdale.  
V 10. členu ZIMPVI (2016) piše, da bodo morali starši, katerih otrok se ali se bo izobraževal v 
šoli, ki izvaja tuji program osnovnošolskega izobraževanja, do začetka tekočega šolskega leta 
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osnovni šoli v okolišu, kjer otrok biva, poslati obvestilo o vpisu. S tem zakonom se bo 
predvidoma zmanjšalo število otrok, ki se le fiktivno izobražujejo na domu.  
2.4.2 Izsledki raziskav o izobraževanju na domu v Sloveniji 
 
V tem poglavju se bomo poglobili v statistične podatke o otrocih, ki se izobražujejo na domu 
in v izsledke raziskav, ki so bile narejene o izobraževanju na domu v našem prostoru.  
2.4.2.1 Statistični podatki o  otrocih s statusom šolajočega se na domu 
 
V Sloveniji je izobraževanje na domu zakonsko urejeno in dovoljeno od leta 1996 naprej. G. 
M. De Laat (2016, str. 50) je povzela besede takratnega ministra za šolstvo Slavka Gabra, da je 
vlada izobraževanje na domu vključila v Zakon o osnovni šoli z namenom, da bi starši imeli 
svobodnejšo izbiro pri odločanju o načinu izobraževanja svojih otrok in posledično tudi načinu 
lastnega življenja. Število učencev, ki se izobražujejo na domu, je vedno večje, to je prikazano 
























1 / / 3 / / / / / 4 
2005/ 
2006 
2 3 / 4 4 / 1 1 / 15 
2006/ 
2007 
3 3 1 / 1 1 1 2 1 13 
2007/ 
2008 
7 2 5 2 / 2 3 2 2 25 
2008/ 
2009 
11 5 4 6 6 4 3 3 1 43 
2009/ 
2010 
21 11 5 11 9 6 2 5 5 75 
2010/ 
2011 
25 17 17 6 7 10 7 3 5 97 
2011/ 
2012 
15 21 11 14 5 7 8 4 4 89 
2012/ 
2013 
38 10 24 11 10 9 7 10 4 123 
2013/ 
2014 
39 29 15 26 13 12 9 9 11 163 
2014/ 
2015 
42 41 30 19 18 15 6 12 7 190 



























85 43 41 30 35 17 9 7 12 279 
Tabela 1: Prikaz števila učencev s statusom šolajočega se na domu od šolskega leta 2004/2005 do 
2016/2017 (Čede 2016, str. 19-20) in Interni arhiv MIZŠ, 2017) 
Kot je razvidno iz Tabele 1, je število doma šolajočih se otrok iz leta v leto naraščalo, izjema 
je le šolsko leto 2011/2012, ko je bilo skupno število doma šolajočih se otrok osem manj kot 
prejšnje šolsko leto. V tabeli opazimo tudi nihanja števila otrok v smislu napredovanja po 
razredih. Kaj je razlog temu nihanju, lahko le ugibamo. Če vzamemo za primer šolsko leto 
2012/2013, ko je bilo v šolo vpisanih 38 prvošolcev, ki so se izobraževali na domu. Naslednje 
šolsko leto 2013/2014 sledi velik padec števila otrok v drugem razredu, ko ima status šolajočega 
se na domu le 29 otrok. Pravih razlogov za predstavljeno nihanje ne moremo utemeljiti, lahko 
pa le podamo hipotetične. Možnih je več razlogov: morda nekateri otroci niso uspešno opravili 
izpitov, lahko so imeli starši finančne težave ali je iz kateregakoli drugega razloga moral 
nadaljevati izobraževanje v javni šoli, morda se je družina preselila v tujino in še druge razloge 
bi lahko našli. Število otrok, ki so v celoti opravili osnovnošolsko izobraževanje doma, je zato 
nemogoče določiti.  
V šolskem letu 2016/2017 se je po statističnih podatkih na domu izobraževalo 279 otrok, 
vpisani so v 114 različnih osnovnih šol. Od tega jih največ obiskuje prvi razred (85 otrok), 
najmanj pa osmi razred (7 otrok).  
Kot smo že omenili, v slovenskem šolskem prostoru razlikujemo dva tipa šolarjev na domu. 
Vsi imajo status šolajočega se na domu, razlika je le v tem, da se ena skupina zares izobražuje 
doma, drugi pa so vpisani v zasebno osnovno šolo, ki ni priznana s strani države. Razmerje teh 
otrok je težko določiti, njihovo število pa je naraščalo prav zaradi večjega vpisa otrok na 
zasebne osnovne šole, ki nimajo priznanega programa s strani države. Tako vsaj kažejo podatki, 
ki jih je pridobila G. M. De Laat: v šolskem letu 2014/2015 se je doma izobraževalo le 60 otrok 
(De Laat 2016, str. 51). Zato ocenjujemo, da se bo v prihodnje število teh otrok zmanjšalo, 





2.4.3. Motivi staršev v Sloveniji za odločitev za izobraževanje na domu 
 
Podatke o tem, zakaj se starši v Sloveniji odločajo za izobraževanje na domu, smo pridobili iz 
dveh virov, G.M. De Laat (2016) in M. Godec (2016). Tam lahko razberemo naslednje. G. M. 
De Laat (2016, str. 54) je poročala, da so kot najpogostejši motiv odločitve za omenjeno obliko 
izobraževanja starši navajali individualiziran pristop k poučevanju otroka. Pomembno se jim 
zdi predvsem, da lahko čas obravnavanja snovi prilagodijo svojemu otroku, da jim več časa 
ostane tudi za učenje stvari, kjer otrok kaže močan interes. Nekateri so bili tudi mnenja, da šola 
ne more v zadostni meri uresničevati individualiziranega pristopa k učenju, ki pa ga 
izobraževanje na domu lahko. Drugi so bili mnenja, da šola težko spodbuja resnično 
ustvarjalnost in osebnostni razvoj ter da otroci v šoli hitro izgubijo motivacijo za učenje. Starši 
verjamejo, da izobraževanje na domu ohranja motivacijo in spodbuja osebnostni razvoj in pravo 
ustvarjalnost (De Laat 2016, str. 54-55). Individualni pristop je bil v raziskavi M. Godec na 
drugem mestu (Godec 2016, str. 75). Staršem je zelo pomemben individualni pristop, ki 
omogoča, da se popolnoma posvetijo svojemu otroku ter metode, snov in pristop prilagodijo 
otrokovim potrebam in sposobnostim (prav tam, str. 75).  
M. Godec (2016, str. 72) je navedla, da sta bila dva najpogostejša motiva (bila sta izenačena) 
nestrinjanje z javnim šolskim sistemom ter nezadostna in negativna socializacija v šolah (prav 
tam). Avtorica je dodala, da so starši iskali alternativne rešitve, a ker jih ni bilo, so se odločili 
za izobraževanje na domu. Ozadje motiva je bilo verjetno, kot je zapisala avtorica, to, da starši 
lahko sami izbirajo učne vsebine, učne metode in učne cilje ter si jih prikrojijo po lastnih željah. 
Slediti morajo sicer učnim ciljem, katerim sledi tudi javna šola, vseeno pa lahko dajo večjo težo 
stvarem, ki se jim zdijo bolj pomembne za njihovega otroka (prav tam, str. 73). Starši pa so 
opozorili tudi na neprimerno socializacijo v šolah. Verjamejo, da primerne socializacije ne 
razvijejo le z druženjem s svojimi vrstniki, temveč morajo pridobiti tudi druge socialne 
kompetence ter posledično boljšo samopodobo. S to pridobitvijo se bo posameznik lažje 
vključeval v socialne interakcije z ljudmi, omogočile pa mu bodo tudi boljši pogled nase, na 
družbo in svet nasploh. Starši otrok, ki jih izobražujejo doma, menijo, da tovrstne kompetence 
lahko pridobijo pri izobraževanju na domu, kjer niso v stiku le s svojimi vrstniki temveč tudi z 
različnimi generacijami (prav tam, str. 73). G. M. de Laat je vidik socializacije otrok postavila 
na tretje mesto; tudi ona je ugotovila, da nekateri starši izražajo stališče, da izobraževanje na 
domu omogoča boljšo socializacijo otrok. Intervjuvani starši so bili mnenja, da je za zdravo 
socializacijo potrebno raznoliko okolje, medtem ko šola ponuja enolično in enoznačno 
socializacijo (De Laat 2016, str. 55).  
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G.M. De Laat (2016, str. 55) je kot drugi motiv po pogostosti navedla boljšo organizacijo 
družinskega življenja. Staršem, ki izobražujejo svoje otroke na domu, bolj ustreza fleksibilnejši 
in svobodnejši urnik, ki v večji meri omogoča tovrstno izobraževanje. Pravijo, da otroci lažje 
razvijajo svoje interese in se udeležujejo aktivnosti, pa tudi starši se lažje aktivno in kakovostno 
ukvarjajo z njimi. Družinske navade, vrednote in način življenja je bil pogost motiv tudi v 
raziskavi M. Godec (2016, str. 72). Vsaka družina ima svoj način življenja, razlikujejo se tudi 
v prioritetah, vrednotah in načelih. Če starši doma izobražujejo svojega otroka, lahko lažje 
sledijo svojemu vrednotnemu sistemu in nemoteno vzgajajo otroka v okolju, ki jim to omogoča 
(prav tam, str. 74).  
Fleksibilnost so izpostavili trije starši v raziskavi avtorice G. M. De Laat in dva starša v 
raziskavi M. Godec. Pri prvi avtorici so poudarjali predvsem to, da jim fleksibilen urnik 
omogoča, da si življenje drugače prilagajajo; na izlete gredo lahko takrat, ko imajo čas, zjutraj 
jim ni potrebno hiteti, čas učenja prilagajajo posameznim dnevom (De Laat 2016, str. 55). Tudi 
M. Godec ( 2016, str. 75) je zapisala, da se fleksibilnost dotika tako same organizacije 
izobraževanja kot tudi poučevanja učne snovi. Kar se tiče organizacije izobraževanja, se starši 
sami odločajo, kdaj in kako bodo otroka poučevali, hkrati pa lahko do določene mere (še vseeno 
morajo poučevati snov, ki otroka čaka na koncu leta na izpitu) sami izbirajo vsebine, ki mu jih 
bodo posredovali.  
2.4.4.  Sodelovanje med starši, ki doma izobražujejo otroke, in šolo 
 
Tukaj bomo primerjali odgovore obeh raziskav, na kateri smo se oprli v prejšnjem poglavju 
(Godec, 2016; De Laat, 2016), dodali pa bomo še rezultate ankete, ki jo je aprila 2013 izvedlo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Starši in šole o izobraževanju na domu 2013).V 
intervjujih G.M. De Laat (2016, str. 56) je večina staršev trdila, da so z njihovim odnosom s 
šolo zadovoljni. Nekateri pravijo, da je bilo na začetku nekaj negotovosti, vendar so vsi skupaj 
to premagali in otrok brez težav sodeluje pri dejavnostih, staršem se zagotavlja učne materiale 
in gradiva za pomoč pri poučevanju, učenca pa tudi pohvalijo za dobro doseganje učnih ciljev. 
Želeli pa bi si še večjega sodelovanja, večjo odprtost, zaupanje in spoštovanje s strani šole. 
Menili so, da mora biti šola bolj odprta za drugačne načine izobraževanja, sami pa želijo tudi 
razbiti mite, ki so razširjeni v družbi glede izobraževanja na domu. Le eden med starši je 
izpostavil, da je v celoti nezadovoljen s sodelovanjem s šolo, saj si sami želijo sodelovanja, šola 
pa se “izgovarja” na navodila ministrstva, da izobraževanje na domu ne omogoča sodelovanja 
(prav tam, str. 56). M. Godec (2016, str. 94) je spraševala starše o najpogostejših težavah, s 
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katerimi se srečujejo pri izobraževanju svojega otroka na domu. Le manjšina staršev je omenila, 
da imajo težave s sodelovanjem s šolo. Tisti, ki pa imajo težave, so izpostavili, da šola ni odprta 
za predloge in da se težko kaj dogovorijo, saj jim podajajo neoprijemljive odgovore. Eden pa 
je izpostavil neodobravanje njihove oblike izobraževanja s strani učiteljic. Nekateri starši si 
želijo več pomoči s strani šole, da bi se lahko obrnili nanjo, ko bi naleteli na težave. Z boljšim 
sodelovalnim odnosom pa bi tudi samo izobraževanje otroka na domu potekalo bolj kakovostno 
in uspešno, posledično pa bi tudi preverjanja znanja ob koncu leta opravil boljše in z manj stresa 
(prav tam). Po šestnajstih letih, odkar je izobraževanje na domu zakonsko dovoljeno v 
Sloveniji, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravilo anketo med osnovnimi 
šolami, kjer so bili vpisani otroci, ki se izobražujejo doma (Starši in šole o izobraževanju na 
domu 2013). V anketo, ki jo je opravilo omenjeno ministrstvo, se je od 117 osnovnih šol 
vključilo 67 (v šolskem letu 2012/2013 se je po podatkih omenjenega ministrstva doma 
izobraževalo 124 učencev, ki so bili vpisani na 117 osnovnih šol). Rezultati so pokazali, da jih 
večina meni, da starši učencev dobro in pogosto sodelujejo s šolami, le manjšina sploh ne 
sodeluje. Na večini šol (90%) menijo, da bi morali učenci, ki se izobražujejo na domu, imeti 
možnost udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola. To so na primer šola v naravi, 
tekmovanja, krožki … (prav tam). To željo pa so izrazili tudi starši v raziskavi G. M. De Laat 
(2016, str. 57). Večina staršev je sicer povedala, da njihovi otroci sodelujejo v dejavnostih, ki 
jih organizira šola ob rednem pouku, nekaj pa jih je poročalo, da bi se radi udeležili omenjenih 
aktivnosti, vendar jim šola tega ne dovoli (prav tam). Po drugi strani pa naletimo na izkušnjo 
osnovne šole Škofja Loka-Mesto, kjer so v letu 2011 poročali, da so imeli tri učence s statusom 
šolajočega se na domu, ki na šolo kljub povabilom na različne dejavnosti niso prišli (Proj 2011, 
str. 40) Ovir in motivov za (ne)sodelovanje je gotovo več. Predvidevamo pa lahko, da je 
temeljna ovira za sodelovanje otrok pri izvenšolskih in razširjenih dejavnostih programa 
kadrovska, saj je število učiteljev na učence določeno s standardi in normativi: če bi vključitev 
otrok pomenilo dodatne kadrovske zahteve, jim šola morda ne more ugoditi.  
 
2.4.5. Otrokovo doživljanje izpitov ob koncu leta 
 
Ocenjevanje znanja v javni šoli, na katero je otrok formalno vpisan, je občutljivo področje, o 
katerem sta zgoraj omenjeni avtorici (De Laat 2016, Godec, 2016) ugotovili naslednje. G. M. 
De Laat (prav tam, str. 56) je spraševala svoje intervjuvance, kako otroci doživljajo ocenjevanja 
znanja ob koncu leta. Pet staršev je poročalo, da njihovim otrokom izpiti predstavljajo precejšen 
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stres, štirje pa so  odgovorili, da preizkuse znanja dobro prenašajo in da niso pod stresom. M. 
Godec (2016, str. 93-94) je poročala podobno: intervjuvani starši se večinoma strinjajo, da je 
takšen način ocenjevanja znanja, kot je sedaj (ocenjevanje celoletne snovi), velik stres in strah 
za otroka, kar lahko negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri opravljanju izpitov. Menijo, da 
so izpiti neprimerno zastavljeni. Od prvega do tretjega razreda otroka čakata le dva izpita, v 
četrtem razredu se doda še eden, medtem ko se od sedmega razreda naprej ocenjuje kar devet 
predmetov. Devet izpitov ob koncu šolskega leta pa je za otroka kar velik zalogaj (prav tam). 
Nekateri starši v raziskavi G.M. De Laat (2016, str. 57) so izrazili željo, da bi se ocenjevanja 
znanja izvajala tudi med letom kot priprava na preizkus znanja ali kot preizkus znanja. Nekaj 
staršev pa je izrecno proti temu, saj bi to  v tem primeru oviralo ritem družine (prav tam). V 
anketi, ki jo je opravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Starši in šole o 
izobraževanju na domu 2013), pa je več kot polovica šol navedla, da ocenjevanje znanja za 
učence, ki se šolajo na domu, ni ustrezno urejeno. Menijo, da bi se moralo ocenjevati vse ali 
vsaj večino predmetov po predmetniku. Njihovo mnenje je tudi, da bi se moralo znanje 
ocenjevati večkrat letno po krajših obdobjih. Eden izmed predlogov pa je bil tudi fleksibilen 
predmetnik preverjanja znanja, ki naj bi potekal še pred koncem pouka (prav tam). 
2.4.6. Izzivi, s katerimi se srečujejo starši, ki izobražujejo otroke doma 
 
G.M. De Laat (2016, str. 57) je raziskovala tudi izzive, s katerimi se srečujejo starši, ko se 
odločijo, da bodo otroka izobraževali doma. Izziv jim je predstavljala organizacija dela, pravijo 
namreč, da tovrstno izobraževanja zahteva veliko discipline in časovne organizacije. Sem spada 
tudi odgovor nekaterih staršev, da imajo težave z usklajevanjem družinskega življenja s 
poučevanjem otroka, za primer pa so povedali, da poučevanje težko usklajujejo s 
gospodinjskimi opravili. Nekaj staršev je poročalo, da jim izziv predstavljajo dnevne priprave 
na poučevanje otroka. Nekaj staršev pa je navedlo problem pomanjkanja  priložnosti za 
druženje z vrstniki. Večina otrokovih vrstnikov je namreč čez dan v šoli, zato bi se morali 
povezati z družinami, ki tudi prakticirajo enako obliko izobraževanja kot oni sami. Takih družin 
pa v njihovi okolici ni veliko. Starši so povedali, da jim je v izziv tudi to, kako snov, ki otroka 
ne zanima, predstaviti na način, da mu bo postala atraktivna. Manjšina družin pa je navedla, da 
jim je v izziv soočanje z neodobravanjem okolice do izobraževanja na domu (prav tam). S 
takšim izzivom so se srečali tudi starši v raziskavi M. Godec (2016, str. 96), ki pravijo, da je to 
težko tako za njih kot za otroke, saj se jim vrstniki pogostokrat posmehujejo. Avtorica (prav 
tam, str. 92-93) je poročala tudi o tem, da so starši kot primarno težavo postavili pomanjkanje 
informacij in literature na tem področju. Največje pomanjkanje so opazili pri pomanjkanju 
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koristnih informacij in literature v slovenskem jeziku. Veliko nasvetov najdejo v tujem jeziku, 
a so vseeno mnenja, da se le-te ne povezujejo z našim okoljem in situacijo v zadostni meri. 
Distanco pa vzpostavljajo tudi do pridobljenih podatkov na internetu, saj ne vedo, ali so 
zanesljivi in kvalitetni. Obe raziskavi (De Laat 2016, Godec 2016) sta navedli, da se starši 
srečujejo z dilemami glede motivacije otrok za tisto učno snov, ki njihovih otrok ne zanima. V 
teh primerih starši svojega otroka težko pripravijo do učenja in morajo v to vložiti veliko truda 
in energije. Nekateri pa so povedali, da za določene predmete v višjih razredih v ta namen 
najamejo inštruktorje ali pa ga vpišejo v kakšno skupino ter ga na takšen način motivirajo.  
2.4.7.  Podpora in sodelovanje med družinami, ki izobražujejo svoje otroke doma 
 
Pri nas srečanja staršev, ki izobražujejo svoje otroke na domu, vodita Sonja Jamnik in Gita 
Mateja De Laat, ki sta tudi ustvarjalki spletne strani Šolanje na domu. Edina slovenska spletna 
stran, kjer lahko starši pridobijo koristne informacije o izobraževanju na domu, je nastala leta 
2010. Pobudnici sta bili, kot že omenjeno, Gita Mateja De Laat, ki že šest let poučuje svojo hči 
ter piše tudi doktorsko disertacijo na tem področju, soustvarjalka pa je tudi njena sestra, Sonja 
Jamnik, ki pomaga pri učenju svoje nečakinje ter vodi učne delavnice, ki potekajo enkrat 
tedensko. Njuna vizija je, da se “starši, ki šolamo na domu, med seboj povežemo za občasna 
sodelovanja v obliki izmenjave izkušenj, informacij in nasvetov, poučnih skupnih izletov, 
skupnih učnih uric, različnih projektov za otroke in podobno” (De Laat in Jamnik b.l.). Sestanki 
staršev, ki izobražujejo svoje otroke na domu, potekajo enkrat mesečno v dopoldanskem času 
v Ljubljani. Namen srečanj je druženje staršev in otrok, pogovori o aktualnih temah na tem 
področju … Pogosto na srečanja hodijo starši, ki bodo šele začeli izobraževati svojega otroka 
na domu ali pa to počnejo prvo leto. Srečanja jim predstavljajo vir informacij, izkušenj in 
podpore drugih staršev, ki jih sami zaenkrat še nimajo. Starši, ki izobražujejo svoje otroke na 
domu, organizirajo tudi različne ekskurzije in izlete; letos so na primer obiskali Trubarjevo 
domačijo, kjer so spoznali življenje in delo Primoža Trubarja, pomen reformacije in podobno.   
Na Facebooku smo zasledili tudi odprto skupino, imenovano Alternativne oblike izobraževanj-
šolanje na domu in otrokom prijazne šole. V skupini omenjeni ustvarjalki in starši objavljajo 
različne članke, videoposnetke, aktualne spremembe v šolskem sistemu in drugo (Alternativne 
oblike b.l.). Nedavno so organizirali tudi dogodek, ki je potekal v Knjižnici Bežigrad, 
14.9.2017. Šlo je za kratko predstavitev izobraževanja na domu, ki ga je vodila Gita Mateja De 
Laat. Udeležencem predstavitve je posredovala osnovne informacije o tem, kaj sploh je 
izobraževanje na domu, se dotaknila zakonov v zvezi s tovrstnim izobraževanjem, prednosti in 
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izzivov. Vprašanja udeležencev so se dotikala predvsem organizacije glede izobraževanja na 
domu (koliko ur se za učenje porabi dnevno, kako je s strukturiranostjo dneva), veliko vprašanj 
pa je bilo tudi v zvezi s tem, kako naj se sploh starši pripravijo na poučevanje, kje lahko najdejo 





3. Empirični del 
 
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V raziskavi smo se osredotočili na preučevanje izkušenj staršev, ki sami poučujejo svoje otroke 
na domu. Zanimalo nas je, kateri motivi stojijo za to odločitvijo, na kakšen način se pripravijo 
na poučevanje, kje in kako si pridobivajo znanje in informacije, kje poiščejo pomoč, ko naletijo 
na ovire, kako poteka značilen otrokov dan ter kakšno vlogo ima otrok pri izbiri izobraževanja. 
Zanimal nas je tudi odnos družin s šolo ter kako se povezujejo z ostalimi starši, ki izobražujejo 
svoje otroke na domu. Nazadnje nas je zanimalo še, kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in 
krepitve socialnih ciljev svojih otrok in kako zanje poskrbijo.  
 
3.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Temeljna raziskovalna vprašanja smo razčlenili na : 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje svojega 
otroka? Kje in kako si pridobijo znanje?  
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu?  
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 









     3.3.1 Raziskovalna metoda 
 
V empiričnem delu bomo uporabili metodo kvalitativne raziskave, pri kateri “sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v 
kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili” (Mesec 1998, str. 26).  
Pri raziskovanju bomo uporabili deskriptivno metodo, s katero “spoznavamo pedagoško polje 
na ravni vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje 
pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali” (Sagadin 1991, str. 29).  
      3.3.2 Opis preučevanih enot 
 
Pri raziskovanju smo intervjuvali starše, katerih otroci imajo status šolajočega se na domu. V 
intervjuje so bili vključeni izključno starši, ki svoje otroke poučujejo sami.  
Naš vzorec v raziskavi je bil majhen in nenaključen, v raziskavo je bilo vključenih 5 staršev, ki 
izobražujejo svoje otroke na domu, pridobili pa smo jih s posredovanjem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, ki nam je posredovalo seznam šol, kamor so vpisani otroci, ki 
imajo status šolajočega se na domu. Na vse šole, ki so bile na seznamu, smo poslali elektronsko 
pismo s prošnjo, če lahko naš elektronski naslov posredujejo staršem, ki izobražujejo svoje 
otroke na domu. Na našo prošnjo se je odzvalo pet staršev, s katerimi smo se potem dogovorili 
za termin intervjuja.  
Trije intervjuji so potekali osebno, dva pa preko Skypea, in sicer od sredine maja do sredine 
junija 2017. Na vprašanja je odgovarjalo pet mater, tri so prihajale iz okolice Ljubljane (od tega 
sta bili dve priseljenki, ena iz Ukrajine, druga iz Rusije), dve iz Štajerske, ena od njiju pa 
trenutno živi v tujini. Štiri od petih mater so imele univerzitetno izobrazbo, ena pa 
srednješolsko. Ena od intervjuvank je zaposlena, medtem ko so druge doma. Večinoma otroke 
izobražujejo one same, včasih jim na pomoč priskočijo njihovi partnerji.  
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Pred izvedbo posameznega intervjuja smo intervjuvanke seznanili z anonimnostjo intervjuja ter 
jim zagotovili, da bodo rezultati, ki jih bomo pridobili z njihovo pomočjo, uporabljeni le za 
raziskovalne namene magistrskega dela. Intervjuvanke so bile seznanjene tudi s tem, da bodo 
intervjuji za lažjo vsebinsko obdelavo snemani in naknadno prepisani, transkripcija pa bo 
vključena v magistrsko delo. 
      3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke za empirični del smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, naši 
intervjuvanci pa  so bili starši, ki svoje otroke sami poučujejo na domu. Vogrinc (2008) pravi, 
da je intervju “tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa 
nanje odgovarja” (prav tam, str. 99). Avtor nadaljuje, da raziskovalec z intervjujem ugotavlja, 
“kaj ljudje mislijo o preučevani temi, spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih 
pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem” (prav tam, str. 100).  
Pri raziskovanju poznamo različne vrste intervjujev. Glede na stopnjo standardizacije ločimo 
standardizirani in nestandardizirani intervju. V naši raziskavi bomo uporabili polstrukturiran 
intervju, ki je ravno na polovici med omenjenima ekstremoma. Pri tem intervjuju si 
raziskovalec “poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem 
dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj navadno odprtega tipa, ki jih postavi 
vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja” (prav 
tam, str. 109). 
      3.3.4 Opis instrumenta 
 
Pri zbiranju podatkov smo uporabili polstrukturiran intervju. Vprašanja so bila odprtega tipa, 
sledila so določenemu predhodnemu okviru, pustili pa smo si manevrski prostor ter po potrebi 
sproti postavljali dodatna vprašanja in kakšnega tudi izpustili. V poglavju Priloge smo priložili 
transkripte vseh pet intervjujev, ki smo jih opravili.  
 
      3.3.5 Postopek analize podatkov 
 
Mesec zapiše, da je analiza gradiva “postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem 
enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične 
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modele in pojasnitve” (Mesec 1998, str. 104). Vsak postopek kvalitativne raziskave lahko 
razdelimo na šest korakov:  
- urejanje gradiva, 
- določitev enot kodiranja, 
- odprto kodiranje, 
- izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
- odnosno kodiranje, 




3.4 Rezultati in interpretacija 
 
Motivi staršev za odločitev izobraževanja na domu  
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšni so motivi staršev in kaj jih je 
pripeljalo do odločitve za izobraževanje svojih otrok na domu.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Začelo […]  s starejšim 
sinom, […]  ni želel hoditi v 
vrtec; 
- starejši sin je […] malo 
poseben, ni komunikativen, 
velikokrat potrebuje čas zase 
in se igra sam;  
- še ni znal govoriti 
slovensko;  
- zaradi predhodnih izkušenj 
z vrtcem smo se odločili, da 
poskusimo s šolanjem na 
domu; 
- ko je mlajši sin videl, da je 
brat doma, je tudi sam želel 
ostati doma. 
- Prvi otrok ni rad hodili v 
vrtec, introvertiran; 
- drugi otrok sledi prvemu; 
- priselitev v Slovenijo, 
neznanje jezika. 
 
- Otrokovo zavračanje vrtca 
in introvertiran značaj;  
- jezikovne ovire. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Če ima starš možnost biti 
doma z otrokom, naj bo, 
[kmalu]  bodo bolj 
samostojni in ne bomo imeli 
take priložnosti, da smo v 
takem stiku kot smo lahko 
sedaj. Zdaj gradimo odnos 
za vse življenje. 
- Pomen tesnega odnosa 




- Gradnja tesnega odnosa 
med otrokom in staršem. 
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INTERVJU 3 (I3):  
- Selitev v tujino zaradi 
službe; 
- izbirali smo med vpisom v 
zasebno angleško šolo in 
dokončanjem slovenske 
osnovne šole; 
- ravnatelj slovenske 
osnovne šole […]   povedal, 
da bo sin moral kljub 
obiskovanju šole v tujini 
narediti izpite tudi v 
Sloveniji; 
- odločili […]  za šolanje na 
domu, sin nadaljuje učenje s 
takim sistemom, ki ga je 
vajen že osem let. 
- Selitev družine v tujino in 
zaključek osnovnega šolanja 
po slovenskem programu. 
 
- Zaključek slovenske 
osnovne šole kljub selitvi v 
tujino. 
 
INTERVJU 4 (I4): 
- Odločila za šolanje na 
domu, [ko] sem bila ravno 
na porodniški z mlajšo 
hčerko, […] sem slišala za 
šolanje na domu in se 
odločila, da poskusim; 
- naša družina morda ne živi 
čisto po sistemu, zato sem se 
zelo zanimala za Waldorfsko 
šolo, gozdno šolo;  
- všeč mi je, ker sam 
poučuješ svojega otroka, ki 
ga najbolje poznaš ter se mu 
tako lahko popolnoma 
prilagajaš – tega ti ne morejo 
- Drugačen življenjski slog; 




- Alternativni življenjski 
slog; 





omogočiti v nobeni drugi 
šoli. 
INTERVJU 5 (I5): 
- Deklici sta na začetku 
hodili v vrtec, starejši, kot 
sta postajali, manj radi sta 
hodili; 
- iz vrtca sem ju izpisala iz 
protesta (ukinili so 
brezplačen vrtec za drugega 
otroka); 
- potrebovale smo eno leto 
za ponovno vzpostavitev 
odnosa; 
- navaditi sem ju morala, da 
se lahko doma odločata o 
osnovnih stvareh (kdaj spati, 
jesti ...), pogajata z menoj o 
njunih željah (sladkarije); 
- vpis v šolo sem za eno leto 
prestavila (nezanimanje 
zanjo); 
- glede na prejšnje izkušnje z 
vrtcem, […] odločila za 
šolanje na domu. 
 
- Izpis otrok iz vrtca zaradi 
protesta (spremenjena 
plačilna politika) in ocena, 
da otroka vrtca ne marata; 
- otroka težko sprejela; 
- postopno privajanje na 
soodločanje in pogajanja; 
- otroka ne kažeta interesa 
za šolo. 
 




Tabela 2: Motivi staršev za odločitev izobraževanja na domu 
 
Motivi, zaradi katerih so se starši odločili za izobraževanje na domu, so različni. Intervjuvanka 
I1 ima sina, ki je socialno bolj zadržan, saj se velikokrat raje igra sam kot z ostalimi otroki. 
Povedala je, da ni rad hodil v vrtec ter da se je v skupini velikokrat umaknil od otrok in se sam 
igral s kockami. Dodala je še, da se je verjetno tako obnašal, ker so se ravno preselili v Slovenijo 
in še ni poznal slovenskega jezika. Zaradi neprijetnih izkušenj z vrtcem so se odločili, da ga 
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bodo izobraževali na domu. Mlajši sin sicer ni imel težav z obiskovanjem vrtca, vendar si je 
tudi on želel ostati doma, ko je videl, da njegov starejši brat ne bo hodil v šolo. Motive prve 
intervjuvanke bi uvrstili v našo kategorijo socializacijski motivi. Očitno je, da starejšega sina 
niso vpisali v šolo zaradi negativnih izkušenj z doživljanjem socialnega okolja v vrtcu. V tem 
primeru sicer ne gre za bojazni, kot so srečanja z nasiljem, uporabo drog in alkohola,  kot je 
pisal Jeub  (1994, str. 50-52), kaže pa se skrb staršev za dobro počutje otroka, ki sicer težje 
navezuje stike, in njegov občutek varnosti. Starši so v našem primeru želeli odstraniti neprijeten 
faktor, ki je bil dečku v breme. Z izobraževanjem na domu so mu omogočili, da se izobražuje 
v domačem okolju, kjer vse pozna. Pri drugem otroku pa so prevladali bolj praktični družinski 
motivi. 
Motive intervjuvanke I2 bi uvrstili v kategorijo vrednotni motivi. Intervjuvanka I2 meni, da če 
imajo starši možnost ostati doma z otrokom in ga poučevati, naj to storijo. Meni, da se zdaj 
gradi odnos za življenje, zato da bodo imeli v prihodnosti dobre medsebojne stike. Pri omenjeni 
intervjuvanki gre predvsem za to, da v ospredje postavlja družino kot primarno vrednoto. Tudi 
Jeub (1994, str. 50–52) je oblikoval svojo kategorijo, ki jo je poimenoval družinski motivi, 
kamor so spadali tudi starši, ki so se odločili otroka izobraževati na domu, ker vidijo družino 
kot prioriteto v primerjavi s katero koli drugo institucijo ali družbo. Intervjuvanka I2 meni, da 
se lahko pri tej starosti otrok vzpostavi nek globlji odnos, ki se bo ohranil tudi v prihodnosti. 
Pravi, da bodo otroci čez nekaj let veliko bolj samostojni in to ne bo več možno.  
Motive intervjuvank I4 in I5 pa bi uvrstili v kategorijo pedagoški motivi. Intervjuvanka I4 pravi, 
da se je, še preden je hčerka postala šooloobvezna, zanimala za alternativne oblike šolanja, ki 
jih ponuja slovenski izobraževalni sistem. Zanimala se je za Waldorfsko in gozdno šolo, 
nazadnje se je odločila za izobraževanje na domu. Pravi, da ji je všeč, ker “sam poučuješ 
svojega otroka, ki ga najbolje poznaš, ter se mu tako lahko popolnoma prilagajaš – tega ti ne 
morejo omogočiti v nobeni drugi šoli.” Intervjuvanka I5 je svoji hčerki iz protesta izpisala iz 
vrtca, ker je država ukinila brezplačno obiskovanje vrtca za drugega otroka. Ugotovila je, da 
sta hčerki že močno vpeljani v sistem, saj so v družini potrebovali skoraj eno leto, da so 
ponovno vzpostavili pristen odnos. Ponovno ju je morala navaditi na samostojno odločanje o 
tem, kaj in kdaj bosta jedli, ali bosta šli spat ali ne ter da se lahko z njo pogajata o izpolnitvi 
svojih želja (sladkarije …). V njenih izjavah se nakazuje naklonjenost do bolj vsedopuščajoče 
vzgoje, zato ji filozofija javnega izobraževalnega sistema ni blizu in odločila se je, da bo 
poiskala alternativo. Želela je, da imata hčerki svoj glas ter svobodno izražata svoje interese in 
želje, prav zaradi tega se je odločila za izobraževanje na domu.  
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Intervjuvanko I3 pa je v odločitev za izobraževanje na domu pripeljala specifična življenjska 
situacija, v kateri so se znašli z njeno družino. Mož je dobil službo v tujini, zato so se preselili 
in se morali odločiti, ali bo sin dokončal slovensko šolo ali ga bodo vpisali v tamkajšnjo zasebno 
angleško šolo. Ker so želeli, da njihov otrok pridobi spričevalo slovenske osnovne šole in da se 
izogne prilagajanju na nov sistem, so izbrali šolanje na domu in s tem zaključitev izobraževanja 
po izpitih.  
Vsebinska priprava staršev na poučevanje svojih otrok 
Zanimalo nas je, ali imajo starši posebne vsebinske priprave na poučevanje svojih otrok, kako 
se na to pripravijo in na kaj se pri tem opirajo. 
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1):  
- Seznam učnih ciljev s 
strani šole, ki jih lahko 
najdemo tudi na internetu; 
- začetki so zame še lahki, 
zato nimam posebnih 
vsebinskih priprav; 
- pri matematiki sledim 
vajam in nalogam v 
učbeniku in delovnem 
zvezku; za starejšega sina 
kupim še kakšen dodaten 
delovni zvezek za 
matematiko, saj v reševanju 
matematičnih nalog uživa; 
- pri slovenščini nimamo 
delovnega zvezka, ker ga 
učiteljica v šoli ne uporablja; 
sama si pomagam z vajami, 
ki jih najdem na internetu, v 
knjižnici si sposodim knjige. 
-Seznam učnih ciljev s 
spletne strani šole; 
- brez posebnih priprav; 
- pri matematiki uporaba 
učbenika in DZ, ki ga 
uporablja učiteljica v 
razredu ter nabava dodatnih 
vaj za otroka zaradi interesa; 
- pri slovenščini uporaba vaj 
iz interneta in knjižnice, ker 
v šoli ni izbranega učnega 
kompleta. 
 
- Učni cilji programa 
osnovne šole kot izhodišče 
(dostopni na internetu); 
- ni posebnih vsebinskih 
priprav; 
- izbira učbenikov in 
delovnih zvezkov sledi izbiri 
šole; 






INTERVJU 2 (I2):  
- Ne vidim težave, da 
poučujem svojega otroka; 
kar mora otrok znati od 1.r-
4.r. […] spada v standardna 
znanja, […] morala imeti 
odrasla oseba; 
- vprašanje za višje razrede 
OŠ, ko pridejo […] 
predmeti, ki so zelo 
specializirani; 
- 1.r OŠ preprost, to kar smo 
morali usvojiti […] hčerka 
že znala na začetku šolskega 
leta (V Sloveniji […] 
izobraževanje manj zahtevno 
kot v Rusiji, […] pri nas 
otroci v prvem razredu 
veliko več naučiti); 
- v 1.r […]uporabljala 
delovne zvezke in učbenike, 
ki sem jih dobila na seznamu 
iz OŠ; 
- seznam učnih ciljev s strani 
šole; 
- od sep – dec smo delali 
ruski program, od jan naprej 
slovenski. 
- Znanje do 4. razreda 
temelj, ki ne potrebuje 
priprav<; 
- dodatne priprave potrebne 
po 4. razredu; 
- v 1. razredu opiranje na 
pridobljeno znanje v 
domovini in kombinacija 
programa ruske in slovenske 
OŠ; 
- uporaba učbenikov in DZ 
iz seznama OŠ; 
- upoštevanje seznama učnih 
ciljev, ki jih je pripravila 
šola; 
- šolsko leto razdelili na dva 
dela. 
 
- Učne vsebine na razredni 
stopnji za starše obvladljive; 
- šole v podporo pri 
opredelitvi učnih ciljev in 
učnih materialov; 
- dopolnjevanje predlaganih 
učnih materialov s svojo 
izbiro. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Seznam učnih ciljev s 
strani šole 
- otrok se uči sam, sama 
nimam vsebinskih priprav; 
- Uporaba učbenikov in DZ 
iz seznama OŠ; 
- upoštevanje seznama učnih 
ciljev, ki jih je pripravila 
šola; 
- Šole v podporo pri 
opredelitvi učnih ciljev in 
učnih materialov; 
- uporaba interneta. 
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- uči se iz učbenikov in 
delovnih zvezkov, ki smo jih 
dobili na seznamu iz šole; 
- veliko si pomaga z gradivi 
na internetu (e-učbeniki); 
- če ga kaj dodatno zanima, 
poišče informacije na 
internetu. 
- otrok si pri učenju pomaga 
z e-učbeniki in iskanjem 
informacij na internetu. 
INTERVJU 4 (I4): -hči je 
zaključila 3.r, posebno 
znanje tu zares ni potrebno; 
posebnih priprav nisem 
imela 
-seznam učnih ciljev s strani 
šole 
-poučujem s pomočjo 
delovnih zvezkov, ki jih 
predpiše šola; če bi imela 
več časa, bi tudi sama iskala 
dodatne vaje 
-posebno znanje do 3. r ni 
potrebno, posebnih priprav 
nisem imela 
-uporaba učbenikov in DZ iz 
seznama OŠ 
-upoštevanje seznama učnih 
ciljev, ki jih je pripravila 
šola 
-če bi imela več časa, bi tudi 
sama poiskala dodatne vaje 
-posebnih priprav ni 
-šole v podporo pri 
opredelitvi učnih ciljev in 
učnih materialov 
 
INTERVJU 5 (I5): 
- Hčerki sta zaključili 3. r, to 
znanje sem imela, zato 
posebnih priprav nisem 
imela; 
- učni cilji, ki smo jih dobili 
s strani šole; 
- pri delu […] uporabljam 
spletno stran priprave.net; če 
česa nisem našla, sem za 
pomoč pisala učiteljici 
(poslala mi je svoje 
priprave); 
- Posebno znanje do 3. r ni 
potrebno, posebnih priprav 
nisem imela; 
- uporaba učbenikov in DZ 
iz seznama OŠ; 
- upoštevanje seznama učnih 
ciljev, ki jih je pripravila 
šola; 
- spletna stran priprave.net; 
- pomoč učiteljice; 
- poučevanje po lastni 
logiki; 
- Posebnih priprav ni; 
- šole v podporo pri 
opredelitvi učnih ciljev; 
- uporaba interneta; 
- poučevanje po lastni logiki; 




- do sedaj DZ nisem 
uporabljala, naslednje leto 
jih bom kupila; 
- šolsko leto sem razdelila na 
pol (najprej […] poučevala 
MAT, potem SLO; 
- poučevala […] po lastni 
logiki (pri SLO poučevala 
črke po vrsti …); 
- kupila dodatni delovni 
zvezek, želela sem […] 
hčerki spoznata z nalogami 
[…] možne na izpitu. 
- nakup dodatnih delovnih 
zvezkov. 
Tabela 3: Vsebinska priprava staršev na poučevanje svojih otrok 
 
Vse intervjuvanke so na začetku šolskega leta dobile s strani osnovnih šol, v katere so otroci 
uradno vpisani, seznam učnih ciljev in predlog učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih lahko 
uporabijo. Starši morajo v Sloveniji zagotoviti, da bodo njihovi otroci dosegli enakovredni 
izobrazbeni standard kot učenci, vpisani v javni Program osnovne šole. Ni potrebno, da 
javnemu Programu osnovne šole povsem sledijo, vendar le v obsegu in ciljih, ki se ocenjujejo 
na koncu šolskega leta. Drugače imajo starši veliko manevrskega prostora in lahko k svojemu 
poučevanju dodajo lastne cilje, vsebine in poudarke. Štiri od petih intervjuvank (I1, I2, I4, I5) 
izražajo stališča, da znanje, ki ga morajo usvojiti njihovi otroci v prvih štirih razredih osnovne 
šole, zanje še ni zahtevno in zato z vsebinskimi pripravami nimajo težav ter se na poučevanje 
v vsebinskem smislu posebej ne pripravljajo. Intervjuvanka I2 pove: “sploh ne vidim težave, da 
sama poučujem svojega otroka; to kar mora otrok znati od prvega do četrtega razreda zame 
spada v neka standardna znanja, ki bi jih morala imeti vsaka odrasla oseba.”  
Večina intervjuvank si pri poučevanju pomaga z nalogami, ki jih najdejo v učbenikih in 
delovnih zvezkih, ki jih izbere šola. To dopolnijo z nalogami, ki jih najdejo na internetu, ena 
intervjuvanka omenja tudi obiskovanje knjižnice, druga pa nakup dodatnih delovnih zvezkov, 
kar izhaja iz dodatnega interesa njenega otroka. Edina, ki do sedaj ni uporabljala delovnih 
zvezkov, je intervjuvanka I5, z naslednjim letom, ko gresta hčerki v 4. razred, pa jih bo kupila. 
Pri poučevanju si je pomagala z delovnim zvezkom Lili in Bine znata več, saj je želela hčerki 
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bolje pripraviti na izpit. Intervjuvanka I1 pa pri poučevanju matematike sledi vajam v učbeniku, 
medtem ko mora za poučevanje slovenščine sama poiskati vaje in naloge, saj učiteljica v šoli 
ne uporablja delovnega zvezka. S pomočjo knjig, ki si jih sposodi v knjižnici, in s pomočjo 
interneta se vsebinsko pripravi na poučevanje. Internet pa tudi ostalim intervjuvankam služi kot 
vir pomoči. Ena od intervjuvank (I5) se vsebinsko pripravlja na poučevanje s pomočjo spletne 
strani priprave.net, otrok intervjuvanke I3, ki se uči sam, pa si pomaga tudi z e-učbeniki. Ena 
od intervjuvank (I5) pa je za pomoč prosila tudi učiteljico, ki ji je poslala svoje priprave na 
učno uro.  
Dve intervjuvanki (I2 in I5) sta šolsko leto vsebinsko razdelili na dva dela. Intervjuvanka I2 
prihaja iz Rusije in je želela narediti postopen prehod iz ruskega v slovenski šolski sistem, zato 
s hčerko od septembra do decembra sledita programu iz Rusije, od januarja naprej pa 
slovenskemu Programu za osnovno šolo. Tudi intervjuvanka I5 je razdelila šolsko leto na pol, 
v prvi polovici je poučevala le matematiko, v drugi polovici leta pa le slovenski jezik. 
Iz analize odgovorov lahko povemo, da se večina intervjuvank na poučevanje vsebinsko 
posebej ne pripravlja. Za tem stoji preprost razlog, večina naših intervjuvank je imela otroke v 
nižjih razredih osnovne šole in so jim morale posredovati osnovna temeljna znanja, ki jih 
potrebuje vsaka odrasla oseba za funkcioniranje v svetu (na primer poznavanje abecede, 
osnovne matematične operacije …). Zagovorniki izobraževanja na domu in starši, ki se te 
oblike poslužujejo, zelo poudarjajo njegovo prednost večje svobode pri izbiri učnih ciljev in 
vsebin. Starši morajo slediti Programu osnovne šole, vseeno pa imajo velik manevrski prostor 
kar se tiče posredovanja ostalih vsebin. Iz analize odgovorov se nam zdi, da se intervjuvanke 
večinoma držijo le posredovanja učnih vsebin, ki so v okviru Programa osnovne šole. Le ena 










Organizacijska priprava staršev na poučevanje svojih otrok  
Zanimalo nas je tudi, kako se starši organizacijsko pripravijo na poučevanje svojih otrok, kako 
uskladijo svoje druge obveznosti s “šolskimi” ter  kako se organizirajo pri samem poučevanju 
otrok.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- […] ne hodim v službo, 
zato jaz poučujem otroke; 
- vaje pripravljam, ko otroci 
spijo ali imajo popoldanske 
dejavnosti; 
- po navadi poučujem 
vsakega otroka posebej, 
mlajšemu sinu hitro postane 
dolgčas; 
- včasih pa ju poučujem 
skupaj, na primer starejši sin 
bere pravljico, mlajši sin pa 
posluša. 
- Mama prevzema vlogo   
“učitelja”; 
- priprave zvečer, v prostem 
času; 
- poučevanje vsakega otroka 
posebej, včasih pa skupaj 
(odvisno od vrste nalog); 
- Mama prevzema vlogo 
“učitelja”; 
- pripravljanje vaj zvečer in 
prostem času; 
- prehajanje iz 
individualnega poučevanja v 




INTERVJU 2 (I2):  
- Sem prostovoljka, delam 
na daljavo, […] ne 
potrebujejo vsak dan; 
- […] oba starša zaposlena 
in nimata druge možnosti, 
[…] šolanje na domu skoraj 
nemogoče, vsaj eden […] 
biti zraven otrok, da lahko to 
izvaja; 
- mlajša hči ni šoloobvezna, 
včasih […] uči skupaj s 
starejšo (na primer pesmice); 
- Mama dela kot 
prostovoljka; 
- za izvajanje  šolanja na 
domu mora biti ob otroku 
vsaj en starš;  
- poučevanje starejše hčerke 
(občasno pridruži tudi 
mlajša); 
- sprotno pripravljanje vaj; 
- sledenje otroku (bioritmu 
…); 
- pred izpiti strukturirano 
poučevanje. 
- Mama je prostovoljka; 
- individualno poučevanje 
starejše hčerke, včasih se 
jima pridruži mlajša; 
- sprotno pripravljanje vaj, 
pred izpiti urnik bolj 
strukturiran; 
- sledenje otroku. 
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- […] slediti otroku, včasih 
sama vzame zvezek in začne 
pisati (to se […] zgodi 
kadarkoli […]),[…] vidim, 
da je utrujena, je ne silim k 
delu; 
- vaje pripravljam sproti; 
- pred izpiti bolj pritiskam 
nanjo, […] greva čez celoten 
program; 
INTERVJU 3 (I3):  
- Otrok se uči sam, nimam 
organizacijskih priprav. 
- Samostojno učenje otroka; 
- ni organizacijskih priprav. 
- Otrokovo samostojno 
učenje; 
- organizacijskih priprav ni. 
INTERVJU 4(I4):  
- Delno zaposlena, delam 3–
4 krat na teden po približno 
šest ur, večinoma v 
popoldanskem času; 
- ponavadi naloge napišem 
zvečer;  
- ponavadi jaz učim hčerko, 
ker delam popoldne, če pa 
slučajno delam dopoldne, to 
nalogo prevzame mož. 
- Delno zaposlena, občasno 
na pomoč pri poučevanju 
priskoči partner; 
- naloge pripravlja zvečer. 
- Mama prevzema vlogo 
“učitelja”, včasih ji 
pomaga partner; 
- pripravljanje nalog zvečer. 
INTERVJU 5 (I5): 
- Včasih naredim priprave 
zvečer, včasih 10 minut 
preden začnemo; včasih jih 
napišem za cel teden, včasih 
pa vsak dan posebej;  
- vidim, da višji kot bo 
razred, več bom morala 
postoriti; 
- Sprotno pripravljanje vaj; 
- višji ko bo razred, več 
strukturiranosti bo potrebne; 
- do sedaj je prakticirala 
skupinsko učenje, zdaj bo 
vsaka hčerka delala v 
svojem ritmu. 
- Mama prevzema vlogo 
“učitelja”; 
- sprotno pripravljanje vaj; 




- do sedaj sem ju učila 
skupaj, sedaj bom poskusila 
drugače (vsaka bo delala 
svoje, tam kjer se bo 
zataknilo, bom vsaki posebej 
pomagala). 
Tabela 4: Organizacijska priprava staršev na poučevanje svojih otrok 
Iz intervjujev je razvidno, da večinoma mame prevzemajo vlogo učitelja, le pri eni 
intervjuvanki (I4) občasno na pomoč priskoči oče. Od petih intervjuvank je le ena (delno) 
zaposlena, vse ostale so gospodinje. Intervjuvanka I4 je povedala, da dela  “ trikrat do štirikrat 
na teden po približno šest ur, večinoma v popoldanskem času”, dodala pa je še, da  “če bi bila 
doma, bi bilo bistveno lažje, verjetno bi se bolj temu posvečala.”  Ena od intervjuvank (I2) pa 
je prostovoljka, ki pravi, da lahko dela “na daljavo, torej od doma, ne potrebujejo me vsak dan, 
tako da imam možnost poučevanja svojih otrok. Verjamem pa, če sta oba starša zaposlena in 
nimata drugačne možnosti, da je šolanje na domu skoraj nemogoče. Vsaj en starš mora biti 
zraven svojih otrok, da lahko to izvaja.” 
 
Intervjuvanke se na poučevanje pripravljajo različno: dve intervjuvanki (I1 in I4) pripravljata 
vaje med svojim prostim časom. Po navadi je to zvečer, ko otroci že spijo, ali pa v 
popoldanskem času, ko imajo otroci interesne dejavnosti. Dve intervjuvanki (I2 in I5) pa vaje 
pripravljata sproti. Intervjuvanka I5 pove: “Včasih priprave naredim zvečer, kdaj pa kdaj sem 
si tudi za cel teden, včasih pa še pol ure pred deseto ne vem, kaj bomo delali.”  Omenjene 
mame, ki smo jih vključili v raziskavo, združujejo, kot zapišeta tudi Carpenter in C. Gann 
(2016, str. 326), dve vlogi, vlogo starša in vlogo učitelja. Izpolnjevati morajo odgovornosti, ki 
jih nosijo kot starši, hkrati pa morajo poskrbeti tudi zahteve, ki jih prinaša izobraževanje doma. 
Zdi se, da je načrtnost in sistematičnost učnih priprav odvisna zlasti od časovne razpoložljivosti, 
zato so odvisne tudi od trenutnega navdiha. 
V naši raziskavi pa izstopa intervjuvanka I3, katere otrok obiskuje zaključni razred osnovne 
šole in mu večinoma prepušča proste roke glede učenja. Pravi: “on si vse sam organizira, saj 
ve, da se uči zase in ne za mene, potem si tudi organizira delo na tak način, da je maksimalni 
iztržek.” Sama mu pomaga z organizacijskimi smernicami. Povedala je, da “ker je imel za 
opraviti sedem izpitov, sem mu povedala, naj si snov primerno razporedi. Vedel je, da mora do 
aprila, preden greva v Slovenijo, pregledati vse učbenike, ki jih ima, delovni zvezki morajo biti 
rešeni in snov mora biti predelana.” V tem primeru se je intervjuvanka deloma umaknila iz 
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vloge učiteljice in prevzela bolj vlogo organizatorke otrokovega izobraževanja. Svojemu otroku 
je svetovala, kako naj si organizira delo, da bo do konca leta predelal celotno učno snov, v 
primeru težav pri razumevanju snovi pa mu je poiskala inštruktorja. Podobno sta v svoji 
raziskavi odkrila tudi Carpenter in C. Gann (2016). Ugotovila sta, da so v družinah, kjer se 
doma izobražujejo dijaki, mame prevzele bolj vlogo organizatorja otrokovega izobraževanja, 
poskrbele so za to, da so jih vpisale v primerne tečaje, jim poiskale inštruktorje … Ob tem pa 
so jim vseeno pomagale pri učenju, pisanju poročil in podobno (prav tam, str. 335).  
 
Dve intervjuvanki (I2, I5) hkrati poučujeta vse svoje otroke. Intervjuvanka I2 je povedala, da 
mlajša hči še ni šoloobvezna, vseeno pa se včasih uči skupaj s starejšo hčerjo. Intervjuvanka I5 
pa je povedala, da ima dvojčici, ki ju je “do sedaj učila skupaj, od zdaj naprej pa bom poskusila 
drugače. Pustila ju bom, da bosta delali v svojem tempu, kar bosta želeli. Tam kjer se bo pa 
zataknilo, bom vsaki posebej pomagala.”  
Intervjuvanka I1 po navadi poučuje vsakega otroka posebej, včasih pa  tudi skupaj, odvisno od 
nalog. Pravi, da “mlajšemu sinu hitro postane dolgčas, zato ju raje poučujem ločeno. Ko pa na 
primer varuška bere pravljice, lahko poslušata oba, oziroma starejši bere in mlajši posluša.” 
 
Metodična priprava staršev na poučevanje svojih otrok 
 
Zanimalo nas je, na kakšen način se starši pripravijo na poučevanje svojih otrok: kje najdejo 
učne pripomočke in vaje, s katerimi bodo poučevali svoje otroke in jih pripravili na izpite.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Vidim razlike med 
otrokoma, težko se 
pripravim na poučevanje 
(starejši je matematični tip, 
[…] mlajši številke piše 
zrcalno […] …, sploh nisem 
vedela, da takšne težave 
obstajajo); 
- Težja priprava zaradi razlik 
med otrokoma; 
- nepoznavanje procesov 
učenja prvega in drugega 
jezika; 
- uporaba različnih vaj, ki jih  
najdejo na internetu; 
- primerjava s tujino, kjer 
imajo na voljo več virov, s 
-Priprave otežujejo razlike 
med otroki; 
-internet kot vir dodatnega 
učnega materiala in vir 
napotkov za učenje učenja; 
- pomanjkanje učnih virov v 
slovenščini; 
- uporaba učbenikov in 
delovnih zvezkov, 
predlaganih s strani šole. 
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- na internetu […] 
pozanimala, kako mu lahko 
pomagam; malo dostopnega 
materiala v slovenščini; 
- svojo situacijo primerjala s 
sestrino iz Kalifornije, […] 
imajo več […] virov in 
gradiv, […] pomagajo pri 
poučevanju;  
- uporaba […] iger, ki jih 
najdemo na internetu, 
knjižnici in učbeniki ter DZ 
predpisani s strani šole. 
katerimi si starši pomagajo 
pri poučevanju; 
- učbeniki in delovni zvezki, 
predpisani s strani šole; 
- malo dostopnega materiala 
v slovenskem jeziku. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Za slo uporabljali učbenike 
in DZ s seznama šole; 
- matematika univerzalen 
jezik, v ruščini in 
slovenščini je snov skoraj 
enaka; 
- pregledala tudi gradiva, 
[…] uporabljali moji 
prijatelji pri njihovih otrocih, 
in tam vzela vaje; 
- naslednje leto bom vzela 
učbenike v ruskem jeziku, 
posvetila se bom […] ruski 
gramatiki. 
- Učbeniki in delovni zvezki 
predpisani s strani šole; 
- uporaba gradiv, ki so jih 
uporabljali prijatelji pri 
svojih otrocih; 




- Uporaba učnih gradiv 
družinskih prijateljev; 
- dopolnjevanje programa 
slovenske OŠ s programom 
ruske OŠ; 
- uporaba učbenikov in 
delovnih zvezkov, 
predlaganih s strani šole. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Sin je dovolj star, da se 
sam odloči, kako se bo učil; 
- pokazali  […] sistem 
zapiskov, na Youtubu  […] 
- Otrok se sam odloči, kako 
se bo učil; 
- učbeniki in delovni zvezki 
predpisani s strani šole; 
- uporaba interneta. 
- Uporaba učbenikov in 
delovnih zvezkov, 
predlaganih s strani šole; 




pogledal videoposnetke o 
tem, kako se pametno učiti 
[…]; 
- usmerjala sem ga, da je 
delal čim bolj samostojno; 
- učna gradiva določena s 
strani šole. 
 - internet kot vir dodatnega 
učnega materiala in vir 
napotkov za učenje učenja. 
 
 
INTERVJU 4 (I4):   
- […] priprav nimam; 
- uporabljam […] učbenike in 
delovne zvezke, ki jih 
predpiše šola; 
- če bi imela več časa, bi se 
temu bolj posvetila (poiskala 
več različnih vaj, bolj 
atraktivne za otroke…). 
- Učbeniki in delovni zvezki 
predpisani s strani šole; 
- pomanjkanje časa za 
temeljito pripravo. 
- Uporaba učbenikov in 
delovnih zvezkov, 
predlaganih s strani šole; 
- pomanjkanje časa za 
temeljito pripravo. 
INTERVJU 5 (I5):  
- Spletna stran priprave.net; 
- letos bom začela delati z 
DZ; 
- […] uporabljam gradiva iz 
knjižnice, internet, nekatere 
knjige si izmenjujemo v 
skupinici preko društva 
šolarjev na domu (to so 
večinoma waldorfske knjige 
v angleščini); 
- velikokrat gremo na izlet, 
obiščemo galerije, 
gledališča, opere … 
- Spletna stran priprave.net; 
- uporaba DZ z naslednjim 
šolskim letom; 
- učna gradiva iz knjižnice, 
internet, izmenjava gradiv, 
ki jih uporabljajo v 
waldorfskih šolah, med 
starši, ki izobražujejo otroke 
na domu; 
- izlet, obisk kulturnih 
ustanov … 
 
- Spletna stran priprave.net; 
- uporaba DZ s seznama 
šole; 
- uporaba učnih gradiv iz 
knjižnice, interneta, 
izmenjava z ostalimi starši, 
ki izobražujejo otroke na 
domu; 
- izleti in obisk kulturnih 
ustanov kot dodatne 
priložnosti za učenje … 




Sodeč po odgovorih intervjuvank, jih večina (I1, I2, I3, I4)  poučuje s pomočjo učbenikov in 
delovnih zvezkov, ki jih uporabljajo učiteljice v šolah, v katere so uradno vpisani njihovi otroci. 
Dodatna gradiva in vaje iščejo tudi na internetu, nekaj intervjuvankam pa je v pomoč tudi 
knjižnica, kjer si sposodijo knjige in ostala gradiva (avdio-knjige …).  
Kljub omenjeni skupni točki se med intervjuvankami pojavljajo razlike v tem, koliko časa in 
truda vložijo v lastno metodično pripravo. Intervjuvanka I2 si za metodično pripravo vzame 
nekaj več časa, saj je pregledala tudi zvezke in učbenike svojih prijateljev, katerih otroci so že 
zaključili prvi razred osnovne šole. To je storila z namenom, “da lažje naredim kaj svojega, da 
smo delali vaje iz različnih delovnih zvezkov in učbenikov.“ 
Intervjuvanka I5 je edina, ki do sedaj ni uporabljala delovnih zvezkov, je pa povedala, da 
razmišlja o tem, da bi jih za naslednje šolsko leto kupila. Sama se opira na spletno stran 
priprave.net, narejeno pa ima tudi pedagoško-andragoško izobrazbo, s katero je dobila 
pedagoške osnove. Intervjuvanka I5 želi svoje otroke poučevati na drugačen način kot to 
načeloma počnejo v javni šoli. To dokazuje dejstvo, da si na srečanjih v okviru šolarjev na 
domu, kot je povedala, starši včasih izmenjujejo gradiva, ki so večinoma učbeniki v angleškem 
jeziku, ki jih uporabljajo v waldorfskih šolah. Povedala pa je še, da ne poskuša svoji hčerki 
poučevati le doma, zato gredo velikokrat na izlet, obiščejo galerijo, gledališče in druge kulturne 
ustanove ter tudi na takšen način širijo in pridobivajo nova znanja.  
 
Intervjuvanka I1 je izpostavila, da se težko metodično pripravi na poučevanje, saj že sedaj vidi 
razlike med sinovoma. Svojo situacijo je primerjala tudi s sestrino, ki živi v Kaliforniji in prav 
tako izobražuje svoje otroke na domu. Povedala je, da imajo tam “zelo veliko materiala, ki 
staršem pomaga pri poučevanju. Nam pa bi bilo veliko lažje, če bi bilo kaj dostopnega 
materiala tudi v slovenščini.” Pri njenih pripravah ji je v veliko pomoč internet, kjer poišče 
različne igre, preko katerih poučuje svoja otroka.  
Intervjuvanka I4 je mama, ki posebnih priprav nima, sledi le učbenikom in delovnim zvezkom, 
ki so predpisani s strani šole. Pravi, da če bi imela več časa (je delno zaposlena), bi se pripravam 
bolj posvetila in poiskala atraktivnejše vaje in naloge za otroke.  
Izstopala pa je tudi intervjuvanka I3, ki je povedala, da sama nima metodičnih priprav, saj se 
sin sam odloči, na kakšen način se bo učil. Povedala je še, da so mu pokazali “sistem zapiskov, 
na youtubu si je pogledal video posnetke, kako se je pametno učiti oziroma kako se učiti, da se 





Pridobitev potrebnega znanja 
Zanimalo nas je, kje in kako si starši pridobijo potrebno znanje na področjih, kjer se ne čutijo 
dovolj usposobljene, da bi znanje posredovali otrokom. 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Zaenkrat nisem 
potrebovala dodatnega 
izobraževanja; 
- če česa nisem vedela, smo 
odgovor skupaj poiskali na 
internetu. 
- Ne čutijo potrebe po 
izobraževanju  za namene 
poučevanja svojih otrok na 
domu; 
- če česa niso vedele, so 
uporabile internet.  
- Pridobitev dodatnega 
znanja ni bila potrebna; 
- uporaba interneta. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Zaenkrat nisem imela težav 
s tem, začetno znanje imam 
v glavi še od šole, naravnih 
izkušenj; 
- če slučajno česa ne vem, 
uporabimo internet in tam 
poiščemo odgovor; 
- Ne čutijo potrebe po 
izobraževanju za namene 
poučevanja svojih otrok na 
domu; 
- če česa niso vedele, so 
uporabile internet; 
zadostuje ji učenje na osnovi 
lastnih izkušenj. 
- Pridobitev dodatnega 
znanja ni bila potrebna. 
-uporaba interneta. 
 
INTERVJU 3 (I3):  
- Če je imel sin težave z 
razumevanjem učne snovi 
pri predmetu, smo najeli 
inštruktorja. 
- Najem inštruktorja. - Najem inštruktorja. 
INTERVJU 4 (I4):  
- Nisem imela posebnih 
priprav; 
- glede snovi res ni bil 
problem, da bi se morala 
jaz kaj dodatno 
izobraževati. 
- Ne čutijo potrebe po 
izobraževanju  za namene 
poučevanja svojih otrok na 
domu; 
- če česa niso vedele, so 
uporabile internet. 
- Pridobitev dodatnega 
znanja ni bila potrebna: 




INTERVJU 5 (I5):  
- Nisem potrebovala 
posebnega znanja; 
- če kaj nisem vedela, sem 
pogledala na internet;  
- narejeno imam pedagoško 
andragoško izobrazbo, kjer 
smo dobili osnove. 
 
- Ne čutijo potrebe po 
izobraževanju  za namene 
poučevanja svojih otrok na 
domu; 




- Pridobitev dodatnega 
znanja ni bila potrebna; 
- uporaba interneta; 
- pridobljena pedagoško-
andragoška izobrazba. 
Tabela 6: Pridobitev potrebnega znanja 
 
Večina intervjuvank (I1, I2, I4, I5) zaenkrat še ni čutila potrebe po izobraževanju za namene 
poučevanja svojih otrok. Občasno izkazujejo potrebo po vsebinskem znanju, ki ga običajno 
poiščejo na internetu. Intervjuvanka I4 je na primer povedala, da “glede snovi v prvih treh 
razredih zares ni bil problem, da bi se jaz morala kaj dodatno izobraževati.” Tri intervjuvanke 
(I1, I2, I5) pa so povedale, da če ima otrok kakšno vprašanje, na katerega one ne poznajo 
odgovora, ga skupaj  poiščejo na internetu in si o tem pogledajo videoposnetek ali kaj 
podobnega. Intervjuvanka I3, katera ima sina v zadnjem razredu osnovne šole, pa je povedala, 
da če sin ni razumel učne snovi pri predmetu, so mu najeli inštruktorja. Potrebe po didaktičnem 
in metodičnem znanju intervjuvanke ne izpričajo z izjemo intervjuvanke I5, ki je celo opravila 
program pedagoško-andragoškega izobraževanja, s katerim je dobila temeljna znanja za 















Pomoč drugih odraslih in strokovnjakov ter okoliščine, ki pripeljejo starše do te odločitve 
 
Zanimalo nas je, v kakšnih okoliščinah se starši odločajo za pomoč drugih odraslih in 
strokovnjakov. 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Smo iz tujine, potrebujemo 
več pomoči pri poučevanju 
slovenščine; 




- varuška […] pomagala pri 
tem, kako naučiti 
poštevanko (kako zveni v 
slovenščini); 
- najem učiteljice, ki je 
starejšemu sinu pomagala pri 
pripravi na izpit iz 
slovenščine. 
- Varuška; 
- inštruktorji za slovenščino. 
- Najem zasebnih 
inštruktorjev. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Na začetku šol. leta smo 
imeli na šoli sestanek, […]  
razložili, kaj je potrebno 
znati na koncu šol. Leta; 
- pomoči zaenkrat nisem 
potrebovala; 
- […] potrebovala pomoč v 
višjih razredih OŠ, 
strokovnjakov različnih ved. 
- Pomoč učiteljev na šoli, 
kjer so otroci vpisani 
(pogovor o učnih ciljih; 
- potrebo po pomoči 
pričakujejo v višjih razredih.  
 
 
- Pomoč učiteljice iz šole, 
kamor je otrok vpisan; 
- potrebo po učni pomoči 




INTERVJU 3 (I3):  
- Šola (glede učne snovi, 
gradiv …); 
- pri likovni vzgoji je 
učiteljica sinu preko spletne 
učilnice pošiljala naloge. 
[…] naredil osnutek, ji ga je 
poslal nazaj, da je preveril, 
ali je pravilno razumel 
navodila, ona pa mu je 
povedala za morebitne 
napake. […]; 
- najeli smo inštruktorja za 
predmet matematike in 
biologije, ker določenih 
stvari sin ni razumel; 
- inštruktor je bil iz 
Slovenije, pomoč mu je 
nudil preko Skypea. 
- Pomoč učiteljev na šoli, 
kjer so otroci vpisani (učna 
snov …); 
- inštruktorji za matematiko 
in biologijo. 
- Najem zasebnih 
inštruktorjev; 
- pomoč učiteljice iz šole, 
kamor je otrok vpisan. 
 
INTERVJU 4 (I4):  
- Zaenkrat je še nismo 
potrebovali; 
- v 4. r, ko pride na vrsto 
angleščina, je pomoč 
ponudila gospa, ki je včasih 
delala kot učiteljica 
angleščine; 
- v veliko pomoč je tudi S., 
ki vodi učne delavnice v 
okviru društva šolarjev na 
domu. 
- Pomoč zaenkrat še ni bila 
potrebna; 
- potrebo po pomoči 
pričakujejo v višjih razredih; 
- učne delavnice v okviru 
društva šolarjev na domu. 
- Potrebo po učni pomoči 
pričakujejo v višjih razredih; 




INTERVJU 5 (I5):  
- Zaenkrat še nismo 
potrebovali pomoči; 
- verjetno […] potrebovali  v 
višjih razredih, po potrebi 
bomo najeli inštruktorja; 
- pri fiziki in kemiji, […] 
prosila za pomoč sosedo, ki 
je kemičarka; 
- z učiteljico sem šla skozi 
učne cilje in načrt, zato da 
sem vedela, kaj točno želi 
preverjati; 
- včasih prosim učiteljico, da 
mi pošlje svoje priprave na 
učno uro. 
- Pomoč zaenkrat še ni bila 
potrebna; 
- pomoč učiteljev na šoli, 
kjer so otroci vpisani 
(pogovor o učnih ciljih, 
učiteljica je poslala svoje 
priprave na učno uro); 
- potrebo po pomoči 
pričakujejo v višjih razredih. 
 
- Pomoč učiteljice iz šole, 
kamor je otrok vpisan; 
- potrebo po učni pomoči 
pričakujejo v višjih razredih. 
 
Tabela 7: Pomoč drugih odraslih in strokovnjakov ter okoliščine, ki pripeljejo starše do te odločitve 
 
Tri intervjuvanke (I2, I4, I5) zaenkrat še niso iskale pomoči drugih odraslih in strokovnjakov.  
Pravijo pa, da bodo verjetno pomoč poiskale, ko bodo otroci začeli obiskovati višje razrede 
osnovne šole. Intervjuvanka I5 bo pomoč verjetno poiskala za predmeta fizike in kemije, za 
pomoč pa bo prosila sosedo, ki je kemičarka. Intervjuvanka I4 pa je povedala, da gre hčerka v 
četrti razred, kjer se poleg slovenščine in matematike preverja še angleščina. Pomoč ji je že 
ponudila gospa, ki se je upokojila in je bila včasih učiteljica angleščine. Ostali dve intervjuvanki 
(I1 in I3) pa sta že poiskali pomoč strokovnjakov. Intervjuvanka I1 je potrebovala pomoč pri 
poučevanju slovenskega jezika. Pri tem ji je bila v veliko pomoč varuška, ki je brala pravljice 
otrokoma, ali pa se pogovarjala z njima v slovenskem jeziku. Najela pa je tudi inštruktorico za 
slovenščino, ki je starejšemu sinu pomagala pri pripravi na izpit. Poudarila je, da so potrebovali 
pomoč “le zaradi tega, ker smo tujci, če bi bil to izpit iz ruščine, bi mu znala pomagati.” 
Intervjuvanka I3 pa je povedala, da ji podporo nudi šola (na primer sodelovanje učiteljice in 
sina preko spletne učilnice), za pomoč pa so najeli tudi inštruktorja iz Slovenije, ker sin ni 
razumel določenih stvari pri učni snovi. Inštruktor mu je preko Skypea pomagal pri  
razumevanju učne snovi iz predmeta matematike in biologije. Tudi intervjuvanka I5 se je z 
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učiteljico pogovorila o učnih ciljih, zato da je natančno vedela, kaj bodo na koncu leta 
ocenjevali na izpitu. Včasih pa jo prosi, če ji lahko pošlje kakšne svoje priprave na učno uro.  
Staršem pa pomoč nudi tudi društvo šolarjev na domu, kjer enkrat tedensko izvajajo učne 
delavnice, ki jih vodi ena izmed vodij društva.  
 
Učni dan otroka, ki se izobražuje na domu 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako poteka značilen dan otroka, ki se izobražuje na 
domu.  
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1):  
- Dan prilagajamo glede na 
ostale obveznosti; 
- starejši sin hodi v glasbeno 
šolo; če se pripravlja na 
nastop, več vadi za 
klavirjem in zato manj 
naredimo za šolo; 
- največkrat se učimo zjutraj, 
po navadi 2,3 krat  po pol 
ure; 
- popoldne imajo otroci 
različne dejavnosti. 
- Prilagajanje urnika glede 
na ostale obveznosti otrok; 
- poučevanje največkrat 
poteka zjutraj, dopoldne;  
- popoldne imajo otroci 
interesne dejavnosti. 
 
- Strukturirani dnevi; 
- prilagajanje urnika glede na 
obveznosti otroka; 
- poučevanje poteka zjutraj 
ali dopoldne, popoldne imajo 
otroci interesne dejavnosti. 
 
INTERVJU 2 (I2):   
- Nimamo značilnega 
učnega dneva; 
- živimo in učimo se sproti 
(na sprehodu, delamo vaje 
na igrišču …); 
- ko se sprehajamo, 
srečujemo različne ljudi, se 
pogovarjamo, skupaj gremo 
v knjižnico, če gre za 
- Učimo se sproti (med 
sprehodom, poslušamo 
pravljice v avtu …); 
-zadnji teden pred izpitom 
so dnevi bolj strukturirani, 
da ponovimo celoten učno 
snov. 
 
- Nestrukturirani dnevi; 
- spontano poučevanje (na 
primer med sprehodom); 





avdio knjige v avtu, beremo 
knjige …; 
-zadnji teden pred izpitom, 
sem na hčerko bolj 
pritiskala, […] da greva čez 
celoten program. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Strukturirani učni dnevi; 
- okoli 8. ure zjutraj začne s 
šolo, nekje do 13. ure 
popoldne, ko je kosilo; 
- po kosilu zopet dela za 
šolo, delo pa zaključi z 
likovno vzgojo, saj mu je ta 
predmet zelo všeč in ga 
sprosti; 
- sledi trening plavanja 
(namesto športne vzgoje); 
- po treningu se sam odloči, 
ali je prost ali ne (ko se je 
imel na primer veliko za 
učiti za predmet zgodovine, 
je tudi po treningu 
nadaljeval z učenjem). 
- Učenje največkrat poteka 
zjutraj, dopoldne; 
- popoldne na vrsti interesne 
dejavnosti; 
-“šolski dan” se zaključi s 
predmetom, ki je otroku 
najbolj všeč. 
 
- Strukturirani dnevi; 
- učenje poteka zjutraj ali 
dopoldne, popoldne imajo 
otroci interesne dejavnosti. 
 
INTERVJU 4 (I4):  
- Do marca se učimo 2–4 
krat  na teden, od marca 
naprej pa vsak dan; 
- velikokrat imava šolo tudi 
čez vikend, ker imam takrat 
več časa, saj ne delam; 
- Poučevanje 2–4 krat na 
teden, po marcu pa vsak 
dan; 
- šola tudi čez vikend; 
- poučevanje največkrat 
poteka zjutraj, dopoldne; 
- popoldne dobi naloge za 
samostojno delo. 
- Strukturirani dnevi; 
- poučevanje poteka zjutraj 
ali dopoldne, popoldne dobi 
naloge za samostojno delo. 
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- šola poteka v 
dopoldanskem času uro ali 
dve; popoldne pa dobi delo 
za samostojno učenje (na 
primer samostojno branje za 
približno 10 minut). 
 
 
INTERVJU 5 (I5):  
- V 1.r. smo delali brez 
urnika; 
- s takim načinom dela 
hčerki nista bili zadovoljni, 
[…] nista vedeli, kdaj bo 
šola, kaj bomo počeli …; 
- od 2.r. si sestavljamo urnik 
za cel dan (dan je 
strukturiran); 
- zjutraj imata hčerki 
gospodinjske obveznosti, ob 
10. uri začnemo s šolo, ki 
traja do 12., 13. ure; 
- načeloma imamo šolo vsak 
dan, razen če gremo na 
primer v Ljubljano; 
- vsaka ima popoldne še eno 
zunanjo dejavnost. 
- Prilagajanje urnika glede 
na ostale obveznosti otrok 
ali druge skupne dejavnosti 
(na primer izlet); 
- poučevanje največkrat 
poteka zjutraj, dopoldne; 
- popoldne imajo otroci 
interesne dejavnosti; 
- zjutraj imajo otroci 
gospodinjske obveznosti. 
- Strukturirani dnevi; 
- poučevanje poteka zjutraj 
ali dopoldne, popoldne na 
vrsti interesne dejavnosti. 
Tabela 8: Učni dan otroka, ki se izobražuje na domu 
 
Tri intervjuvanke (I3, I4 in I5) sledijo vnaprej izbrani strukturi, ki pa jo po potrebi tudi 
prilagajajo. Pri teh treh družinah učenje poteka večinoma v dopoldanskem času. Intervjuvanka 
I3 je povedala, da si je sin razporedil delo tako, da “ je delal dve uri za en predmet, dve uri za 
drug predmet, dve uri pa za tretji predmet. Na koncu vsakega dneva je bila na vrsti likovna, saj 
ga to izredno zanima, tako da je likovna bila za tisti zaključek dneva. Namesto športne vzgoje 
ima dvakrat tedensko treninge plavanja.” Intervjuvanka I4 je povedala, da se do marca učijo 
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trikrat do štirikrat na teden, od marca naprej pa vsak dan. Dodala je še, da imata s hčerko 
velikokrat šolo tudi čez vikend, saj ima takrat več časa, ker ne dela. Intervjuvanka I5 je 
povedala, da imata hčerki zjutraj najprej gospodinjske obveznosti, z učenjem začnejo okoli 10. 
ure zjutraj, končajo pa okoli 12. ali 13. ure. Tudi oni se načeloma učenju posvečajo vsak dan, 
razen če gredo na primer v Ljubljano. Intervjuvanka I5 je najprej delala brez ustaljenega urnika, 
kar ni ustrezalo hčerkama, saj nikoli nista vedeli, ali in kdaj bo šola. Ko sta začeli hoditi v drugi 
razred, pa so si pripravili urnik.  
 
Ostali dve intervjuvanki (I1 in I2) pa  sta povedali, da nimata strukturiranega učnega dne. Učni 
dan prilagajata glede na želje, obveznosti otroka in družine, ena od njiju pa se prilagaja tudi 
otrokovemu bioritmu.  Intervjuvanka I2 pravi, da “nimamo sistematično razdeljenega dneva, 
živimo in učimo se sproti. Ko se sprehajamo, se pogovarjamo, gremo skupaj v knjižnico, se 
srečujemo z različnimi ljudmi in se spet pogovarjamo, če gre za slovenščino, beremo knjige, ko 
smo v avtu, poslušamo avdio knjige.” Čeprav poučevanja sistematično ne načrtuje, pa se zdi, 
da namensko organizira kulturne, športne in druge dejavnosti, ki jih izkoristi za otrokovo 
učenje, s čimer učenje postane del družinskega življenja. Dodala pa je še, da je zadnji teden 
pred izpitom bolj časovno in vsebinsko strukturiran, saj želi, da s hčerko ponovita celotno učno 
snov.  
 
Tako kot so avtorji v svojih raziskavah (Thomas 2016, Carpenter in Gann 2016) smo tudi mi 
ugotovili, da se strukturiranost učnih dni razlikuje od družine do družine. Thomas (2016, str. 
245-246) zapiše, da poznamo družine, ki imajo zelo strogo strukturirane učne dni z jasno 
določenim urnikom, začetkom učenja in podobno. Tak primer družine je bil v naši raziskavi 
intervjuvanke I3, kjer otrok “vstane okoli sedmih, poje zajtrk in okoli osme ure začne šolo, 
nekje do ene ure popoldne, ko je kosilo. Po kosilu zopet dela za šolo, delo pa zaključi z likovno 
vzgojo, saj ga ta predmet zelo sprosti. Sledi trening plavanja, po treningu se sam odloči ali je 
prost ali ne.” Thomas (2016, str. 247) pa nadaljuje, da obstajajo pa tudi družine, ki se odločijo 
za manj strukturiran proces in sledijo predvsem otrokovim željam. Tak primer je bil v naši 
raziskavi intervjuvanka I2, ki pravi “večinoma poskusim slediti otroku, včasih na primer hčerka 
sama vzame zvezek in začne pisati. To se lahko zgodi kadarkoli, preden gre spati ali sredi 
dneva. Zelo podpiram iniciativo, ki jo sama izraža.” 
 
Naši rezultati glede dnevne porabe časa za poučevanje in učenje se v primerjavi z ugotovitvami, 
ki jih je dobil Thomas (2016), razlikujejo. Thomas (2016, str. 238) je v svoji raziskavi ugotovil, 
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da večina družin porabi za poučevanje in učenje okvirno štiri ure na dan. V ta čas ne štejejo 
učenja, ki poteka v manj strukturiranih situacijah (npr. branje, priprava različnih projektov), pa 
tudi ne učenja, ki poteka kot naravni spremljevalec družinskega življenja.  
Iz naših odgovorov pa lahko razberemo, da intervjuvani starši za sistematično poučevanje 
porabijo od ene ure do treh ur dnevno. Učenec, ki je vpisan v zaključni razred osnovne šole, pa 
za svoje učenje porabi okoli šest ur.  
 
Izbira didaktičnih strategij pri poučevanju 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, za kakšne didaktične strategije se starši odločajo pri 
poučevanju.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1):  
-Individualno poučevanje; 
občasno poučujem oba 
sinova skupaj; 
- […] menjamo okolje 
učenja; včasih vidim, da 
doma ne bo šlo, zato gremo 
v kavarno, knjižnico … in 
tam naredimo kakšno vajo; 
- s prijateljico sva poskusili 
svoje otroke poučevati 
skupaj, ampak nam ni 
uspelo – otroci so se želeli 
skupaj igrati, midve pa jih 
nisva želeli siliti k učenju. 
- Individualno poučevanje; 
- občasno skupinsko 
poučevanje; 
- menjavanje učnih okolij; 
- poskus učenja več otrok 
skupaj (neuspešno). 
 
- Individualno poučevanje; 
- skupinsko poučevanje; 
- menjavanje učnih okolij. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Pri delu poskušam, da 
čim več bere, piše, govori 
v slovenščini; 
- Poučevanje skozi zanimive 
dejavnosti (petje, risanje …); 
- menjavanje učnih okolij. 
 
- Poučevanje skozi zanimive 
dejavnosti (petje, risanje …); 




- učimo se skozi zanimive 
dejavnosti – izdelujemo, 
pojemo, poslušamo 
(abecedo smo se na primer 
naučili s pomočjo pesmice 
na youtubu); 
- učno okolje pogosto 
menjavamo– včasih se 
učimo doma, včasih v 
knjižnici, kakšno vajo 
naredim tudi na igrišču. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Ne uporabljam nobenih 
posebnih pristopov, učenje 
si sin organizira sam; 
- dela si zapiske, miselne 
vzorce. 
- Otrok se uči sam; 
- uči se s pomočjo zapiskov, 
izdeluje miselne vzorce. 
 
- Otrokovo samostojno 
učenje. 
INTERVJU 4 (I4):  
- Seznanjena sem z 
waldorfskim pristopom, 
uporabljala sem ga pri 
matematiki; želela bi ga 
prakticirati tudi pri 
slovenščini, vendar ga ne 
morem (po waldorfskem 
pristopu se opismenjevanje 
začne kasneje kot določa 
javnoveljavni program, 
kateremu moramo slediti); 
- delno prakticiramo tudi 
unschooling (otroku 
omogočim znanje in 
gradiva s področij, za 
- Waldorfski pristop; 
- razšolanje (unschooling). 
 
 
- Alternativni pristopi k 
poučevanju (waldorfski 




katera sam pokaže 
zanimanje, na primer 
angleščina). 
INTERVJU 5 (I5):  
- V 1.r. sem poučevala 
čisto po lastni logiki (črke 
abecede sem ju učila po 
vrsti …); 
- všeč mi je waldorfski 
pristop, ker se otroci veliko 
naučijo skozi zgodbo in 
prikazovanje; 
- skoraj raje pa imam 
montessori pristop, ker 
vključuje tudi veliko 
prikazovanja, dodaja pa še 
en vidik – tip;  
- sama izdelujem tudi 
montessori pripomočke 
(pripravljam jih za 
geografijo  in biologijo, saj 
ju te stvari že zanimajo); 
- imam dvojčici, ki sem ju 
do sedaj poučevala skupaj, 
z naslednjim šolskim letom 
pa ju bo pustila, da vsaka 
dela v svojem tempu. 
- Lastna logika poučevanja; 
- waldorfski in montessori 
pristop; 
- skupinsko učenje, z 






- Alternativni pristopi k 
poučevanju; 
- intuitivno poučevanje; 
- skupinsko poučevanje, z 






Tabela 9: Izbira didaktični strategij pri poučevanju 
 
Večina intervjuvank prakticira individualno poučevanje. Intervjuvanka I1 ima dva sinova 
različnih starosti, ki ju včasih poučuje skupaj, intervjuvanka I2 pa ima mlajšo hčerko, ki še ni 
šoloobvezna, se pa vseeno včasih pridruži učenju. Intervjuvanka I5 ima dvojčici, ki ju je do 
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sedaj poučevala skupaj, z naslednjim šolskim letom pa ju bo pustila, da vsaka dela v svojem 
tempu.  
Dve od petih intervjuvank (I1 in I2) radi menjavata učna okolja. Intervjuvanka I1 pravi: “Včasih 
vidim, da doma ne bo šlo in gremo potem v kavarno na kakav in tam rešujemo vaje, včasih pa 
obiščemo knjižnico in tam naredimo kakšno stvar.” Dodala je še, da so se poskusili učiti tudi 
skupaj s prijateljico, ki prav tako šola otroke doma, vendar “je bilo zelo težko. Otroci so se 
hoteli igrati skupaj, me pa smo jih silile, da se morajo učiti.”  
Dve intervjuvanki (I4 in I5) se poslužujeta elementov alternativnih pristopov k poučevanju. 
Obe imata nekaj informacij o waldorfski pedagogiki, ki jima je zelo všeč. Intervjuvanka I5 
posebej izpostavi, da “se otroci ogromno stvari naučijo skozi zgodbo in prikazovanje.” 
Intervjuvanka I5 je povedala, da ji je všeč tudi pristop montessori, po katerem izdeluje tudi 
lastne učne pripomočke. Intervjuvanka I4 pa je dodala še, da se v njihovi družini delno 
poslužujejo tudi unschoolinga (razšolanja). Ta ideja ji je blizu, zato hčerki omogoči, da izbira 
učno snov glede na lastne interese, sama pa ji zagotovi primerna učna gradiva in znanje. 
Pri tem raziskovalnem vprašanju je izstopala intervjuvanka I3, katera ne uporablja posebnih 
pristopov, saj se sin uči sam. Uči se s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih dobili 
na seznamu, ki jih ga je poslala šola. Pomaga pa si tudi z e-učbeniki, ki jih najde na internetu, 
sam pa si dela tudi zapiske in miselne vzorce.  
Starši so pri tej točki pokazali največ svoje inovativnosti. Zdi se nam, da proces izobraževanja 
poskušajo v čim večji meri prilagajati otroku. To izkazujejo na različne načine: intervjuvanki 
I1 in I2  na primer pogosto menjavata učna okolja. Prilagajata se otrokovemu počutju: če vidita, 
da poučevanje ne bo gladko steklo doma, se odpravita kam drugam in tam opravita naloge. 
Intervjuvanka 1 je poskušala poučevati skupaj svoje in prijateljičine otroke, pa je idejo opustila, 
ker ni bilo zanimanja s strani otrok. Dve intervjuvanki (I4 in I5) pa poleg Programa javne šole 
svoje delo dopolnjujeta z elementi alternativnih pristopov k poučevanju. Intervjuvanka I5 iz 
waldorfske in montessori pedagogike črpa elemente, ki so jih všeč in jih uporabi pri svojem 
delu (izdeluje učne pripomočke …). Intervjuvanki I4 pa je blizu ideja razšolanja in hčerki 
omogoči pridobivanje znanja na tistih področjih, na katerih sama pokaže zanimanje. Pri obeh 
intervjuvankah bi radi poudarili, da so jima blizu vidiki reformske pedagogike. Waldorfska in 
montessori pedagogika, katere elemente uporabljata omenjeni intervjuvanki, sta le eni zmed 
smeri reformske pedagogike. Ena ključnih gesel reformske pedagogike je usmerjenost na 
otroka oziroma zahteva, da naj vzgoja izhaja iz otroka (Medveš 1992, str. 4). Obe intervjuvanki 
manevrski prostor, ki ga omogoča izobraževanje na domu, uporabita za upoštevanje 
omenjenega gesla. Intervjuvanka I5 je na primer v intervjuju poudarila, da želi, da imata njeni 
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hčerki besedo pri procesu izobraževanja na domu (upošteva njuno željo po poučevanju učnih 
vsebin, ki jih sicer še ne preverjajo na izpitih in pripravi učne pripomočke zanje).  
 
Vloga in soodločanje otroka pri izobraževanju na domu, poučevanju in učenju 
 
Tu nas je zanimalo, ali in kakšno vlogo ima otrok pri izobraževanju na domu ter kolikšno težo 
ima njegova beseda pri poučevanju in učenju samem.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1):  
- Želje poskušam upoštevati, 
kolikor se le da, sem zelo 
demokratična in odprta; 
- upoštevamo otrokove želje 
(mlajši sin je izrazil željo, da 
bi rad hodil v šolo, zato smo 
ga letos vpisali); 
- ko vidim, da nočeta 
reševati nalog, ki jih morata 
znati, nimam besede ne jaz, 
ne onadva – povem jima, da 
če tega ne bosta znala, na 
koncu leta tudi izpita ne 
bosta naredila in bosta 
morala v šolo. 
- Otrok soodloča, ali se želi 
šolati doma; 
- želje se skuša upoštevati, 
kolikor se le da; 
- upošteva se želje glede 
(ne)obiskovanja šole, učni 
snovi, strukturiranosti 
urnika. 
- Otrok lahko na nekaterih 
področjih (ne/obiskovanje 
šole, učna snov …) 
uveljavlja svojo besedo; 
- starši želje otroka 
upoštevajo v tolikšni meri 
kot le lahko. 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Hči ima besedo skoraj 
povsod, jaz sem pozorna na 
to, da gremo čez cel učni 
program pravočasno; 
- hčerka je zadovoljna z 
izobraževanjem na domu, 
drugače pa pri njej obstaja 
- Otrok  ne soodloča, ali se 
želi šolati doma; 
- upošteva se želje glede 




- Otrok lahko na nekaterih 
področjih (strukturiranost 





neka želja po obiskovanju 
šole; 
- če bi se že odločila, da bi 
raje obiskovala šolo, bi 
počakala, da tudi mlajša hči 
postane šoloobvezna in ju 
obe vpišem v šolo; bolj mi 
ustreza, da sta obe doma ali 
pa obe v šoli. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Preden smo se preselili v 
tujino, smo se skupaj 
pogovorili o različnih 
možnostih, ki jih imamo ter 
se skupaj odločili za najbolj 
ustrezno; 
- za srednjo šolo so možnosti 
še odprte. 
- Upoštevanje želja v 
kontekstu zunanjega 
obveznega izobraževanja. 
- Upoštevanje želja v 
kontekstu zunanje 
obveznega izobraževanja. 
INTERVJU 4 (I4):  
- Vlogo otrok ima, saj mora 
biti aktiven in sodelovati; 
- odloča se o poučevanju in 
učenju vseh predmetov, 
kateri niso vključeni v izpite 
(razšolanje). 
- Upošteva se želje glede 





- Otrok lahko na nekaterih 
področjih (učna snov, 
strukturiranost urnika …) 
uveljavlja svojo besedo. 
 
INTERVJU 5 (I5): 
- Hčerki imata besedo- 
upoštevala sem njuno željo 
glede strukturiranosti urnika,  
predhodno sta se začeli učiti 
angleščino; 
- če bi želeli hoditi v šolo, bi 
ju vpisala; 
- Upošteva se želje glede 
(ne)obiskovanja šole, učni 




- Otrok lahko na nekaterih 
področjih (strukturiranost 
urnika, učna snov …) 




- imeli sta neko obdobje, ko 
sta hoteli obiskovati šolo, 
ker sta pogrešali družbo; ko 
sta šli v šolo na neko 
tekmovanje, sta videli, da so 
otroci zelo dolgo v šoli in ju 
je želja minila; 
- če bi imeli težave s 
poučevanjem snovi, bi najeli 
inštruktorja, to ne bi bil 
razlog za vpis v šolo. 
Tabela 10: Vloga in soodločanje otroka pri izobraževanju na domu, poučevanju in učenju 
 
Vse intervjuvanke so izrazile, da ima njihov otrok besedo pri odločanju glede izobraževanja na 
domu, samega poučevanja (izbira učne snovi oziroma predmeta, ki bi se ga v danem trenutku 
učil) ter da jih poskušajo v čim večji meri tudi upoštevati. Kljub temu smo opazili, da se 
intervjuvanke vseeno razlikujejo v tem, do kolikšne mere in v čem upoštevajo želje svojih 
otrok. Primer, kjer lahko to jasno ponazorimo, je želja otrok glede (ne)obiskovanja šole. Pri 
skoraj vseh intervjuvankah so otroci že izrazili željo, da bi obiskovali šolo, vse pa so tudi 
dodale, da bi jim željo tudi uresničile. Pri dveh intervjuvankah smo opazili razhajanje med 
izrečenimi besedami in opravljenimi dejanji. Intervjuvanka I2 je povedala, da je “hčerka 
zaenkrat zadovoljna z učenjem doma, zato bomo s tem nadaljevali. Drugače pa je pri njej neka 
želja, da mogoče enkrat poskusi s šolo”. Hkrati doda, da “na to sem jaz mislila predlagati, da 
če bi zares šla rada v šolo, da se za to odločimo takrat, ko bo tudi mlajša hči dovolj stara za 
osnovno šolo. Mogoče bi potem za eno leto vpisala obedve, ker mi ustreza, da sta obedve doma. 
Če bi bila ena v šoli in druga doma, bi mlajša ostala sama in bi bilo za obe težje.” Lahko 
rečemo, da je v tem primeru mama namignila, da sama ne želi, da njena hči obiskuje šolo, 
čeprav hči morda želi. Tu gre za prepričanje staršev, ki dovoljujejo otrokom izbiro le znotraj že 
dane izbire izobraževanja na domu. Kot drugi primer bi navedli intervjuvanko I5, ki je 
povedala, da  hčerki “edino kar pogrešata je družba. Smo pa recimo na začetku leta skupaj šli 
nekajkrat v šolo, udeležili sta se tudi nekaj tekmovanj, potem pa sta videli, da so otroci zelo 
dolgo v šoli. Rekli sta, da ne bi šli več v šolo, saj traja predolgo časa.” Morda lahko rečemo, 
da gre v tem primeru za prisotnost elementov manipulacije s strani mame. Hčerki sta videli, da 
otroci veliko časa preživijo v šoli, sprašujemo pa se, ali jima je mama razložila, da se obvezni 
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del programa v šoli konča po zadnji šolski uri (to pa je po navadi okoli 13. ure popoldne) in 
gredo lahko otroci domov.  
Drugačno stališče smo opazili pri intervjuvanki I1, pri kateri je mlajši sin izrazil željo po 
obiskovanju šole. Pravi, da “ je sin obiskoval vrtec in sedaj rad videva prijatelje na krožkih, ki 
jih obiskuje v šoli. Ker bi se rad več družil z njimi, je izrazil željo, da bi hodil v šolo. Vpisala 
sem ga v šolo, ker mislim, da je prav, da poskusi.” 
Intervjuvanka I3 je razložila, da so se zaradi selitve v tujino skupaj z možem in sinom pogovorili 
o različnih možnih oblikah izobraževanja. Skupaj so se odločili, da je najboljše, da zaključi 
slovensko osnovno šolo prek izobraževanja na domu. Ker predvidevajo, da bodo zaenkrat še 
živeli v tujini, se bodo poskušali z ravnateljem dogovoriti za opravljanje gimnazije na daljavo.  
 
Pri treh intervjuvankah imajo otroci besedo tudi pri izbiri učne snovi. Starši upoštevajo njihove 
želje glede poučevanja in učenja predmetov, ki jih sicer ne bodo ocenjevali na izpitih za tekoče 
šolsko leto. Intervjuvanka I4 je povedala, da se “hčerka odloča o vseh predmetih, ki niso na 
izpitu-tu delujemo v smislu unschoolinga. Za kar pokaže interes, ji jaz potem to znanje 
omogočim, s pomočjo interneta, knjig …”. Intervjuvanka I5 pa bo hčerki na njuno željo že 
predhodno začela poučevati angleški jezik. 
 
Sodelovanje šole z družinami, ki  izobražujejo svoje otroke na domu  
 
Zanimalo nas je, kako družina sodeluje s šolo, kjer imajo vpisane svoje otroke: ali in s kom se 
posvetujejo glede didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv, ali se udeležujejo 
prireditev, športnih in drugih dni ter interesnih dejavnosti, ki jih organizira šola.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Sodelujemo z učitelji, 
pedagoginjo (izpiti, načini 
poučevanja…), otroka 
obiskujeta krožke; 
- včasih imam vprašanje 
glede načina poučevanja in 
mi njihov odgovor ne 
- Sodelovanje s šolo 
(pedagoginja, učitelji); 
- starši se posvetujejo z 
učitelji glede strategij 
poučevanja; 
- obiskovanje interesnih 
dejavnosti; 
- Sodelovanje med šolo in 
starši (pomoč pri 
poučevanju, dogovarjanje 






pomaga […] (starejši sin ne 
mara pisati pisem, v šoli […] 
predlagali, da lahko izberem 
katerokoli tematiko ter 
napišemo pismo o tem, 
vendar mi to ni pomagalo); 
- športnih in drugih dni, šole 
v naravi nam ne pustijo 
obiskovati; 
- […]več sodelovanja s šolo 
(na primer nekaterih stvari 
sama nimam možnosti 
izvesti-eksperimenti pri 
kemiji …, […] več 
informacij o testih in 
preverjanjih znanja ([…] 
učiteljice nam pošljejo test 
na email, pokažejo […]kako 
mora izgledati obnova). 
- športnih in ostalih dni, šole 
v naravi se ne udeležujejo, 
ker jim ni dovoljeno; 
- starši si želijo več 
sodelovanja (v stvareh, ki 
jih oni ne morejo omogočiti, 
na primer kemijski 
eksperimenti, želeli bi več 
informacij glede testov in 
preverjanj znanja …). 
 
 
- športnih in ostalih dni, šole 
v naravi se otroci ne morejo 
udeleževati; 
- starši bi si želeli več 
sodelovanja pri stvareh, ki 
jih sami ne morejo 
omogočiti, šola pa lahko. 
 
INTERVJU 2 (I2): 
- Sodelovanja s šolo ni; 
- ravnatelja in pedagoginjo 
sem prosila, če bi se lahko 
udeležili šolskih prireditev, 
interesnih dejavnosti, ki jih 
organizira šola; na začetku 
leta smo dobili le seznam 
dejavnosti, ki so plačljive in 
jih izvajajo zunanji 
strokovnjaki, trenerji; 
- želela bi si sodelovanja s 
šolo (hčerka opravila 
govorni nastop pred 
- Sodelovanja je med starši 
in šolo zelo malo (starši 
dobijo negativni odgovor od 
šole);  
- starši si želijo več 
sodelovanja (v stvareh, ki 
jih oni ne morejo omogočiti, 
npr. govorni nastopi pred 
razredom, bralna značka 
…). 
- Sodelovanja med starši in 
šolo skoraj ni (otrokom ni 
dovoljeno sodelovati pri 
interesnih dejavnostih …); 
- starši bi si želeli več 
sodelovanja s šolo (govorni 
nastopi, bralna značka …). 
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razredom ([…] navadi 
nastopanja, sliši druge 
učence ter se tudi nauči 
nekaj od njih); sodelovati na 
bralni znački …; 
- hčerki bi pomagalo, da bi 
videla, kako ostali otroci v 
takšnih situacijah nastopajo. 
INTERVJU 3 (I3):  
- Odnosi v šoli so bili že 
vzpostavljeni od prejšnjih let 
(situacija sama nas je 
prisilila, da smo izbrali 
izobraževanje na domu); 
- […] v kontaktu z 
razredničarko, […] 
ravnateljem (preko 
elektronske pošte), s šolsko 
psihologinjo […] imeli nekaj 
klicev preden se je začela 
vpisna faza v srednje šole; 
- pred opravljanjem izpitov 
se sin oglasi pri učiteljih na 
govorilnih urah,( […] skupaj 
predebatirajo, kaj je 
pomembno pri snovi; […] 
obiskuje pa tudi predmete v 
šoli,  ki jih opravlja za izpite; 
-želela bi si večjo podporo 
šole ([…] da bi mi poslali 
kakšen primer  testa); 
- Odnosi v šoli vzpostavljeni 
že od prejšnjih let 
obiskovanja javne šole; 




-pred izpiti se otrok oglasi 
pri učiteljih na govorilnih 
urah; 
- ko je otrok v Sloveniji, 
obiskuje učne ure 
predmetov, ki jih opravlja 
na izpitih; 
- želja po večjem 
sodelovanju s šolo 
(pridobitev testov …). 
- Sodelovanje med šolo in 
starši (pomoč pri učni snovi, 
izpitih …); 
- športnih in ostalih dni, šole 
v naravi se otrok ne more 
udeležiti; 
- straši bi si želeli več 




-športnih in ostalih dni, šole 
v naravi se ne udeležuje, ker 
živijo predaleč. 
INTERVJU 4 (I4):                    
- S sodelovanjem sem 
zadovoljna; 
- učiteljica je bila na začetku 
zelo zadržana; […]prosila 
sem za pomoč […], 
povedala, da jaz poznam le 
svojega otroka, nimam pa 
pedagoške izobrazbe […], se 
je potem zelo sprostila, ni 
me več dojemala kot 
konkurenco; […] enkrat 
vzela čas in je hčerko 
naučila, kako vezati zloge. 
To, da ji je pomagala, se mi 
je zdelo neverjetno, saj to ni 
njena dolžnost;  poslala mi je 
tudi teste; 
-prireditev in šole v naravi se 
ne udeležuje (nimamo 
pravice); 
-včasih je obiskovala tudi 
krožke v šoli. 
- Sodelovanje s šolo 
(učitelji-starši se posvetujejo 
glede strategij poučevanja, 
poslali so jim teste …);  
- starši so s sodelovanjem 
zadovoljni; 
- prireditev in šole v naravi 
se otrok ne udeležuje (nima 
pravice); 
- včasih je obiskovala tudi 





- Sodelovanje med šolo in 
starši (pomoč pri poučevanju 
…); 
- prireditev, šole v naravi se 
otrok ne udeležuje, ker nima 
pravice; 
- starši so s sodelovanjem 
zadovoljni. 
 
INTERVJU 5 (I5):                   
- Sodelujemo zelo malo 
(letos so upoštevali našo 
željo glede izpitov – boljša 
prerazporeditev); 
- vsako leto grem do 
ravnatelja in ga vprašam, če 
- Sodelovanja je med starši 
in šolo zelo malo (starši 
dobijo negativni odgovor od 
šole glede sodelovanja pri 
interesnih dejavnostih, 
športnih in drugih dni; 
mama pa občasno prosi 
- Sodelovanja med starši in 
šolo skoraj ni (otrokom ni 
dovoljeno sodelovati pri 
interesnih dejavnostih …), 





si je premislil glede 
obiskovanja interesnih 
dejavnosti – do zdaj sem 
dobila negativen odgovor; 
- želim si, da bi lahko otroka 
obiskovala krožke; 
- občasno prosim učiteljico, 
če mi lahko pošlje svojo 
pripravo na učno uro. 
učiteljico za priprave na 
učne ure); 
- starši si želijo več 
sodelovanja s šolo (da bi 
lahko otroci sodelovali na 




Tabela 11: Sodelovanje šole z družinami, ki izobražujejo svoje otroke na domu 
 
Tri od petih intervjuvank (I1, I3, I4) aktivno sodelujejo s šolo, na katero je vpisan otrok, vendar 
na različnih ravneh. Intervjuvanka I1 sodeluje predvsem s pedagoginjo in učitelji glede priprav 
na izpite, načinov poučevanja, otroci pa lahko obiskujejo tudi interesne dejavnosti. Podobno je 
pri intervjuvanki I4, kjer mama sodeluje predvsem z učitelji. Z njimi se posvetuje glede strategij 
poučevanja. Povedala je, da je bila “učiteljica na začetku zelo zadržana. Ko sem jo prosila za 
pomoč in ji povedala, da jaz poznam le svojega otroka, nimam pa pedagoške izobrazbe in ne 
poznam pedagoških pristopov, se je zelo sprostila, ni me več dojemala kot konkurenco. 
Spomnim se, da si je enkrat vzela čas in je hčerko 15 minut učila, kako vezati zloge.” Poslala 
pa ji je tudi primere testov, zato da je hčerko lažje in boljše pripravila na izpite, ki so jo čakali 
na koncu leta. Hčerka lahko obiskuje tudi interesne dejavnosti.  
Intervjuvanka I3, ki se je za izobraževanje na domu odločila zaradi selitve v tujino, pa je 
povedala, da so bili odnosi v šoli vzpostavljeni že od prejšnjih let. V tem primeru se vidi, da je 
učenec na šolo hodil že nekaj let in mu je bila zato šola v večji meri pripravljena pomagati pri 
pripravah na izpite. Intervjuvanka je povedala, da so v kontaktu z razredničarko, ravnateljem 
in šolsko psihologinjo (učna snov, vpis v srednjo šolo …). Ko prideta s sinom v Slovenijo, se 
sin pred opravljanjem izpitov oglasi pri učiteljih na govorilnih urah, kjer se skupaj pogovorijo 
o tem, kaj je pomembno pri snovi. Obiskuje pa tudi učne ure predmetov, ki jih opravlja pri 
izpitih.  
 
Dve intervjuvanki (I2 in I5) pa imata drugačne izkušnje. Sodelovanja s šolo ni oziroma ga je 
relativno malo. Obe intervjuvanki sta prosili strokovne delavce na šoli, če lahko njihovi otroci 
obiskujejo interesne dejavnosti v šoli, sodelujejo z učiteljico in razredom, vendar sta do sedaj 
vedno dobili negativen odgovor. Intervjuvanka I5 je povedala, da ji je ravnatelj razložil, da je 
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“klical na ministrstvo, ki je odgovorilo, da če imate primere otrok, ki ne bi hodili v šolo, zakaj 
bi se potem udeleževali  naravoslovnih dni, izletov…, če niso v šoli. ” Intervjuvanka I2 pa je 
povedala, da je “velikokrat vprašala tudi pedagoginjo, če lahko na primer sodelujemo z 
učiteljico in razredom, hodimo na bralno značko… Njen odgovor je bil, da zaenkrat na njihovi 
šoli tega ne počnejo, dobili smo odločilen ne. ” 
Vsem intervjuvankam je skupno, da se njihovi otroci ne smejo udeleževati šole v naravi, 
športnih in drugih dni ter prireditev v šoli. Vse intervjuvanke si želijo bolj aktivnega 
sodelovanja s šolo, predvsem v stvareh, ki jih same ne morejo izvesti doma. Intervjuvanka I2 
pravi, da bi želela, da bi “hčerka lahko opravila kakšen govorni nastop pred razredom, da se 
navadi nastopanja in da sliši druge učence ter se tudi nauči tudi nekaj od njih. Lepo bi bilo, če 
bi lahko sodelovali na bralni znački, da bi hčerka prebrala knjigo in o njej nekaj povedala pred 
razredom. Mislim, da bi prišlo v pomoč, saj bi hčerka videla, kako ostali otroci v takšnih 
situacijah nastopajo.” Želijo si tudi, da bi lahko učiteljice poslale kakšen primer testa, da bi 
približno vedele, kaj bo želela učiteljica ocenjevati na koncu leta. Intervjuvanka I1 pravi, da 
“bi bilo dobro tudi, če bi imeli več informacij o testih in preverjanjih znanja. Nekatere učiteljice 
so tako prijazne in nam pošljejo na e-mail kakšen test, nekatere nam tudi pokažejo zvezke 
drugih učencev in nam povejo, poglejte, tako mora na primer izgledati obnova (koliko stavkov 
…).”  
 
Na tej točki se sprašujemo, v kolikšni meri bi šola morala pomagati staršem, ki se sami odločijo, 
da bodo izobraževali otroke na domu. Zanima nas, kje lahko določimo mejo, s katero bomo 
ločili primerno pomoč šole omenjenim staršem, da bo hkrati ohranjala svojo strokovno etičnost, 
in pomočjo, ki jo od šole pričakujejo starši? Zavedati se namreč moramo, da so se starši sami 
odločili za izobraževanje na domu in s tem prevzeli odgovornost za zagotavljanje primerne 
izobrazbe svojim otrokom. Starši se morajo zavedati, da Zakon o osnovni šoli šolam (poleg 
ocenjevanja znanja na koncu šolskega leta) nalaga le, kot je zapisano v 89. členu, da vodi 
dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.  Vsa ostala pomoč, ki jo nudijo učitelji, je 
tako rekoč njihova dobra volja. Zdi se, da se tega zaveda le intervjuvanka I2, ki je potem, ko je 
povedala, da je učiteljica naučila njeno hčerko vezati zloge, dodala še, da se ji je to “zdelo čisto 
neverjetno, ker to ni njena dolžnost. ” 
Vseeno menimo, da bi lahko šole naredile korak bližje družinam, ki izobražujejo otroke na 
domu, in jim dovolile, da otroci sodelujejo v interesnih dejavnosti. S tem bi jim omogočili, da 
razvijajo svoje interese in preživljajo svoj prosti čas na koristen in zdrav način (to pa še posebej 
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velja za tiste družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ki si ne morejo privoščiti, da bi 
otroci lahko obiskovali številne plačljive dejavnosti).  
 
Medsebojno povezovanje družin, ki izobražujejo svoje otroke na domu  
 
Tu nas je zanimalo, ali in kakšen način se povezujejo družine, ki izobražujejo svoje otroke na 
domu. 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1):  
- Srečanja z društvom 
šolarjev na domu; 
- prvo leto, ko sem začela z 
izobraževanjem na domu, 
sem se srečanj redno 
udeleževala,  potrebovala 
sem podporo; 
- letos se jih ne udeležujem 
velikokrat (časovno mi ne 
ustrezajo, na primer eno 
srečanje je bilo dopoldne v 
Ljubljani, sin pa je imel na 
isti dan popoldne 
matematični krožek prav 
tako v Ljubljani, težko si 
organiziramo prevoz). 
- Prvo leto, ko so začeli z 
izobraževanjem na domu, so 
se redno udeleževali srečanj, 
ker so potrebovali podporo; 






- Starši so se srečanj redno 
udeležujejo predvsem v 
prvem letu izvajanja 
izobraževanja na domu 
(podpora …): 
- letos se jih ne udeležujejo 
(časovna neustreznost). 
 
INTERVJU 2 (I2):  
- Mesečna srečanja z  
društvom šolarjev na domu: 
prvo leto, […] sem se jih 
redno udeleževala, saj sem 
potrebovala podporo, imela 
sem veliko vprašanj; letos se 
jih ne udeležujem veliko, 
- Srečanj so se udeleževali v 
prvem letu izvajanja 
izobraževanja na domu 
(imeli so veliko vprašanj in 
potrebovali so podporo); 
- povezovanje preko 
Facebooka in telefona; 
- Starši so se srečanj redno 
udeleževali predvsem v 
prvem letu izvajanja 
izobraževanja na domu 
(podpora …); 





veliko smo potovale po 
svetu, […] časovno ni 
zneslo); 
-v okviru društva se 
organizira učna skupina 
(dobivajo se enkrat 
tedensko, skupaj se učijo, 
ustvarjajo …); 
- imam prijateljico, ki 
izobražuje na domu, druga 
drugi sva v oporo; 
- povezujemo se preko 
Facebooka, včasih se s 
prijateljico pogovarjam po 
telefonu. 
- društvo organizira učno 




INTERVJU 3 (I3):  
- Z ostalimi starši, ki šolajo 
na domu, nimamo stika. 
- Z ostalimi starši nimajo 
kontakta. 
- Z ostalimi starši, ki 
izobražujejo na domu, niso v 
stiku. 
INTERVJU 4 (I4): 
- spoznala sem […]  vodji 
društva šolarjev na domu, z 
drugimi se ne povezujem 
veliko, z družino imamo 
zapolnjeno socialno 
življenje; 
- na srečanja šolarjev na 
domu ne hodim; 
- udeležili smo se nekaj 
dogodkov, ki jih je 
organiziralo društvo (v 
smislu naravoslovnih in 
drugih dni). 
- V kontaktu le z vodjema 
društva šolarjev na domu, z 
drugimi starši se ne 
povezujejo (zapolnjeno 
socialno življenje); 
- srečanj šolarjev na domu se 
ne udeležujejo, sodelovali so 
le pri naravoslovnih in 




- Ne udeležujejo se srečanj, 
ki jih organizira društvo 
šolarjev na domu; 




INTERVJU 5 (I5):  
- Z  […], eno od vodij 
društva šolarjev na domu 
sem v kontakt stopila že 2 
letoma,  preden sta bili 
hčerki šoloobvezni; 
- želela pa sem si spoznati še 
koga iz Štajerske (skupno 
druženje); 
- enkrat mesečno imamo 
srečanja v Ljubljani; […] 
začela sem s srečanji tudi na 
Štajerskem; 
- namen srečanj: druženje, 
[…] izmenjava težav […]. 
Ogromno je malih otrok in 
neke produktivnosti […] ne 
moreš pričakovati; 
- ko so želeli na ministrstvu 
povečati število izpitov, […] 
vpeljati še medšolsko 
preverjanje, smo na 
srečanjih imeli “krizne 
sestanke”, želeli smo […] 
skupaj iti na ministrstvo, 
[…] in povemo naše mnenje. 
Če bi […] to idejo sprejeli, 
bi morali slediti takšnemu 
tempu, kot ga imajo v šoli, 
to pa uniči idejo o 
izobraževanju na domu. 
- Redna udeležba srečanj z 
društvom šolarjev na domu; 
- namen srečanj je druženje, 
podpora (produktivnosti se 
ne pričakuje, saj je veliko 
mlajših otrok); 
- “krizni sestanki”, ko se je 
govorilo o tem, da bi 
povečali število izpitov ter 
uvedli medšolsko 
preverjanje; 
- srečanja šolarjev na domu 
na Štajerskem. 
 
- Srečanja z društvom v 
Ljubljani (namen je druženje 
in podpora); 









Večina intervjuvank (I1, I2, I4, I5) je povedala, da so starše, ki prav tako izobražujejo otroke 
na domu, spoznale preko društva šolarjev na domu. Omenjeno društvo se enkrat mesečno 
srečuje v Ljubljani z namenom druženja in medsebojne podpore staršev. Organizirajo pa tudi 
učno skupino, ki se izvaja enkrat tedensko, kjer se včasih skupaj učijo, velikokrat pa z otroki 
tudi ustvarjajo.  
 
Dve intervjuvanki (I1 in I2) sta povedali, da sta se srečanj redno udeleževali, ko sta začeli z 
izobraževanjem na domu, saj sta potrebovali podporo, imeli pa sta tudi veliko vprašanj. Srečanj 
se zdaj ne udeležujeta več redno, saj jima časovno ne ustrezajo.  
Dve intervjuvanki (I3 in I4) se ne povezujeta z ostalimi starši, ki izobražujejo otroke na domu. 
Intervjuvanka I4 se je le povezala z vodjema društva šolarjev na domu preko njune spletne 
strani, onidve sta edini, s katerima je redno v stiku. Z drugimi družinami se ne povezuje veliko, 
ker majo, kot pravi, “z družino že tako zapolnjeno socialno življenje. Letos je društvo 
organiziralo nekaj dogodkov, ki so bili v smislu naravoslovnih in drugih dni, tega smo se 
udeležili.” 
Ena intervjuvanka (I5) pa se skoraj vedno udeleži srečanj društva šolarjev na domu v Ljubljani. 
Sama pa je s srečanji staršev, ki izobražujejo otroke doma, začela tudi na Štajerskem. Pravi, da 
tu govorimo o “štirih, petih družinah, ki pridejo na srečanje. Srečanja so organizirana z 
namenom druženja, da si izmenjamo “težave”, otroci se radi družijo, mame si kaj povemo. Na 
srečanjih je ogromno malih otrok in neke produktivnosti na takem srečanju ne moreš 
pričakovati.” Dodala pa je še, da so imeli enkrat na srečanjih v Ljubljani tudi “krizne sestanke”. 
Starši so izvedeli, da se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pogovarjajo o tem, da 
bi povečali število izpitov za otroke, ki se izobražujejo na domu ter vpeljali še medšolsko 
preverjanje. Želeli so se organizirati in skupaj oditi na ministrstvo. Na koncu jim tega ni bilo 
potrebno storiti, saj do začetka realiziranja omenjene ideje ni prišlo. Pravi, da “če bi ministrstvo 
to idejo sprejelo, bi morali slediti takšnemu tempu, kot ga imajo v šoli, to pa uniči idejo o 
izobraževanju na domu.” 
Starši pa se povezujejo preko različnih medijev: na Facebooku imajo ustvarjeno skupino, kjer 
se obveščajo o za njih aktualnih spremembah na področju šolstva, pošiljajo si različne članke o 
izobraževanju na domu in podobno. Intervjuvanka I2 pa se na primer po telefonu sliši tudi s 





Razumevanje vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev 
 
Tu smo želeli izvedeti, kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev 
svojih otrok in kako zanje skrbijo.  
 
Kodirane enote Kode Kategorije 
INTERVJU 1 (I1): 
- Socializacija ni 
prilagoditev šoli, […] starši 
mislijo, da če otrok hodi v 
šolo, je to že socializacija. 
Temu ni tako, vsi smo šli 
skozi šolski sistem, vsi smo 
socializirani, nekateri boljše, 
drugi slabše. Včasih šola 
pomaga pri tem, včasih pa 
ravno nasprotno; 
- za socializacijo poskrbimo 
na tak način, da otroka 
obiskujeta različne 
dejavnosti; 
- že to, da dva otroka 
odraščata skupaj, je 
socializacija (konflikti, 
skupno igranje, deljenje 
stvari …). 
- Socializacija ni 
prilagoditev šoli; 
- socializacija je že to, da 
dva otroka odraščata skupaj 
(konflikti, skupno igranje 
…), obiskujeta pa tudi 
interesne dejavnosti. 
- Socializacija ne pomeni 
prilagoditev šoli; 
- za socializacijo poskrbijo 
že tako, da otroka odraščata 
skupaj, obiskujeta interesne 
dejavnosti. 
INTERVJU 2 (I2): 
- Socializacije se otrok 
najbolje nauči od tistih, ki so 
starejši od njega, ki že dajejo 
nekakšen vzorec, kako se 
lahko pogovarjaš, sprašuje, 
- Socializacija kot zmožnost 
komuniciranja z drugimi; 
- socializacije se otrok 
najbolje nauči od tistih, ki so 
starejši od njega (kako se 
pogovarjati, pozdraviti…), 
ne pa od vrstnikov; 
- Socializacija kot zmožnost 
komuniciranja z drugimi; 
tega se otrok najbolje nauči 
od starejših; 
- sodelovanje na različnih 
dejavnostih, druženje … 
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pozdravi …, ne pa od 
vrstnikov; 
- […] socializacija, to da se 
zna otrok in človek nasploh 
pogovarjati z različnimi 
ljudmi; 
- veliko smo v stikih s 
prijatelji, hodimo na 
predavanja, obiske, 
prireditve, dejavnosti … 
- druženje s prijatelji, 
obiskovanje prireditev, 
dejavnosti… 
INTERVJU 3 (I3): 
- V tujini trenira plavanje, 
kjer se druži s prijatelji; 
- sam si organizira 
“druženje”; 
- s prijatelji iz Slovenije pa 
se sliši po Skypeu in drugih 
socialnih omrežjih. 
- Otrok si sam organizira 
druženje; 
- ohranjanje stikov preko 
socialnih omrežij; 
- Otrokova samostojna 
organizacija druženja; 
- ohranjanje stikov s 
prijatelji iz Slovenije preko 
socialnih omrežij. 
 
INTERVJU 4 (I4) 
- […] kot posredovanje 
vrednot, pravil... otroku, da 
bo znal delovati v družbi 
[…], da se zna znajti v 
različnih življenjskih 
situacijah in komunicirati z 
drugimi: 
- hči obiskuje različne 
dejavnosti; 
- […]punce hčerkine starosti 
že vse enake, v smislu, da 
imajo enake pajkice, enako 
se obnašajo. Hčerka je 
zaenkrat še izven tega, […] 
- Socializacija kot 
posredovanje vrednot, 
pravil… in  zmožnost 
komuniciranja z drugimi, 
zmožnost znajti se v 
različnih situacijah; 
- sodelovanje v različnih  
dejavnostih; 




- Socializacija kot zmožnost 
komuniciranja z drugimi, 
zmožnost znajti se v 
različnih situacijah ter kot 
posredovanje vrednot in 
pravil otroku; 
- različne dejavnosti; 




je zelo vidno, da ima neko 
svojo individualnost. 
INTERVJU 5 (I5): 
- […] slovenska definicija 
je, da je otrok socializiran 
takrat, ko je sposoben slediti 
navodilom, se zna obnašati v 
okolici na način, ki je 
splošno sprejet; 
- […] avstrijsko definicijo, 
ki pa pravi, da je 
socializacija - da se otrok 
znajde v katerikoli situaciji, 
ki mu pride v življenju na 
pot; 
- hčerki ne bosta 
socializirani po “slovensko”; 
- družita se z različnimi 
starostnimi skupinami. 
- Primerjava “slovenske” in 
“avstrijske” definicije 
socializacije: slovenska 
definicija: zmožnost slediti 
navodilom, se primerno 
obnašati v okolici; avstrijska 
definicija: zmožnost znajti 
se v življenjskih situacijah, 
ki ti pridejo na pot; 
- mama ne želi, da bi bili 
hčerki socializirani po 
“slovensko”; 





socializacije pri nas in v 
tujini; mama ni naklonjena 
“slovenski” definiciji 
- Druženje z različnimi 
starostnimi generacijami. 
 
Tabela 13: Razumevanje vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev 
 
Dve  intervjuvanki (I2 in I4)  socializacijo razumeta kot zmožnost, da se bo otrok znašel v 
različnih situacijah in znal komunicirati z drugimi. Intervjuvanka I4 pa razume socializacijo 
tudi kot “posredovanje vrednot, pravil .. otroku, da bo znal delovati v družbi in hkrati, da se 
zna znajti v različnih življenjskih situacijah in komunicirati z drugim.” Dodala je še, da z 
izobraževanjem na domu hčerki omogoča, da bo dlje časa ohranila svojo individualnost. Kot je 
povedala, je “opazno, da so punce njene starosti že vse enake, v smislu, da imajo enake pajkice, 
enako se obnašajo. Hčerka je zaenkrat še izven tega, ne vem, kako dolgo to sicer še bo, ampak 
je zelo vidno, da ima neko svojo individualnost”.  Intervjuvanka I5 pa je povedala, da je brala 
o socializaciji v slovenski literaturi, pregledala pa je tudi avstrijsko in opazila veliko razliko. 
Pravi, da je “slovenska definicija, da je otrok socializiran takrat, ko je sposoben slediti 
navodilom, se zna obnašati v okolici na način, ki je splošno sprejet. Avstrijska definicija pa 
pravi, da je socializacija – da se otrok znajde v katerikoli situaciji, ki mu pride v življenju na 
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pot.” Sama pravi, da njeni hčerki ne bosta socializirani po “slovensko”, zato ju tudi izobražuje 
na domu.  
Vse intervjuvanke so poudarile, da otroci obiskujejo različne dejavnosti (športne, glasbena šola, 
obiskovanje prireditev…), kjer pridejo v stik z vrstniki in ostalimi ljudmi. Intervjuvanka I3 pa 
je povedala, da je sin že dovolj star, da si sam organizira druženje, hodi pa tudi na treninge 
plavanja, kjer se druži z vrstniki. S svojimi sošolci iz Slovenije pa ohranja stike prek socialnih 
omrežij.  
3.5.  Razprava 
 
S pomočjo rezultatov in interpretacije intervjujev lahko sedaj odgovorimo na zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju so nas zanimali motivi, zaradi katerih so se starši odločili 
za izobraževanje na domu. Ugotovili smo, da se starši odločajo za izobraževanje na domu iz 
različnih motivov. Dve intervjuvanki od petih sta se odločili za izobraževanja na domu, ker v 
ospredje postavljata otroka in njegov celovit razvoj. Všeč jima je, da lahko izobraževalni proces 
prilagajata otrokovim željam in potrebam.  
Ostale tri intervjuvanke so imele vsaka svoj motiv. Intervjuvanka, ki prihaja iz tujine, se je za 
izobraževanje na domu odločila zaradi kombinacije dveh dejavnikov: osebnostnih potez otroka 
in preselitve v državo. Njen starejši sin se v vrtcu ni dobro počutil, velikokrat se je odmaknil 
od ostalih otrok in se igral sam. Sama pravi, da se je verjetno tako obnašal, ker so se takrat 
ravno preselili v Slovenijo in še ni poznal slovenskega jezika, zato je težje komuniciral s 
skupino, pa tudi po naravi je bolj socialno zadržan in sramežljiv. Menila je, da bo domače 
okolje, v katerem se počuti varnega in pozna vse okoli sebe, bolje delovalo nanj. Mlajši sin 
sicer ni imel težav z obiskovanjem vrtca, vendar si je tudi on želel ostati doma, ko je videl, da 
njegov starejši brat ne bo hodil v šolo. Pri drugem otroku so prevladovali bolj praktični 
družinski motivi. Ena intervjuvanka se je odločila za izobraževanje na domu, ker v ospredje 
postavlja družino, pomemben ji je njen odnos z otroki. Meni, da lahko zdaj zgradi temelje 
globljega odnosa z njimi, kakovost katerega bodo lahko ohranjali v prihodnosti. Intervjuvanka 
I3 pa je v odločitev za izobraževanje na domu pripeljala specifična življenjska situacija. Mož 
je dobil novo službo v tujini, zato so se z družino preselili tja. Odločali so se med tem, ali naj 
sin dokonča slovensko osnovno šolo ali naj ga vpišejo v zasebno angleško šolo. Po pogovoru s 
sinom so se odločili, da bo sin dokončal slovensko osnovno šolo ter se tako izognil prilagajanju 




Naši rezultati nakazujejo na to, da se starši za izobraževanje na domu odločajo predvsem iz 
pedagoških motivov, saj jim ustreza, da lahko izobraževalni proces prilagajajo otrokovim 
potrebam, željam in sposobnostim. Všeč jim je fleksibilnost glede časovne in vsebinske 
organizacije, ki jo ponuja izobraževanje na domu. Če naše rezultate primerjamo z rezultati 
raziskave, ki je bila opravljena v Združenih državah Amerike (Redford, Battle in Bielick 2016), 
opazimo manjše razlike. Omenjena raziskava (prav tam, str. 11) je pokazala, da se starši 
največkrat odločijo za izobraževanje na domu, ker jim ne ustreza okolje in atmosfera, ki jo 
zagotavljajo tamkajšnje šole. Skrbi jih predvsem varnost otrok, dostop do drog in pritisk 
vrstnikov. Avtorji raziskave (prav tam) nadaljujejo, da je bil drugi najpogostejši motiv želja 
staršev po vzgajanja otroka po krščanskih vrednotah. Tretji najpogostejši motiv pa je bil 
nezadovoljstvo staršev z učnimi standardi, ki so jih zagotavljale šole.   
 
Drugo raziskovalno vprašanje je bilo zastavljeno precej široko, zato ga bomo analizirali po 
podvprašanjih. Najprej nas je zanimalo, kako se starši vsebinsko pripravijo na poučevanje 
svojega otroka. Ugotovili smo, da so vse intervjuvanke na začetku šolskega leta dobile seznam 
učnih ciljev, katerim morajo slediti, če želijo, da njihovi otroci ob koncu šolskega leta uspešno 
opravijo izpite. Drugače pa imajo ti starši veliko manevrskega prostora na področju učnih 
vsebin in lahko k svojemu poučevanju dodajajo lastne cilje in poudarke. Če primerjamo 
zakonsko ureditev Slovenije z Anglijo, pa lahko ugotovimo, da se med njima pojavljajo velike 
razlike. Anglija staršem namreč omogoča svobodno izbiro glede učnega programa. Staršem ni 
potrebno slediti javnoveljavnemu programu (Foster 2017, str. 7). 
Večina intervjuvank (štiri od petih) meni, da znanje, ki ga je potrebno posredovati otroku v 
prvih štirih razredih osnovne šole, zanje še ni zahtevno in zato z vsebinskimi pripravami niso 
imele težav, zato se na poučevanje v vsebinskem smislu niso posebej pripravljale. Večina je pri 
poučevanju sledila tematikam in nalogam v učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih je predpisala 
šola. Ena intervjuvanka si z omenjenimi gradivi ni mogla pomagati pri predmetu slovenščine, 
saj učiteljica ni uporabljala delovnega zvezka. Intervjuvanka je zato morala sama poiskati 
primerne vaje in naloge. V veliko pomoč ji je bil internet ter knjižnica, kjer si je sposodila 
knjige in priročnike. Internet pa je bil v pomoč tudi ostalim intervjuvankam, saj so ga prav vse 
navedle kot medij, ki jim pomaga pri pripravi na poučevanje (ena od intervjuvank si pomaga s 
spletno stranjo priprave.net, otrok intervjuvanke I3 si pri učenju pomaga z e-učbeniki). Ena od  




Boschee in Boschee (2011 v Carpenter in Gann 2015, str. 325) sta ugotovila, da se je v zvezni 
državi Južna Dakota (starše, ki izobražujejo na domu, obvezuje le, da poučujejo osnove 
jezikovnega izražanja in matematike) 72,5 % anketiranih staršev vseeno odločilo slediti 
javnoveljavnemu programu, medtem ko so učna gradiva (delovne liste …) pripravili sami. 
Kljub temu da so se držali javnoveljavnega programa šole in bili s tem na nek način “omejeni”, 
so bili mnenja, da so lahko še vseeno dovolj fleksibilni in poleg javnoveljavnega programa 
dodajajo vsebine, ki zanimajo njihovega otroka. Predvidevamo, da se tudi v Sloveniji starši, ki 
poučujejo otroke na domu, kljub temu da morajo slediti javnoveljavnemu programu, počutijo 
dovolj fleksibilne glede posredovanja učne vsebine otrokom. To nakazuje podatek, da sta dve 
intervjuvanki v naši raziskavi šolsko leto vsebinsko razdelili na dva dela; intervjuvanka I2, ki 
prihaja iz Rusije, je v prvem delu leta sledila programu iz Rusije, od januarja naprej pa 
slovenskemu Programu za osnovno šolo. Intervjuvanka I5 pa je v prvi polovici leta poučevala 
le matematiko, v drugem delu leta pa le slovenščino.    
Naslednje podvprašanje se je dotikalo organizacijske priprave na poučevanje otrok. Izvedeli 
smo, da je le ena od petih intervjuvank delno zaposlena, vse ostale so gospodinje. Vlogo učitelja 
zato prevzemajo mame, le pri eni intervjuvanki (mama, ki je delno zaposlena) na pomoč 
občasno priskoči tudi oče.  
Ugotovili smo, da se intervjuvanke na poučevanje pripravljajo različno. Dve intervjuvanki 
pripravljata vaje med svojim prostim časom. Ponavadi je to zvečer, ko otroci že spijo, ali pa v 
popoldanskem času, ko imajo otroci interesne dejavnosti. Dve intervjuvanki pa vaje pripravljata 
sproti. V naši raziskavi pa izstopa intervjuvanka I3, katera ima otroka v zadnjem razredu 
osnovne šole in mu večinoma prepušča proste roke glede učenja. V tem primeru se je 
intervjuvanka deloma umaknila iz  vloge učiteljice in prevzela bolj vlogo organizatorke 
otrokovega izobraževanja. Svojemu otroku je svetovala, kako naj si organizira delo, da bo do 
konca leta predelal celotno učno snov, pomagala mu je v primeru težav pri razumevanju snovi 
ter mu poiskala inštruktorja.   
 
Sledilo je podvprašanje o tem, kako se intervjuvanke metodično pripravijo na poučevanje. 
Večina intervjuvank poučuje s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih uporabljajo 
učiteljice v šoli.  Dodatna gradiva si poiščejo na internetu, nekaj intervjuvankam pa je v pomoč 
tudi knjižnica, kjer si sposodijo knjige in ostala gradiva.  
Tudi Redford, D. Battle in S. Bielick so v svoji raziskavi (2016, str. 13) poročali o tem, kje 
starši dobijo učna gradiva za poučevanje svojih otrok. Uporabljali so različne vire, ki so jim 
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pomagali pri poučevanju, največ staršev (77 %) pa je poiskalo pomoč prek spletnih strani, enak 
odstotek staršev si je pomagal s “homeschooling” katalogi ali inštruktorji. Velik odstotek (70 
%) staršev je našlo učna gradiva v javnih knjižnicah, odstotek manj (69 %) pa si knjige in ostala 
gradiva kupilo v knjigarnah (prav tam). Tu je opazna razlika predvsem v tem, da si v Sloveniji 
starši, ki izobražujejo svoje otroke na domu, ne morejo pomagati z “homeschooling katalogi”, 
saj jim trg po naših podatkih tega ne omogoča. 
 
Med intervjuvankam se pojavljajo razlike v tem, koliko svojega časa in truda vložijo v 
metodično pripravo na poučevanje. Nekaj več časa si za metodično pripravo vzame 
intervjuvanka I2, saj je pregledala tudi učbenike svojih prijateljev, katerih otroci so že zaključili 
prvi razred osnovne šole. Želela je poskrbeti za to, da je sama lažje sestavila vaje in naloge ter 
da je njen otrok rešil širok spekter različnih vaj. Intervjuvanka I5 se metodično pripravi s 
pomočjo spletne strani priprave.net, narejeno pa ima tudi pedagoško-andragoško izobrazbo, s 
katero je dobila pedagoške osnove. V svoje delo vključuje tudi elemente waldorfske 
pedagogike, saj poučuje tudi s pomočjo gradiv, ki jih uporabljajo v waldorfskih šolah. S svojima 
hčerkama pa obišče različne kulturne ustanove ali gredo skupaj na izlet ter tudi na takšen način 
pridobivajo nova znanja.  
Le ena intervjuvanka (I1) je izpostavila, da se na poučevanje metodično zelo težko pripravi, saj 
že sedaj vidi razlike med sinovoma in za nekatere težave, s katerimi se je srečala, sploh ni 
vedela, da obstajajo. Nekateremu je bilo določeno snov lažje razložiti, medtem ko je pri drugem 
morala uporabiti različne metode, da je razumel učno snov. Pri tem ji je bil v veliko pomoč 
internet, kjer je našla dodatne vaje in igre, s katerimi je na različne načine razložila snov 
otrokoma. Svojo situacijo je primerjala tudi s sestrino, ki živi v Kaliforniji, in povedala, da je 
njej veliko lažje, saj ima dostop do več knjig, priročnikov in drugih učnih gradiv v lastnem 
jeziku, kot ga ima ona.  
Zdi se, da metodični pripravi najmanj časa posvetita dve intervjuvanki: I3 in I4. Intervjuvanka 
I3, ki ima sina v zadnjem razredu osnovne šole in pravi, da sama nima metodičnih priprav, saj 
se sin sam odloči, na kakšen način se bo učil. Pokazala mu je sistem zapiskov, pogledal si je 
različne video posnetke o tem, kako se učiti in po tem se sedaj ravna. Intervjuvanka I4 pa sledi 
le učbenikom in delovnim zvezkom, ki jih sicer uporabljajo v šoli, saj nima časa (je delno 
zaposlena), da bi pripravila kaj svojega.  
 
Pri naslednjem podvprašanju nas je zanimalo, kje in kako si starši pridobijo potrebno znanje 
na področjih, kjer se ne čutijo dovolj usposobljene, da bi znanje posredovali svojim otrokom. 
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Večina intervjuvank je povedala, da zaenkrat še niso potrebovale dodatnega izobraževanja 
glede učne snovi, ki so jo morale posredovati svojim otrokom. Tri intervjuvanke od petih pa so 
dodale, da če imajo otroci vprašanje, na katerega one ne vedo odgovora, ga skupaj poiščejo na 
internetu. Le ena intervjuvanka (I3) je povedala, da če sin ni razumel učne snovi pri predmetu, 
mu je poiskala inštruktorja, ki mu je pomagal.  
Pomanjkanje znanja in pedagoške usposobljenosti pri starših bi lahko navedli kot eno od 
slabosti izobraževanja na domu. Kot pravi M. Martin (1997, str. 12), se veliko staršev počuti 
neprimernih za poučevanje določenih predmetov, to pa se pogosteje pojavlja pri tistih, ki imajo 
starejše otroke in obiskujejo višje razrede. Pomembna naloga staršev tu je, da se zavedajo, do 
katerega razreda in pri katerih učnih predmetih ter področjih lahko nudijo otroku kakovostno 
znanje in katerih ne.  
Nekatere države to poskušajo rešiti tako, da zakonsko določijo, kakšno stopnjo izobrazbe 
morajo dosegati starši oziroma osebe, ki bodo izobraževale otroka na domu. V Sloveniji ni 
zakonsko določeno oziroma omejeno, kakšno izobrazbeno stopnjo morajo dosegati starši, da 
lahko izobražujejo svojega otroka na domu. Enako je v Angliji, kjer starši ne potrebujejo 
posebnih kvalifikacij ali izobrazbe, da lahko izvajajo izobraževanje na domu (Faqs b.l.). 
Drugače je v Češki republiki, kjer morajo starši oziroma oseba, ki bo izobraževala otroka, imeti 
vsaj višjo sekundarno stopnjo izobrazbe (Kostelecka 2012, str. 452). 
Redford, D. Battle in S. Bielick (2016, str. 14) pa so opravili raziskavo v Združenih državah 
Amerike in ugotovili, da je 25 % staršev, ki je bilo vključenih v raziskavo, obiskovalo 
organiziran tečaj, kjer so se pripravili na poučevanje svojih otrok doma. Od tega je 11 % staršev 
obiskalo tečaj, 10 % staršev je obiskovalo tečaj preko interneta, 4 % pa je obiskalo obe vrsti. 
Ostalih 75 % staršev tečajev ni obiskovalo (prav tam).  
V naši raziskavi intervjuvanke niso izpostavile potrebe po didaktičnem in metodičnem znanju 
in usposabljanju z izjemo intervjuvanke I5, ki je opravila program pedagoško-andragoškega 
izobraževanja, s katerim je dobila temeljna znanje za izvajanje pedagoškega procesa.   
Sledilo je raziskovalno vprašanje o tem, v kakšnih okoliščinah starši za pomoč poiščejo druge 
odrasle in strokovnjake. Intervjuvanke v večini primerov zaenkrat še niso potrebovale pomoči, 
so pa povedale, da jo bodo verjetno poiskale, ko bodo otroci začeli obiskovati višje razrede 
osnovnošolskega izobraževanja. Če jo bodo potrebovale, bodo nekatere prosile za pomoč 
znance, sosede, po potrebi pa bodo najeli tudi inštruktorja. Dve od petih intervjuvank pa sta že 
poiskali pomoč drugih odraslih in strokovnjakov. Ena od teh intervjuvank (I1) prihaja iz tujine 
in  je potrebovala pomoč pri poučevanju slovenskega jezika. Pri tem ji je pomagala varuška, ki 
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je brala pravljice otrokoma ali pa se pogovarjala z njima v slovenskem jeziku. Najela pa je tudi 
inštruktorico slovenščine, ki je starejšemu sinu pomagala pri pripravi na izpit. Druga 
intervjuvanka (I3), ki se je z družino zaradi službenih razlogov moža preselila v tujino, pa je 
povedala, da ji podporo nudi šola (na primer sodelovanje učiteljice in sina preko spletne 
učilnice). Za pomoč pa so najeli tudi inštruktorja iz Slovenije, ker sin ni razumel določenih 
stvari pri snovi. Inštruktor mu je preko Skypea pomagal pri  razumevanju učne snovi iz 
predmeta matematike in biologije. 
Ena intervjuvanka (I5) pa je za pomoč prosila učiteljico v šoli: skupaj sta se pogovorili o učnih 
ciljih, zato da je mama natančno vedela, kaj bodo na koncu leta ocenjevali na izpitih. Včasih pa 
ji učiteljica na njeno željo pošlje tudi priprave na učno uro. 
Staršem pa pomoč nudi tudi društvo šolarjev na domu, ki enkrat tedensko izvaja učne delavnice, 
ki jih vodi ena izmed vodij društva.  
 
Naslednje vprašanje, ki nas je zanimalo, je bilo, kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje 
na domu. Večina intervjuvank (I3, I4 in I5) sledijo vnaprej izbrani strukturi, ki jo po potrebi 
(družinske obveznosti …) tudi prilagajajo. Pri vseh treh družinah poučevanje večinoma poteka 
v dopoldanskem času, popoldne pa imajo otroci načeloma interesne dejavnosti. Ostali dve 
intervjuvanki (I1 in I2) pa  sta povedali, da nimata strukturiranega učnega dne. Učni dan 
prilagajata glede na želje, obveznosti otroka in družine, ena od njiju pa se prilagaja tudi 
otrokovemu bioritmu. Ena od omenjenih intervjuvank (I2) je še dodala, da je zadnji teden pred 
izpitom časovno in vsebinsko bolj strukturiran, saj želi, da s hčerko ponovita celotno učno snov.  
 
Raziskovalno vprašanje, ki je sledilo, je bilo o izbiri didaktičnih strategij. Večina intervjuvank 
prakticira individualno poučevanje. Ena od intervjuvank (I1) ima dva sinova različnih starosti, 
ki ju včasih poučuje skupaj (odvisno od nalog). Druga intervjuvanka (I2) pa ima še mlajšo 
hčerko, ki sicer še ni šoloobvezna, se pa vseeno včasih pridruži učenju. Ena od teh intervjuvank 
(I5) ima dvojčici, ki ju je do sedaj poučevala skupaj, z naslednjim šolskim letom pa ju bo pustila, 
da vsaka dela v svojem tempu. Vse omenjene intervjuvanke, same prevzemajo vlogo “učitelja”  
in same poučujejo svoje otroke, kar pomeni, da se neposredno vključujejo v proces 
izobraževanja svojega otroka (Clements 2002, str. 2).  
Dve od petih intervjuvank (I1 in I2) radi menjavata učna okolja, z otroki kakšne vaje naredijo 
na igrišču, v knjižnici, o učni snovi se pogovarjajo med sprehodom … Ena od omenjenih 
intervjuvank pa je povedala, da sta s prijateljico, ki tudi izobražuje otroke na domu, želeli 
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poučevati skupaj, vendar  je bil poskus neuspešen. Otroci med poučevanjem niso bili pri stvari, 
želeli so se igrati skupaj, zato sta nad to idejo obupali, saj jih nista želeli siliti k učenju.  
Dve intervjuvanki (I4 in I5) pa se poslužujeta alternativnih pristopov k poučevanju. Obe imata 
nekaj informacij o waldorfski pedagogiki, ki jima je zelo všeč, ker se otroci veliko naučijo skozi 
prikazovanje in zgodbo. Eni od njiju pa je všeč tudi pristop montessori, pravi, da izdeluje tudi 
lastne učne pripomočke po tem pristopu. Drugi pa je blizu ideja razšolanja, saj  hčerki omogoči 
tudi učna gradiva in znanje na področjih, za katera sama pokaže zanimanje.  
Pri tem raziskovalnem vprašanju je izstopala intervjuvanka I3, katera ne uporablja posebnih 
pristopov, saj se sin uči sam. Uči se s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih dobili 
na seznamu, ki jim ga je poslala šola. Pomaga pa si tudi z e-učbeniki, ki jih najde na internetu, 
sam pa si dela zapiske in miselne vzorce. Našo ugotovitev lahko povežemo z raziskavo A. D. 
Clements (2002,str. 3), ki je tudi sama ugotovila, da nekateri starši od svojih otrok pričakujejo 
samostojno učenje. Največkrat pa to prakticirajo starši, ki imajo že starejše otroke in jim 
pomagajo le pri razumevanju navodil ali ko se znajdejo pred nalogo, ki jim predstavlja težave 
(prav tam). Tudi v našem primeru je imela intervjuvanka I3 že starejšega otroka, saj je obiskoval 
zadnji razred osnovne šole. Lahko bi rekli, da gre v primeru intervjuvanke I3 za posredno 
poučevanje. Kot je zapisala Tomić (2000, str. 125) je posredno poučevanje didaktična oblika, 
kjer so učenci do vsebine v neposrednem razmerju, medtem ko je učitelj do učencev in učne 
vsebine v posrednem razmerju. 
 
Vprašanje, ki je sledilo, se je dotikalo vloge in soodločanja otroka pri izobraževanju na domu,  
poučevanju in učenju. Vse intervjuvanke so izrazile mnenje, da ima njihov otrok besedo glede 
procesa izobraževanja na domu ter da jo poskušajo v čim večji meri tudi upoštevati. Pri vseh 
intervjuvankah so otroci že izrazili željo, da bi hodili v šolo, njihov razlog pa je bil največkrat 
to, da pogrešajo svoje prijatelje. Našo ugotovitev lahko povežemo z raziskavo, kjer je Medlin 
(2000, str. 112) med drugim zapisal tudi, da so starejši otroci kot eno od slabosti izobraževanja 
na domu navedli, da pogrešajo svoje prijatelje, ki hodijo v šole.  
Intervjuvanke pa so dodale, da je otroke želja po obiskovanju šole tudi minila. Vse so povedale, 
da če bi otrok želel začeti obiskovati šolo, bi upoštevale željo in mu to tudi omogočile. Pri dveh 
intervjuvankah smo glede tega vprašanja opazili razhajanje med izrečenimi besedami in 
njihovimi dejanji. Intervjuvanka I2 je namreč povedala, da sama ne želi, da njena hči obiskuje 
šolo, čeprav je hčerka to željo že izrazila. Intervjuvanka I5 pa je povedala, da sta si hčerki 
premislili glede želje po obiskovanju šole, saj naj bi otroci v šoli ostali predolgo časa. Tu se 
sprašujemo, če je mama povedala hčerkama, da se obvezni del šole zaključi po zadnji šolski uri 
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in gredo lahko otroci domov po zaključenem obveznem delu programa. Le ena intervjuvanka 
(I1) je upoštevala željo otroka po obiskovanju šole. Sin je pogrešal prijatelje iz vrtca, ki jih je 
srečeval le na krožkih v šoli. Ker bi se rad več družil z njimi, je izrazil željo, da bi rad hodil v 
šolo.  
Pri večini intervjuvank (treh od petih) imajo otroci tudi besedo pri izbiri poučevanja učne snovi. 
Nekaj intervjuvank na primer začne svoje otroke, na njihovo željo, poučevati tudi predmete, ki 
naj bi na vrsto prišli v višjih razredih osnovne šole (na primer angleški jezik).  
 
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako je s sodelovanjem med šolo in 
družinami, ki izobražujejo na domu. Večina intervjuvank (tri od petih) aktivno sodeluje s šolo, 
vendar na različnih ravneh. Dve intervjuvanki (I1 in I4) sodelujeta z različnimi strokovnimi 
delavci (učitelji in pedagoginjo), z njimi pa se pogovarjajo o strategijah poučevanja, pripravi 
na izpite in podobno. Pri obeh šola dovoljuje, da otroci obiskujejo interesne dejavnosti v okviru 
šole. Intervjuvanka I3, ki se je za izobraževanje na domu odločila zaradi selitve v tujino, pa je 
povedala, da so bili odnosi v šoli vzpostavljeni že od prejšnjih let. Sodeluje z ravnateljem, 
učitelji, šolsko psihologinjo (učna snov, vpis v srednjo šolo …). Sin se pred opravljanjem 
izpitov oglasi tudi na govorilnih urah pri učiteljih in skupaj se pogovorijo o tem, kaj je pri učni 
snovi pomembno. Ko je v Sloveniji, pa obiskuje tudi učne ure predmetov, ki jih opravlja pri 
izpitih. 
Dve intervjuvanki (I2 in I5) pa s šolo zelo malo oziroma ne sodelujeta. Intervjuvanki sta se z 
ravnateljem poskušali dogovoriti glede obiskovanja interesnih dejavnosti v šoli in sodelovanja 
z učiteljico in razredom nasploh (na primer govorni nastopi, bralna značka …), vendar sta do 
sedaj zaenkrat še vedno dobili negativen odgovor.  
Štirim intervjuvankam je skupna izkušnja, da se njihovi otroci ne smejo udeleževati šole v 
naravi, športnih in drugih dni ter prireditev v šoli. Vse intervjuvanke pa si želijo aktivnejšega 
sodelovanja s šolo, predvsem v stvareh, ki jih same ne morejo izvesti doma. Kot primer so 
navedle kemijske eksperimente, govorne nastope, bralno značko … Želijo pa si tudi, da bi imele 
več informacij o testih in preverjanjih znanj ter da bi jim učiteljice poslale kakšen primer testa. 
 
Naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga zastavili staršem, se je dotikalo medsebojnega 
povezovanja družin, ki izobražujejo otroke na domu. Večina intervjuvank (razen ene-I3) so 
starše, ki prav tako izobražujejo svoje otroke na domu, spoznale preko društva šolarjev na 
domu. Le ena od teh intervjuvank se dokaj redno udeležuje srečanj šolarjev na domu v 
Ljubljani, sama pa je začela tudi s srečanji na Štajerskem. Dve intervjuvanki (I1 in I2) sta 
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povedali, da sta se omenjenih srečanj redno udeleževali, ko sta začeli z izobraževanjem na 
domu, saj sta potrebovali podporo, imeli pa sta tudi veliko vprašanj. Sedaj se srečanj ne 
udeležujeta redno, saj jima časovno se ustrezajo.  
Dve intervjuvanki pa se nista nikoli udeležili srečanj staršev v okviru omenjenega društva. Ena 
intervjuvanka (I4) pravi, da  je v stiku le z vodjema društva, srečanj pa se ne udeležuje, ker 
imajo z družino že dovolj zapolnjeno socialno življenje. Druga intervjuvanka (I3) pa z družino 
živi v tujini in  zaradi tega nima stikov z ostalimi starši, ki se poslužujejo tovrstne oblike 
izobraževanja. 
 
Starši pa se povezujejo tudi preko različnih medijev; na Facebooku imajo ustvarjeno skupino, 
kjer objavljajo različne članke o izobraževanju na domu, aktualne novice s področja šolstva. 
Ena intervjuvanka (I2) pa se na primer s prijateljico, ki prav tako izobražuje otroke doma, sliši 
po telefonu. 
 
Tako kot pri nas se tudi v tujini starši povezujejo na različne načine. V Angliji imajo starši na 
voljo več spletnih strani, kjer lahko najdejo povezave do lokalnih skupin, v katerih se srečujejo 
starši, ki izobražujejo otroke na domu. Nekatere skupine delujejo le preko medijev (Facebook 
in podobno), nekatere pa se redno srečujejo. Tako kot v Sloveniji imajo tudi v Angliji (na primer 
Education otherwise) in v Češki republiki (na primer Društvo za domače šolstvo) ustanovljeno 
društvo oziroma organizacijo, ki se zavzema za pravico staršev do izbire, kje in kako se bodo 
izobraževali njihovi otroci. Združene države Amerike imajo na tem področju že daljšo tradicijo. 
Tudi oni imajo ustanovljene lokalne podporne skupne po celotni državi. Pri njih pa deluje tudi 
večja organizacija – HSLDA (Home School Legal Defense Association), ki je neprofitna 
organizacija in deluje od leta 1983. Njihov namen je pravna pomoč staršem za uveljavljanje in 
ohranjanje pravice, da sami odločajo o izobraževanju lastnih otrok (HSLDA b.l.).  
Pri zadnjem zastavljenem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako starši vidijo pomen 
vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in kako zanje skrbijo. Dve intervjuvanki 
(I2 in I4) socializacijo razumeta kot zmožnost komuniciranja z drugimi in zmožnost znajti se v 
različnih situacijah.  Ena od njiju (I4) pa vidi socializacijo tudi  kot posredovanje vrednot in 
pravil. Izpostavila je, da z izobraževanjem na domu hčerki omogoča, da ohranja svojo 
individualnost. V raziskavi pa je izstopala tudi intervjuvanka I5, ki je brala slovenske vire o 
tem, kaj je socializacija ter jih primerjala z avstrijskimi. Poudarila je, da obstaja velika razlika 
med tem, kako pri nas razlagajo socializacijo in njene cilje in kako v tujini. Slovenska definicija 
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socializacije naj bi poudarjala, da je otrok socializiran takrat, ko je sposoben slediti navodilom, 
se zna obnašati v okolici na način, ki je splošno sprejet, medtem ko avstrijski viri razlagajo, da 
je cilj socializacije v tem, da se otrok znajde v katerikoli situaciji, ki mu pride v življenju na 
pot. Sama ne želi, da bi njuna otroka bila socializirana “slovensko”, zato ju tudi izobražuje na 
domu.  
Vse intervjuvanke so v naši raziskavi povedale, da za razvoj socializacijskih veščin poskrbijo 
tako, da so otroci aktivni, se udeležujejo različnih dejavnosti (športne dejavnosti, glasbena šola, 
obiskovanje kulturnih prireditev …) in so v stiku z ljudmi, ki spadajo v  različne starostne 
generacije. 
Tudi Medlin (2000, str. 110) navaja izsledke različnih raziskav (Delahooke 1986, Gustafson 
1988, Montgomery 1989, Rakestraw 1988, Ray 1990, Rudner 1999, Tillman 1995, Wartes 
1988, 1990 v Medlin 2000, str. 111), ki kažejo, da doma šolajoči otroci aktivno sodelujejo v 
različnih aktivnostih, kjer lahko navezujejo socialne stike in razvijajo veščine. Otroci so 
obiskovali glasbeno šolo, opravljali prostovoljna dela, trenirali različne športe in podobno.  
4. Zaključek 
 
Namen magistrskega dela je bil predstaviti obliko izobraževanja na domu, za katero lahko 
rečemo, da se je v Sloveniji šele dobro začela razvijati. Želeli smo predstaviti začetke omenjene 
oblike izobraževanja v zgodovini ter predstaviti razvoj moderne oblike izobraževanja na domu. 
Zanimali so nas tudi motivi starše za tako odločitev ter kakšne so glavne značilnosti 
obravnavane oblike šolanja. Pri svojem delu smo poleg slovenskih strokovnih virov uporabljali 
predvsem tuje, saj je izobraževanje na domu veliko bolj razvito v tujini kot pri nas. S pomočjo 
ugotovitev tujih raziskav, kjer je tovrstna oblika izobraževanja bolj razširjena, smo dobili bolj 
celosten in poglobljen pogled v to obliko šolanja.  
 
Ugotovili smo, da se je izobraževanje na domu pojavljalo že v daljni zgodovini, še preden se je 
razvilo institucionalno šolanje. Odrasli so na svoje otroke prenašali praktična znanja, ki so jih 
potrebovali, če so želeli preživeti. Z nastankom meščanstva pa se je smoter izobraževanja zelo 
spremenil, saj so meščanski sinovi potrebovali izobrazbo zaradi praktičnih in življenjskih nalog. 
Družine so začele najemati in plačevati učitelje in tako se je javno šolstvo začelo postopoma 
razvijati, izobraževanje na domu pa se je počasi začelo umikati v ozadje. Najdaljšo tradicijo 
gibanja modernega izobraževanja na domu pa imajo Združene države Amerike. V šestdesetih 
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in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta John Holt in Raymond Moore začela pozivati starše 
k temu, da se odločijo za izobraževanje na domu. Na tak način se je izobraževanje na domu 
zopet prebudilo in se začelo razvijati v moderni obliki, kot jo poznamo danes. 
 
Starši se za izobraževanje na domu odločajo zaradi različnih motivov. Iz rezultatov naše 
raziskave lahko nakažemo, da se starši v Sloveniji za tovrstno obliko izobraževanja odločajo, 
ker želijo šolanje prilagoditi otrokovim interesom, ritmu učenja in želijo izhajati iz njegovih 
želja in potreb. Tuje raziskave kažejo, da se starši poleg motiva, ki smo ga navedli zgoraj, 
odločajo tudi zaradi drugačnega načina razmišljanja, življenja in vrednot, kot jih imajo sicer v 
javni šoli; nekateri se za to obliko odločijo, ker verjamejo, da bodo otrokom s to obliko 
izobraževanja omogočili kakovostnejše znanje in posledično boljše učne rezultate na testih, 
drugi želijo svoje otroke obvarovati pritiska okolja in vrstnikov.  
Iz tujih raziskav in naših ugotovitev lahko sklepamo, da v večini primerov mame prevzemajo 
vlogo učitelja. V naši raziskavi se je pokazalo, da večina mam ni zaposlenih, temveč so 
gospodinje.  Iz tujih raziskav in naših ugotovitev pa lahko sklepamo tudi, da se večina mam s 
srednješolskimi otroki in otroki, ki hodijo v tretjo triado osnovne šole, deloma umaknejo iz 
vloge učitelja in prevzamejo bolj vlogo organizatorja otrokovega izobraževanja (jim poiščejo 
inštruktorje …). 
V Sloveniji morajo starši slediti javnoveljavnemu programu šole. Na začetku šolskega leta od 
šole dobijo učne cilje, ki jih morajo doseči. Ob koncu šolskega leta pa imajo otroci izpite, ki jih 
morajo uspešno opraviti, če želi družina nadaljevati z izobraževanjem na domu. Večina staršev 
je pri poučevanju sledila tematikam in nalogam v učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih je 
predpisala šola. V primeru, da učiteljica ni uporabljala delovnega zvezka, so starši vaje poiskali 
na internetu, si sposodili knjige v knjižnici in podobno. Podobno so odreagirali tudi v primerih, 
ko se na kakšnem področju vsebinsko niso počutili dovolj usposobljene. Pomanjkanje znanja 
in pedagoške usposobljenosti je zagotovo slabost prevzemanja vloge učitelja s strani staršev. V 
Sloveniji ni zakonsko določeno, kakšno izobrazbeno stopnjo morajo imeti starši oziroma osebe, 
ki bodo izobraževale otroka na domu. Enako je v Angliji, medtem ko imajo v Združenih 
državah Amerike in Češki republiki določeno stopnjo izobrazbe, ki jo morajo starši dosegati, 
če želijo izvajati izobraževanje na domu.  
Večina staršev še ni potrebovala pomoči drugih odraslih ali strokovnjakov, so pa povedali, da 
jo bodo verjetno poiskali, ko bodo otroci začeli obiskovati višje razrede osnovne šole. Za pomoč 
bodo prosili znance, sosede ali pa bodo najeli inštruktorje.  
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Potek učnih dni se razlikuje od družine do družine. Iz ugotovitev lahko sklepamo, da ima večina 
staršev strukturirane učne dneve. Nekaj pa je takih, ki učne dni spontano prilagajajo otrokovim 
željam, obveznosti družine … Predvidevamo lahko, da bodo imele vse družine svoje učne dni 
bolj strukturirane, ko bodo otroci obiskovali višje razrede osnovne šole. Otroci bodo imeli večjo 
obseg izpitov, zato bo potrebna večja strukturiranost preko celotnega šolskega leta. Večini 
družin je skupno, da svoje dni organizirajo tako, da “šola” poteka v dopoldanskem času, 
medtem ko je popoldan čas za interesne dejavnosti. Starši se pripravljajo na poučevanje v 
svojem prostem času, večinoma popoldne, ko imajo otroci interesne dejavnosti ali pa zvečer, 
ko gredo otroci spati.  
Pri svojem delu se starši večinoma poslužujejo individualnega poučevanja in radi menjavajo 
učna okolja. Nekaj staršev pa pri svojem delu vključuje tudi elemente drugih alternativnih 
pristopov, kot so montessori, waldorfski pristop in razšolanje. Pri vseh družinah imajo otroci 
aktivno vlogo pri procesu izobraževanja, njihove želje pa poskušajo starši upoštevati v čim večji 
meri: (ne)obiskovanje šole, izbira učnih vsebin, strukturiranost urnika … 
Večina staršev aktivno sodeluje s šolo, na katero je otrok vpisan. Na šoli otrokom dovolijo 
obiskovati obšolske dejavnosti, starši pa se s strokovnimi delavci posvetujejo glede strategij 
poučevanja, pripravah na izpite... Nekaj staršev pa ima negativne izkušnje s sodelovanjem s 
šolo,  saj otrokom ni dovoljeno obiskovati obšolskih dejavnosti ali na kakršen koli drugačen 
način sodelovati s šolo. Vsem družinam je skupno, da se otroci ne smejo udeležiti šole v naravi, 
šolskih prireditev ter športnih in drugih dni. Vsi starši pa so izrazili željo, da bi želeli še 
aktivneje sodelovati s šolo, posebej pri aktivnostih, ki jih sami ne morejo omogočiti (kemijski 
eksperimenti …).  
Starši, ki izobražujejo otroke na domu, se preko društva šolarjev na domu srečujejo na 
enomesečnih srečanjih v Ljubljani. Večina staršev se srečanj ne udeležuje, aktivno so na njih 
sodelovali, ko so začenjali z izobraževanjem na domu, saj so imeli veliko vprašanj, potrebovali 
pa so tudi podporo. Povezujejo pa se tudi preko različnih medijev: na Facebooku imajo 
ustvarjeno skupino, kjer objavljajo različne članke, aktualne novice…  
Nazadnje nas je zanimalo, kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev 
svojih otrok in kako zanje poskrbijo. Dve intervjuvanki sta socializacijo razumeli kot zmožnost 
komuniciranja z drugimi in zmožnost znajti se v različnih situacijah. Ena od njiju pa jo vidi tudi 
kot  posredovanje vrednot in pravil. Po naših ugotovitvah in rezultatih tujih raziskav večina  
staršev  za razvoj socialnih veščin poskrbi na tak način, da otrokom omogočijo obiskovanje 




Izobraževanje na domu je v Sloveniji še vedno precej neznana oblika šolanja, o njej ne vedo 
veliko ne starši, ne izobraževalne institucije ali pedagoški strokovni delavci. Na to nakazuje ne 
le primanjkovanje slovenske literature in raziskav na tem področju, temveč tudi pripovedi 
staršev, ki so povedali, da so v šoli strokovni delavci zelo zadržani do družin, nekateri pa imajo 
z njimi vzpostavljen precej negativen odnos. Ker je za tovrstno obliko šolanja s strani staršev 
vsako leto več zanimanja, smo mnenja, da je potrebno izobraževanje na domu temeljito 
raziskati. Potrebno je dobro preučiti motive staršev za tovrstno odločitev, značilnosti, prednosti 
in slabosti izobraževanja na domu. Le na tak način bomo lahko odpravili slabosti in znali 
pomagati staršem, ki se odločijo za izobraževanje na domu. Menimo, da bi bilo potrebno 
staršem izkazati podporo s pomočjo predavanj in delavnic, preko katerih bi jim pomagali pri 
organizaciji ter metodični in vsebinski pripravi na poučevanje.  
 
Pri raziskovanju oblike izobraževanja na domu nam je omejitev predstavljala predvsem 
pridobitev ustreznih literarnih virov in raziskav. Slovenskih virov skoraj ni, zato smo se pri 
preučevanju zanašali večinoma na tuje raziskave, katerih omejitev pa je pogosto tudi ta, da so 
jih opravili zagovorniki izobraževanja na domu, ki jim je morda bolj pomembno iskanje 
pritrditev za lastna stališča kot objektivno raziskan fenomen. Veliko vidikov izobraževanja na 
domu  (uporaba didaktičnih strategij, učna okolja, v katerih poučujejo starši… ) tudi v tujih 
virih ni temeljito raziskanih oziroma so raziskani v zelo majhni meri. Na teh področjih so 
možnosti raziskovanja še zelo široko odprte. 
Omejitev naše raziskave je predstavljala tudi pridobitev staršev, ki so bili pripravljeni 
sodelovati pri intervjuju. Od vseh poslanih prošenj (teh je bilo 279) se je na povabilo odzvalo 
le pet staršev. Med samim potekom intervjujev pa se je izkazalo, da so starši precej zadržani in 
nesproščeni pri pogovoru, kar kaže na njihovo izkušnjo o nesprejetosti izobraževanja na domu 
pri nas.  
 
V nadaljevanju bi bilo zanimivo narediti raziskavo z enakimi raziskovalnimi vprašanji in istimi 
intervjuvankami čez nekaj let, ko bodo otroci obiskovali višje razrede osnovne šole ter 
primerjati ugotovitve obeh raziskav. Menimo, da bi se največje razlike pojavljale pri izbiri 
didaktičnih strategij, strukturiranosti učnih dni, zagotovo pa bi starši za pripravo na poučevanje 
vložili veliko več svojega časa in truda. Lažje bi tudi identificirali ovire, na katere naletijo starši 
in otroci, ko izobraževanje postane zahtevnejše. Zdi se, da se starši, vključeni v našo raziskavo, 
v izobraževanje svojih otrok morda niso dovolj poglobili oziroma ga jemljejo dokaj lahkotno 
(dokaj stihijsko načrtovanje učnega procesa, bolj ali manj naključno iskanje učnih virov, 
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nepoznavanje osnov psihologije in pedagogike ipd.). Po drugi strani pa izobraževanje na domu 
v svojem temelju nosi drugačno filozofijo in ni potrebno, da postane nekakšna pomanjšana 
različica šole. Čeprav so motivi staršev zelo raznoliki in jih je težko postaviti na skupni 
imenovalec, se vendarle zdi (upoštevajoč izsledke naše in drugih raziskav), da je želja staršev 
vzpostaviti pogoje, v katerih bo učenje njihovih otrok potekalo kot naravni spremljevalec 
družinskega življenja in kjer bo strukturiranih zgolj učenju namenjenih učnih situacij manj 
oziroma bodo le-te samo del celotnega otrokovega učenja. Zdi se, da si starši (zlasti mlajših 
otrok) želijo, da bi bilo učenje del širšega otrokovega razvoja, ki se opira na prednosti 
družinskega okolja za otrokov siceršnji razvoj ter da bi učenje za otroke imelo smisel, ohranjalo 
motivacijo. Zato staršem ni potrebno postati učitelji, potrebujejo pa nasvete in oporo skupnosti 
enako mislečih. Zato se zdi, da bi h kakovostnemu izobraževanju na domu prispevalo zlasti 
dvoje: objektivno strokovno znanje, pridobljeno na osnovi teoretskih razmislekov in empiričnih 
raziskav, ter delujoča in povezana skupnost staršev, kjer bi ta znanja širili, dopolnjevali, skupaj 
reševali praktična vprašanja in omogočali sodelovanje družin zlasti pri realizaciji 
socializacijskih ciljev izobraževanja. Ob tem velja pomisliti tudi na sodelovanje družin s 
šolami. Šola s starši pri nas denimo ni dolžna podpirati družin, ki se odločijo za svojo pot, 
njihove naloge so administrativne in evalvacijske narave. Po drugi strani pa družine podporo 
potrebujejo. Odprto ostaja vprašanje, ali bi po eni strani šole morale imeti tu dejavnejšo vlogo 
in kakšno podporo s strani države bi pri tem potrebovale, ali pa bi – po drugi strani – podpora 
družinam morala biti koncipirana kot medsebojna podpora staršev, ki sodelujejo z ustreznimi 
profesionalci.  
 
Raziskovanje izobraževanja na domu odpira tudi vrsto drugih vprašanj, med katerimi je 
potrebno omeniti najmanj še vprašanje ravni regulacije izobraževanja na domu: po eni strani je 
»stroga« država, kot na primer Češka, varuh otrokove pravice do izobraževanja. Da je določena 
mera regulacije potrebna, se zdi zlasti pomembno ob analizi primerov, kot je angleški, kjer 
obstaja veliko tveganje za kršenje omenjene pravice. Po drugi strani pa stroga regulacija, ki 
zajema vse od določanja učnega programa, izobrazbe staršev, pogojev izobraževanja na domu 
do ocenjevanja znanja, lahko prednosti domače vzgoje precej omeji. Preprostih odgovorov na 
vprašanje regulacije ni. Slovenija je primer dokaj reguliranega sistema, ki pa vendarle daje 
družinam kar precej svobode. Analize, opravljene v Sloveniji, pa nakazujejo, da bi bilo 
potrebno ureditev znova pretresti, zlasti z vidika ocenjevanja in sodelovanja šole s starši. 
Mislimo, da je potrebno družbo, izobraževalne institucije ter pedagoške strokovne delavce v 
večji meri seznaniti s tovrstno obliko izobraževanja in na osnovi znanja hkrati premostiti 
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predsodke, kot tudi opozoriti starše na pasti prevzemanja tako velike odgovornosti, kot je 
izobraževanje lastnih otrok. Tu bi svoj delež lahko v večji meri prispevala tudi pedagogika, ki 
bi izobraževanja na domu kot vedno bolj prisotno obliko izobraževanja morala raziskovalno 
temeljiteje spremljati in dejavnejše prispevati v zakladnico znanja. Upam, da smo s pričujočo 
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Priloga 1: Intervju 1 
 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
Upoštevam otrokove želje- vse skupaj se je začelo s starejšim sinom, ki ni želel hoditi v vrtec. 
Tam mu ni bilo všeč, bilo je veliko otrok, morda je starejši sin v tem tudi poseben- ni zelo 
komunikativen, včasih se rad igra z drugimi, velikokrat pa potrebuje tudi čas vase in se igra 
sam (gradi lego kocke, programira …). Ko je šel v vrtec je imel veliko težav, skrival se je in se 
tam sam igral in ni hotel obiskovati vrtca. Mogoče je bilo to tudi zaradi jezika, saj takrat še ni 
poznal slovenščine. Z mlajšim sinom je bilo drugače, ko je začel hoditi v vrtec je že poznal 
nekaj slovenskega jezika, tam mu je bilo všeč in je užival z drugimi. Starejši sin je potem moral 
iti že v šolo, in smo se zaradi prejšnjih izkušenj z vrtcem odločili, da poskusimo s šolanjem na 
domu. Stvar pa je bila tudi v tem, da je starejši sin že pred šolo že znal brati, pisati in računati 
z več kot 100, zato smo predvidevali, da mu bo v šoli dolgčas. Ko pa je starejšemu sinu dolgčas, 
se zaposli s tem, da začne komu nagajati, ne bo sedel pri miru. Na podlagi tega smo se odločili. 
da bomo poskusili s šolanjem na domu. Ko je mlajši sin videl, da je brat doma, je tudi sam želel 
ostati doma. Sedaj (po enem letu) pa je mlajši sin odločen, da želi v šolo, zato smo ga tudi 
vpisali v 2. razred. O tem sem povprašala tudi starejšega sina, ki pa je izrazil željo, da bi še 
postal doma in njegovo željo smo tudi upoštevali.  
 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje 
svojega otroka? Kje in kako si pridobijo znanje? 
Naša družina prihaja iz Ukrajine, sem mati dveh otrok, eden obiskuje 1. razred, starejši pa 
obiskuje 3.razred. Ker smo tujci rabimo nekoliko več pomoči pri poučevanju slovenščine, in 
pri tem nam je pomagala varuška. Varuška ni učiteljica, otrokoma je pomagala pri sloveščini 
na tak način, da jima je brala pravljice, se z njima igrala, da so imeli individualni pogovor v 
slovenščini. Ona nam je v zelo veliko podporo. Drugače pa otroci obiskujejo tudi krožke v šoli 
in tam vadijo slovenski jezik.  
 
Pri matematiki se mi zdi, da ni tako pomemben program in vaje, temveč, da narediš otroku 
okolje (da mu pokažeš, zakaj potrebujemo črke, številke). Ko pride v trgovino otroku šteješ, 
pokažeš, ti hočeš kupiti ta piškot in imaš 1 euro, ali si ga s toliko denarja lahko kupiš, kaj si 
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poleg tega lahko še kupiš. Take praktične stvari otrok lahko obvlada v družini, samo doma mu 
moramo zares pokazati, dati pozornost temu.  
 
Mi imamo zaenkrat izpite le iz maternega jezika in matematike, iz naravoslovja zaenkrat še 
nimamo. Otroci rastejo, različne stvari jih zanimajo in če imajo kakšno vprašanje, daš temu 
pozornost in mu razložiš. V primeru, da jaz ne vem odgovora na vprašanje, gremo skupaj na 
internet ter najdemo kakšen video in ga skupaj pogledamo. Na internetu je sedaj veliko 
materiala, v slovenskem jeziku ga je seveda manj. Moja sestra živi v Kaliforniji in tudi 
izobražuje otroke na domu in tam imajo zelo veliko materiala, ki strašem pomaga pri 
poučevanju. Nam pa bi bilo veliko lažje, če bi bilo kaj dostopnega materiala tudi v slovenščini. 
Svojega otroka sem na primer morala naučiti poštevanke, in pri tem se potrebovala pomoč 
varuške, zato da mi je prebrala, kako to sploh zveni. V angleščini je sicer veliko video 
materialov, ampak poštevanka po njihovo zveni drugače. 
 
Metodično se je pripraviti tudi težko, že sedaj vidim razlike med sinovoma. Pri enem je bilo 
nekaj zelo enostavno za razložiti, medtem ko je drugi potreboval več pomoči. Starejši sin je 
bolj matematični tip, številke in črke zelo hitro obvlada. Že pri petih letih je štel v ruščini in 
slovenščini, s tem ni imel težav. Pri mlajšem sinu je drugače, on vse meša- cirilico in latinico, 
številke piše zrcalno in sploh nisem vedela, da obstajajo takšne težave. Morala sem se 
pozanimati, kako mu pomagati in pri tem mi je internet zelo pomagal- velika prednost je, če 
znaš govoriti angleško, saj imaš več možnosti literature, kajti v primeru, da govoriš le 
slovensko, se lahko osredotočiš le na slovensko literaturo. Tudi v ruskem jeziku je zelo veliko 
literature, kako pomagati otroku pri takšnih težavah, pri drugih ovirah, kakšne vaje izvajati …  
Uporabljamo tudi različne igrice, ki jih najdemo na internetu in s pomočjo njih vadimo 
seštevanje … Pri mlajšem sinu, ki se uči abecede, smo zapisali črke v zvezek, jih oblikovali s 
pomočjo žice … 
 
Kar se tiče vsebinskega vidika, od šole dobimo na začetku šolskega leta učne cilje, ki jih je 
potrebno doseči. Matematiko se učimo s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov, pri 
sloveščini pa nimamo delovnega zvezka, kajti ta osnovna šola na katero smo vpisani, nima 
delovnega zvezka. Za učiteljico je to sicer boljše, saj je bolj svobodna, lahko sama izbira 




Sama sem drugače doma, zaenkrat še ne delam, zato jaz učim otroke. Mož pa je zaposlen kot  
programer. Zelo dobro pozna fiziko, kemijo, medicino, zato bo verjetno on prevzel tovrstne 
predmete v prihodnosti. Otroka že sedaj uči programiranja, še posebej starejšega otroka, ki ga 
zelo zanimajo take stvari. Starejši sin drugače tudi sam išče informacije, ki ga zanimajo.  
 
 
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
Pri učenju slovenščine nam pomaga in nam je v veliko podporo varuška. Za starejšega sina, pa 
sem enkrat najela učiteljico, ki mu je pomagala pri pripravi na izpit iz slovenščine. V knjižnici 
sem videla letak in sem jo poklicala, saj so nekatere stvari res že za strokovnjake. Pomoč pa 
sem rabila le zaradi tega, ker smo tujci, če bi bil to izpit iz ruščine, bi mu znala pomagati. 
Začetki so v šoli zame še lahki, nimam pa načrta, da bomo vedno šolali na domu. Mlajši sin je 
že izrazil željo, da bi obiskoval šolo, zato smo ga že vpisali v drug razred. On je obiskoval vrtec, 
in sedaj rad videva prijatelje na krožkih, ki jih obiskuje v šoli. Ker bi se rad več družil z njimi, 
je izrazil željo, da bi hodil v šolo. Vpisala sem ga v šolo, ker mislim, da je prav da poskusi. 
Starejšemu sinu pa je ljubše, da se izobražuje na domu, zato bo on zaenkrat ostal še doma.  
 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu? 
Sama nisem tak sistematičen tip, da bi vsak dan vstali ob določeni uri in se začeli učiti. Kakšen 
dan naredimo več, kakšen dan manj, odvisno od drugih dejavnosti. Starejši sin hodi v glasbeno 
šolo, kjer se uči igranja klavirja. Če se pripravlja na nastop in mora več vaditi za klavirjem, 
potem se temu prilagodimo in manj naredimo za šolo. Zelo rad ima matematiko, hodi tudi na 
matematični krožek, zato sploh ne potrebuje reševati dodatnih vaj. To mu je zelo v zabavo, zato 
včasih, ko kje čakamo v vrsti, on vzame matematični delovni zvezek in rešuje vaje. Pred izpitom 
smo morali povaditi le poštevanko, drugače pa matematiko popolnoma razume. S slovenščino 
je drugače, največ težav je imel s pisanjem pisma, to ga ne zanima. Vsak dan sem ga prosila, 
da bi začel pisati, ni vadil sicer vsak dan, ampak parkrat na teden, zato smo imeli nekaj težav 
pri tem. Tukaj je nastala dilema zame, neka želja otroka proti zahtevi šole-vprašanje je le, ali 
bo obvladal to že zdaj ali kasneje. Na tem področju moram zares pritiskati nanj, kar ni njemu, 
niti meni všeč, zato pride do konfliktov. Če pride inštruktorica, da bi mu pomagala, ga ne more 
motivirati, ker če otrok ne bo hotel delati, ne bo delal. Tu lahko nastopi mama, ki mu potem 
lahko reče, da če ne bo delal, ne bo mogel gledati risank. Le pri pismu ima težave, drugače ga 
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vse zanima, saj so otroci zelo odprti. Zanima jih na primer, kaj so meduze, zakaj plavajo … 
Skupaj gremo potem na internet, gremo v knjižnico in poiščemo knjige. To jih zanima in tu ne 
potrebujejo nobene zunanje motivacije, notranja je tu zares velika. Pri pismu, branju res 
potrebuje motivacijo, in tu se moram tudi jaz zelo potruditi, da najdem različne stvari, ki bi mu 
morda lahko pomagale (pisma palčka …). in to vse zahteva moj čas. Ponavadi vaje pripravljam, 
ko otroci spijo, ali ko imajo popoldanske dejavnosti.  
Pri mlajšem sinu se lahko učiva največ pol ure, potem potrebuje odmor (skakanje na trampolinu 
…), ker ne bo sedel dolgo. Starejši lahko na primer pri učenju matematike zdrži več kot eno 
uro. Je pa tako, da če je potrebno nekaj narediti, to naredimo. Včasih pa vidim, da so otroci 
utrujeni, tudi sami mi to povedo, takrat naredimo odmor.  
Največkrat se učimo zjutraj, ko otroci še niso utrujeni, ponavadi delamo, dvakrat ali trikrat po 
pol ure, več ne. Popoldne pa so otroci zasedeni z različnimi dejavnostmi. Pride pa tudi kakšen 
dan, ko ne delamo nič za šolo, gremo skupaj na izlet, dobimo goste in nimamo časa za šolske 
aktivnosti. Mi ne potrebujemo toliko časa porabiti za učenje kot v šoli, saj imajo tam 20 otrok 
v razredu, s katerimi morajo skupaj iti čez program, učitelji morajo poskrbeti, da vsi otroci 
razumejo snov. Doma pa poučuješ individualno in gremo zato hitreje čez snov. Ponavadi učim 
vsakega sina posebej, odvisno od nalog. Če mora starejši napisati obnovo, mlajši pa vaditi črke, 
včasih potem starejši pomaga mlajšemu, namesto da bi on sam vadil; mlajšemu hitro postane 
dolgčas, zato jih raje poučujem ločeno. Ko pa na primer varuška bere pravljice, lahko poslušata 
oba, oziroma starejši bere in mlajši posluša. Mlajši pa že zna nekaj poštevanke, saj je velikokrat 
poslušal starejšega brata, ki jo je ponavljal.  
 
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
Največkrat poučujem tako, da učim ena na ena, torej individualno. Velikokrat tudi zamenjamo 
okolje učenja: Včasih vidim, da doma ne bo šlo, in gremo potem v kavarno na kakav in tam 
rešujemo vaje, včasih pa obiščemo knjižnico in tam naredimo kakšno stvar. Poskusili smo se 
učiti tudi skupaj s prijateljico, ki doma šola svoje otroke, ampak je bilo zelo težko. Otroci so se 
hoteli igrati skupaj, me pa smo jih silile, da se morajo učiti. Mogoče bi mogli dlje vztrajati in 
bi se to izboljšalo, ampak je kar težko. Zato smo se odločili, da ko se bomo dobili, se bodo igrali 
skupaj, ter tako vadili ruski jezik.  
Na začetku leta v šoli dobim seznam učbenikov in delovnih zvezkov, s pomočjo katerih vidim 
program  in vaje, da potem tudi lažje učim. Učbenike si sposodimo v šoli, delovne zvezke pa 
kupimo. Ponavadi tudi kupim več delovnih zvezkov, starejši sin na primer zelo rad rešuje 
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matematične vaje, in ko reši en delovni zvezek, začne reševati drugega. Če kakšne vaje otrok 
noče rešiti, moram jaz vedeti, zakaj je temu tako. Ali je ne razume, ali jo že zna in mu je dolgčas. 
Če je ne razume, jo seveda rešimo, če pa že obvlada to snov, pa nalogo spustimo.  
Drugače pa uporabljamo tudi gradiva iz interneta, velikokrat smo v knjižnici in si sposodimo 
knjige, uporabljamo tudi knjige v ruščini. Obiskujemo tudi dejavnosti v knjižnici kot je Pikina 
čajanka, pravljični krožek …, s katerimi otroci razvijajo slovenski jezik.  
 
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
 
Glede njunih želja sem zelo demokratična in odprta, če se le da, jih upoštevam. Ko pa vidim, 
da na primer nočeta reševati nekaterih nalog, ki jih morata znati ( na primer pisanje obnove …), 
pa nimam ne jaz, ne onadva besede. Potem jima povem, da če tega ne bosta vadila, na koncu 
leta tudi izpita ne bosta naredila in bosta morala v šolo. Pisanje bosta potrebovala tudi, če bosta 
matematika ali programerja.  
 
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
V šoli največ sodelujemo z učitelji, velikokrat tudi s pedagoginjo, ki je zelo odprta. Sodelujemo 
glede izpitov, povprašam jih tudi za nasvet, ko imam težave glede poučevanja. Včasih dobim 
tak odgovor, da meni pri poučevanju ne pomaga, na primer starejši sin ne mara pisati in vaditi 
pisma. V šoli so mi predlagali, da lahko izberem katerokoli tematiko in potem pišemo pismo 
doma, vendar to ne pomaga.  
Mislim, da bi bilo bolje, če bi lahko še več sodelovali s šolo. Če sam poučuješ svoje otroke na 
domu, se moraš zares veliko izobraževati-metodično, vsebinsko … Nekaterih stvari sploh 
nimam možnosti izvesti- na primer eksperimenti pri kemiji. Ampak, če bi lahko otrok hodil v 
šolo tako svobodno kot hodi v vrtec (otrok lahko hodi ali ne, nobenega to ne skrbi), ampak šola 
prevzame odgovornost za to, da se otrok nauči nečesa, v vrtcu tega ni, je le varstvo. 
Torej, želela bi več sodelovanja s šolo. Moja sestra tudi poučuje svoje otroke na domu, živijo v 
Kaliforniji. Tam se skupina otrok, ki se šolajo na domu, enkrat tedensko dobi v šoli, kjer 
učiteljica preveri znanje otrok in staršem posreduje povratne informacije o njihovem znanju. 
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Tako imajo starši več informcaij o tem, ali gredo v pravo smer, kje morajo posvetiti več 
pozornosti… 
Dobro bi bilo tudi, če bi imeli več informacij o testih in preverjanjih znanja. Nekatere učiteljice 
so tako prijazne in nam pošljejo na email kakšen test, nekatere nam tudi pokažejo zvezke drugih 
učencev in nam povejo, poglejte, tako mora na primer izgledati obnova (koliko stavkov …). 
Včasih ne veš točno kaj želijo in pričakujejo od tebe, potem pa pridejo otroci sicer pripravljeni 
na izpit, vendar ene malenkosti ne poznajo in izgubijo točke. To bi bilo dobro tudi zaradi tega, 
da otroci vidijo, kako ostali pišejo, ker če se izobražuješ na domu, vidiš le samega sebe. Starejši 
sin je na primer zelo vesel, ko napiše deset stavkov, potem pa je videl zvezek od deklice, ki 
hodi v šolo, ki pa je napisala že trideset stavkov, in ga je to potem spodbudilo k pisanju.  
 
Nekatere stvari nam v šoli pustijo obiskovati, nekaterih pa ne. Težava je v tem, da učiteljice ne 
prevzamejo odgovornosti za tiste otroke, ki se šolajo na domu. Zato nam ne pustijo udeležbe v 
šoli v naravi, športnih dnevih, kulturnih dnevih. Nekaterih aktivnosti pa smo se lahko udeležili, 
na primer gledališkega abonmaja, ki je potekal v Kulturnem domu Franca Bernika, vendar sem 
morala biti jaz zraven. Sin je sedel v prvi vrsti skupaj s svojimi prijatelji, jaz pa sem sedela 
skupaj z učiteljico. Na krožku “gremo v hribe” (ko gredo enkrat mesečno skupaj v hribe) pa so 
pustili, da se sin udeležuje pohodov brez mene.  
Drugače pa se krožkov v šoli brez težav lahko udeležujeta. Na začetku leta jih izbereta, potem 
jih nekaj odpade, ko vidita, da jima nekaj ne leži, včasih jima tudi učiteljica ni všeč.  
 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje z ostalimi starši, ki poučujejo otroke na 
domu? 
Z društvom homeschoolerjev smo se najprej dobivali enkrat tedensko- s tem smo poskrbeli tudi 
za socializacijo otrok, vsak starš je enkrat pripravil delavnico za otroke, starši smo se skupaj 
malo podružili, vsak je povedal, kaj se je dogajalo zanimivega med tednom… Potem smo 
ugotovili, da je to kar izziv za starše (organizacijsko in časovno), nekateri otroci tudi niso hoteli 
hoditi v društvo, ker je tudi težko najti otroke, ki imajo skupne interese, v skupini so bili otroci 
različnih starosti … ugotovili smo tudi, da imajo starši različne cilje in razloge, zakaj so se 
odločili za homeschooling- nakateri mislijo, da je v šoli preveč discipline, drugi da jo je 
premalo… to pa se je odražalo tudi na srečanjih (neketari so mislili, da je potrebno sedeti v 
krogu ter poslušati, kaj ostali otroci pripovedujejo, drugi so bili proti temu…).   
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Sedaj se dobivamo enkrat mesečno-letos jaz še nisem bila na tem srečanju, ker mi časovno ne 
ustreza. Na isti dan smo imeli namreč dopoldne to srečanje, popoldne pa je imel starejši sin 
matematični krožek, in smo težko dvakrat šli v Ljubljano. Ker sem na začetku potrebovala 
veliko podpore, smo prej dve leti hodili redno na ta srečanja, zdaj je ne potrebujem več toliko.  
 
9. Kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako skrbijo zanje? 
 
Jaz imam dva otroka-že to je socializacija, ker če je eden doma, je to popolnoma druga stvar, 
če sta pa dva, morata en drugemu pomagati, deliti stvari, včasih imajo konflikte in to je 
socializacija. Imamo veliko prijateljev-v Ljubljani, Domžalah, sosedi, prijatelje iz krožkev, 
vrtca … Socializacija ni prilagoditev šoli, ponavadi starši mislijo, da če otrok hodi v šolo, je to 
že socializacija. Ampak temu ni tako, vsi smo šli skozi šolski sistem, vsi smo socializirani, 
nakateri boljše, drugi slabše. Včasih šola pomaga pri tem, včasih pa ravno nasprotno. V 
Sloveniji so šole meni zelo všeč, ker so prijazne otrokom. V primerjavi s šolami v Ukrajini ali 
Rusiji, je tukaj bolj demokratični sistem-že postavitev miz je drugačna. Včasih sedijo v krogu, 
po več miz se drži skupaj, tam pa moraš sedeti, ne dovolijo se ti niti premikati. V Sloveniji dajo 
tudi veliko pozornosti odnosom med otroki, kako se pogovarjajo … Ko sem šla z mlajšim sinom 
v šolo na bralno značko, sem videla, kako se otroci lepo pozdravijo, to je zelo dobro za 
socializacijo. Mislim pa, da tudi tisti otroci, ki so doma, se lahko socializirajo, če je okolje tako 
(hodijo na veliko dejavnosti- otroci sodelujejo v skupini, tudi od njega je odvisen uspeh 
skupine, prispeva nekaj k skupini …). 
 
Priloga 2: Intervju 2 
 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
Če starš ima možnost biti doma z otrokom, naj bo, saj bodo že čez nekaj let bolj samostojni in 
ne bomo imeli nikoli take priložnosti, da smo  v takem stiku kot smo sedaj. Zdaj gradimo odnos 
za vse življenje, zato da bomo imeli v prihodnje dobre stike. 
Ko sem sporočila šoli, da bom šolala svojega otroka na domu, tega niso hitro sprejeli. Večkrat 
sem morala hoditi na šolo. Svojo željo sem izrazila že na začetku, ko sem jo šla vpisati, že ko 
je psihologinja preverjala, če je hčerka dovolj zrela za v šolo. Ponudila mi je, da lahko tudi 
prestavimo šolanje za eno leto, če hočem, vendar da otrok zgleda primeren za začetek šolanja. 
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Potem sem ponovila, da bi raje šolala hčerko doma. Maja so me potem še enkrat povabili v 
šolo, takrat pa smo potem napisali vlogo in je bilo dokončno. Drugače pa razmišljam, da bi 
hčerko prepisala na osnovno šolo v Ljubljano, na Livado, saj, če se bo na naši trenutno šoli tak 
odnos nadaljeval, bi rada šla nekam, kjer imajo boljši sodelovalni odnos.  
 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje 
svojega otroka? Kje in kako si pridobijo znanje? 
Smo enostarševska družina in imam dva otroka. Starejša hči je ravnokar končala prvi razred, 
mlajša pa še ni dovolj stara za osnovnošolsko izobraževanje. Začela bom s tem, da v prvem 
razredu, jaz sploh ne vidim težave, da učim svojega otroka. To kar mora otrok znati od prvega 
do četrtega razreda, zame spada v neka standardna znanja, ki bi jih morala imeti vsaka odrasla 
oseba. Zame je vprašanje za v višje razrede (blizu konca osnovne šole), za sedmi, osmi, deveti 
razred, ko bodo prišli na vrsto tisti predmeti, ki so zelo specializirani. Tam bom morda res 
potrebovala dodatno podporo in znanje, kakšnih strokovnjakov različnih ved. Tako da, začetno 
znanje, mislim, da imam sama pri sebi v glavi, še od šole ali iz nekih naravnih izkušenj.  
Za prvi razred je zame zelo preprosto, zato ker vse kar so morali vedeti moji otroci na koncu 
prvega razreda, je moja hčerka znala že na začetku šolskega leta. Tukaj v Sloveniji je 
izobraževanje manj zahtevno, kot na primer v Rusiji, ker se morajo pri nas otroci v prvem 
razredu veliko več naučiti in znati. Prav zaradi tega je bilo za nas v Sloveniji veliko lažje. Prvo 
leto smo se od septembra do decembra ukvarjali z ruskim programom, sploh se nisem ukvarjala 
s slovenskim. Želela sem, da moja hči zelo dobro pozna ruščino, se nauči pisati in brati v ruščini, 
da kasneje ne bi bilo težav  s tem, da meša dva jezika. Od januarja naprej pa smo se začeli 
posvečati slovenskemu programu in na ruskega malo pozabili, smo večinoma brali in delali 
vaje v slovenskem jeziku. Tudi mlajša hči se včasih uči z nama, na primer, starejša hči se je 
morala naučiti neko pesmico, mlajša pa jo je poslušala in jo sedaj tudi ona že zna. Mlajši se 
zelo hitro naučijo, ko poslušajo starejše.  
V prvem razredu smo za učenje slovenščine uporabljali zvezke in učbenike, ki smo jih dobili 
na seznamu. Za naslednje leto bom verjetno vzela kakšen učbenik v Rusiji, ko se bodo bolj 
globoko posvetili tudi ruski gramatiki. Rada bi spremljala oba programa, ruskega in 
slovenskega.   
Matematika je pa tako ali tako univerzalen jezik, v ruščini in slovenščini je snov skoraj enaka. 
Nam je bil največji cilj, da naredimo dobro izpit iz slovenskega jezika. Če otrok zna matematiko 
v ruščini in zna komunicirati v slovenščini, bo matematiko znal razložiti tudi v slovenščini.  
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Drugače sem prostovoljka, lahko delam na daljavo, torej od doma, ne potrebujemo me vsak 
dan, tako da imam možnost poučevanja svojih otrok. Verjamem pa, če sta oba starša zaposlena 
in nimata drugače možnosti, da je šolanje na domu skoraj nemogoče. Vsaj en starš mora biti 
zraven svojih otrok, da lahko to izvaja.  
 
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
Na začetku šolskega leta smo imeli na šoli sestanek, kjer so nam dali seznam učnih ciljev, kaj 
potrebujemo znati na koncu šolskega leta. Dali so nam tudi seznam učbenikov, nekaj povedali 
o njih. Sama sem izbrala tudi zvezke in učbenike svojih prijateljev, katerih otroci so že opravili 
prvi razred osnovne šole. Te učbenike in zvezke sem pregledala zato, da sem potem lažje 
naredila kaj svojega, da smo delali vaje iz različnih delovnih zvezkov in učbenikov. 
 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu?  
Mi nimamo učnega dneva, ker se učimo sproti. Ko se sprehajamo, se pogovarjamo, gremo 
skupaj v knjižnico, se srečujemo z različnimi ljudmi in se spet pogovarjamo, če gre za 
slovenščino, beremo knjige, ko smo v avtu poslušamo avdio knjige … Nimamo sistematično 
razdeljenega dneva, živimo in učimo se sproti. Večinoma poskusim slediti otroku, ker včasih 
na primer, hčerka sama vzame zvezek in začne pisati. To se lahko zgodi kadarkoli, preden ko 
gre spati ali sredi dneva. Zelo podpiram iniciativo, ki jo sama izraža. Pri ruščini je bilo malo 
drugače, tam je bil moj cilj, da bi se  jo ona naučila in sem jo mogoče malo silila, da je vadila 
in jo opominjala. Verjetno je ta del, ko se je učila rusko razumela kot del pouka in sedaj sama 
vzame zvezek in začne delati. To morda tudi ni vsak dan, kot sem rekla, v prvem razredu je še 
preprosto, mi sms se morali naučiti le velike tiskane črke. Učno okolje pogosto menjavamo, 
včasih se učimo doma ali v knjižnici. Če gremo na igrišče in imamo zvezke s seboj, naredi 
kakšno vajo tudi na igrišču, potem pa se gre nazaj igrati. Zame je najboljše, če nismo le doma 
zaklenjene, ampak, da hodimo naokoli. Pri nas nimamo določenega natančnega časa, v katerem 
se mora otrok nekaj naučiti, tako da če vidim, da je otrok utrujen, ga ne silim v delo, potem to 
prenesemo na jutri, oziroma bo sama vzela zvezek in začela delati. Zadnji teden pred izpitom 
slovenščine, sem nanjo malo več pritiskala, ker sem želela, da gremo skozi celoten program, ki 
ga bodo preverjali na izpitu. Takrat sem velikokrat dala pobudo, vendar smo ponavljali tudi 
med sprehodom, jaz sem jo nekaj vprašala in ona mi je odgovorila. Letos je bila še taka snov, 
da nam ni bilo potrebno veliko sedeti za mizo, naslednje leto bo verjetno že več takih stvari, 
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kot je na primer narek. Takrat bomo verjetno več časa mogli posvetiti pisanju in delu za mizo. 
Dodatnih vaj mi še ni bilo potrebno delati, ker smo imeli dovolj vaj iz učbenikov.  
 
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
Pri delu poskušam, da čim več bere in posluša, se pogovarja v slovenščini. To je najbrž tudi 
najzahtevnejša stvar zanjo, saj je naš krog prijateljev večinoma rusko govoreči, imamo tudi 
slovenske prijatelje, venar se z njimi manj srečujemo. Slovenski krog prijateljev morajo 
povečati, tudi zato da bo več sloveščine okoli nje. Učimo se tudi skozi zanimive dejavnosti, 
nekaj delamo, pojemo, poslušamo. Če je le neko branje ali pisanje, se otrok začne hitro 
dolgočasiti. Abecedo smo se naučili skozi eno pesmico, ki smo jo našli na youtubu, jo nekajkrat 
poslušali in sta jo obe hčerki že znali. Velikokrat gremo tudi v knjižnico, tam izdelujemo iz 
papirja in drugih materialov. S skupino šolarjev na domu smo skupaj obiskali Trubarjevo 
domačijo, tam so izdelovali knjigo, malo poslušali o Trubarju.  
Če imamo otroci kakšno vprašanje, na katerega jaz ne vem odgovora, pogledamo na internet. 
Vedno imam pri sebi kakšen telefon, s katerim se lahko priklopim na internet, in odgovor 
poiščemo skupaj. Na youtubu najdemo kakšen posnetek in ga skupaj pogledamo.  
Za učna gradiva sem prosila prijatelje, ki imajo otroke v višjih razredih, zato da sem pregledala 
program, kako se dela v različnih šolah. V knjižnici imamo celo polico različnih učbenikov, in 
sem tudi tam si izposodila več učbenikov in beril, in smo jih potem uporabljali.  
 
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
V naši družini vedno se pogovarjamo, poskusimo skupaj nekaj odločiti. Jaz razlagam zakaj 
imam takšen ali drug predlog in imamo vedno diskusijo. Hčerka je zaenkrat zadovoljna z 
učenjem doma, zato bomo s tem nadaljevali. Drugače pa je pri njej neka želja, da mogoče enkrat 
poskusi s šolo. Na to sem jaz mislila predlagati, da če bi zares šla rada v šolo, da se za to 
odločimo takrat, ko bo tudi mlajša hči dovolj stara za osnovno šolo. Mogoče bi potem za eno 
leto vpisala obedve, ker mi ustreza, da sta obedve doma. Če bi bila ena v šoli in druga doma, bi 
mlajša ostala sama in bi bilo z za obe težje. Zdaj, ko sta skupaj, sta dve, se lahko skupaj igrata, 
pogovarjata in imata več stvari za narediti skupaj. Če bi bila mlajša sama doma, bi ji bilo težje, 
ker ne bi imela nikogar s katerim bi se igrala. Mlajša hčerka ne obiskuje vrtca, saj jaz kot 
prostovoljka nimam veliko pravic, nimam možnosti, da bi jo dala v vrtec. Postavljajo pa se mi 
tudi vprašanja glede obiskovanja vrtca, če je to za otroka sploh potrebno.  
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Besedo ima hči skoraj povsod, jaz pazim na to, da vse kar počnemo, se učimo… da gremo do 
konca leta čez program. Predlagam kakšne vaje, drugače pa ona pristopa že sama. Mi izvajamo 
home schooling, kar pomeni, da moramo na koncu leta dokazati, kaj smo se naučili, če smo 
dosegli standard. Obstaja pa tudi unschooling, kjer pa ni potrebno dokazati in pokazati svojega 
znanja. Pri unschooling se otrok uči sam, kar ga zanima. Mogoče gre na začetku to bolj počasi, 
ampak potem, ko ima možnost, da res izbira to kar ga resnično zanima, potem ima res možnost, 
da se poglobi v to temo. Na tak način ga ne motijo predmeti, ki ga ne zanimajo in se jih ne mara 
učiti. V slovenskem sistemu nimamo možnosti, da gremo v unschooling, če bi bila v Ameriki 
ali Angliji, pa bi se odločila za to možnost. Hčerka se rada uči, ampak vseeno ni želela v šolo, 
spraševala me je zakaj mora sploh v šolo. Jaz ji povem, da je to naša plača za to, da imamo to 
drugo svobodo. Moramo iti v šolo, pokazati, da znamo, in nas bodo pustili še eno leto, da se 
bomo sami učili. Izpiti so za nas velik izziv. Moram povedati, da je hčerkina učiteljica, ki vodi 
razred, naredila zelo prijetno vzdušje na izpitu, bila je zelo prijazna, zato je bilo tudi za hčerko 
malo lažje. V komisiji pa je bila tudi pedagoginja, ki je bila ze lo stroga in trda, če bi bila le ona 
v komisiji, bi bilo opravljati izpit malo težje. V šoli pouk poteka zelo različno, veliko je odvisno 
tudi od učitelja, ki vodi pouk. Če je učitelj dober človek, potem je tudi v šoli super. Ena izmed 
takih učiteljic je tudi hčerina, če bi bile same take učiteljice v šolah, bi tudi sama vpisala svoje 
otroke v šolo.  
 
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
 Pri nas sem poskusila prositi šolo za sodelovanje, da bi se lahko udeležili kakšnih dodatnih 
prireditev,  več hodimo na različne interesne dejavnosti… Vendar na začetku leta smo dobili le 
seznam dejavnosti, ki jih izjavajo zunanji strokovnjaki, trenerji … in so plačljive. Sploh nas 
niso povabili na šolske dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in  so brezplačne. Velikokrat sem 
vprašala tudi pedagoginjo, če lahko na primer večkrat sodelujemo z učiteljico in razredom, 
hodimo na bralno značko… Njen odgovor je bil, da zaenkrat na njihovi šoli tega ne počnejo, 
dobili smo odločilen ne. Tako da sodelovanja s šolo pri nas ni. Ne udeležujemo se nobenih 
športnih, kulturnih in ostalih dnevov. Zaenkrat smo ločeni od šolske aktivnosti. Enkrat smo bili 
na šoli, bila je moja iniciativa, ko je bilo na šoli matematično tekmovanje Kenguru. Učiteljici 
sem pisala, če se ga hčerka lahko udeleži, saj ima vsak učenec pravico, da sodeluje pri njem.  
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Želela bi si več sodelovanja s šolo, na primer, da bi hčerka lahko opravila kakšen govorni nastop 
pred razredom, da se navadi nastopanja in da sliši druge učence ter se tudi nauči tudi nekaj od 
njih. Če bi nam to dovolili med letom, bi bilo super. Lepo bi bilo, če bi lahko sodelovali na 
bralni znački, da bi hčerka prebrala knjigo in o njej nekaj povedala pred razredom. Mislim, da 
bi prišlo v pomoč, saj bi hčerka videla, kako ostali otroci v takšnih situacijah nastopajo. Z 
nastopi imamo samo izkušnje preko glasbene šole, ampak takrat je malo drugače, je pa vseeno 
ena izkušnja, saj moraš nastopiti sam in nekaj pokazati.  
 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje s ostalimi starši, ki poučujejo otroke na 
domu? 
Z društvom homeschoolerjev, se vsak prvi ponedeljek v mesecu srečamo v nekem centru. Ta 
skupina ima tudi neko učno skupino, kamor lahko učenci hodijo enkrat tedensko in se skupaj 
učijo. So kot v razredu, le da so različnih starosti, in se skozi različne aktivnosti nekaj učijo. 
Drugače se povezujemo tudi preko facebook-a, imamo svojo skupino,  včasih se pogovarjamo 
po telefonu.  
Teh sestankov se letos ne udeležujemo veliko, lansko leto sem bila večkrat, ker sem šele 
začenjala z izobraževanjem na domu in sem se pripravljala in imela veliko vprašanj. Letos smo 
tudi veliko potovale po svetu, zato nam tudi časovno ni zneslo prihajati na sestanke.  
Imam prijateljico, ki tudi izobražuje svoje otroke na domu in sva si druga drugi v podporo. Ne 
pogovarjava se veliko o težavah in izzivih, ki jih srečujeva pri izobraževanju na domu, saj vsaka 
pozna svoje otroke najbolje in zato tudi najbolje ve, kaj je za njih dobro. Verjamem, da ona 
izbira najustreznejšo formo in pristop za njih, in jaz pravtako za svoje otroke.  
 
9. Kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako skrbijo zanje? 
 
Zame definicija socializacije, ki jo poskušajo uporabljati v vrtcih in šolah, ko pravijo, da otroci 
potrebujejo vrstnike za ustrezno socializacijo. Zame to sploh ni socializacija, socializacija zame 
je, možnost, da se zna otrok in človek nasploh pogovarjati z različnimi ljudmi. Socializacije se 
otrok najbolje naučij od tistih, ki so starejši od njega, ki že dajejo nekakšen vzorec, kako se 
lahko pogovarjaš, kako se vpraša, pozdravi … , ne pa od vrtsnikov. Socializacija je večja naloga 
in najboljša možnost, da se je naučiš, je da greš v svet, da se pogovarjaš z različnimi ljudmi, 
vidiš raznolike situacije, razumeš različen način življenja. Tudi kultura je del socializacije, pove 
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kaj je sprejemljivo in kaj ne, in kar jaz vidim v vrtcih in šolah, ni sprejemljivo iz kulturnega 
vidika; ne vidim dobrega, ki jo prinaša ta socializacija. Drugače pa smo vedno v stikih s 
prijatelji, večinoma so to različne družine naših prijateljev, vedno smo nekje, veliko potujemo. 
Hodimo na predavanja, prireditve, obiske, da se  otroci različnih starosti skupaj družijo. Hčerka 
je hodila na namizni tenis, to je bila dejavnost, ki jo je imel čez izvajalec izven šole. To je bila 
zopet moja pobuda, saj smo imeli na voljo le dva tečaja-namizni tenis in gimnastiko. Hčerka je 
poskusila oboje, ampak ko smo prišli na gimnastični tečaj, ji ta ni bil všeč. Mislim, da je šlo 
zopet za osebo, ki je vodila tečaj. Pri namiznem tenisu je bil zelo prijazen moški, zato je hčerka 
hodila na namizni tenis. Spet je na koncu hotela popustiti, vendar sem jo prosila, če bi lahko še 
dokončali to leto, za naslednje leto pa se bomo še odločili. Jaz vidim njen napredek, saj je na 
koncu leta veliko boljše igrala, kot na začetku. Z drugega vidika, pa če ji to ni všeč in ji ne 
prinaša nekega notranjega veselja, se sprašujem, ali bom jaz to zase delala in silila, da hodi. Ne 
vem, to je zame še vedno vprašanje, kako to narediti.  
Na začetku šole smo se vpisali tudi na glasbeno pripravljalnico, ampak je bilo spet odvisno od 
človeka, ki to vodi. Prvi dan je bila tam neka ženska, ki nam je najprej razložila, kaj bodo počeli 
z otroki, česa se bodo naučili. Po 15 minutah ni pozdravila otrok, rekla je le, da bodo morali 
sedaj starši iti ven, in bodo začeli delati. Hčerka je želela z menoj iti ven, saj ni dobila nobenega 
občutka vzpostavljenega odnosa z učiteljico. Tisti otroci, ki hodijo v vrtec so navajeni na to, 
kjer so, tam bodo ostali. Moja hčerka ni navajena na to, zakaj bi ona morala tam ostati sama,  
če ji teta ni rekla nič? Tako je bila končana glasbena šola za nas. Doma se še vseeno lahko 
veliko naučimo, saj je na internetu veliko objavljenih stvari.  
 
Priloga 3: Intervju 3 
 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
V našem primeru je bilo tako, da smo se zaradi službe selili v tujino. Sin je imel še za 
dokončati osmi in deveti razred, zato smo po temeljitem razmisleku, ali ga dati v privatno 
angleško šolo, ali končati slovensko šolo, odločili za šolanje na domu. Vsaka izkušnja, ki bi 
jo sicer dobil, bi bila seveda dobrodošla. Pogovarjala sem se z ravnateljem šole, ki mi je 
povedal, da kljub temu, da bi sin obiskoval šolo v tujini, kjer živimo, bi moral v Sloveniji 
opraviti izpite. Verjetno ne bi bili vsi isti izpiti, štirje izpiti pa bi bili taki, ki bi jih moral 
narediti. Odločila sem se, da je popolnoma vseeno ali se šola na privatni angleški šoli na 
Mauriciusu ali pa se šolava na domu. S šolanjem na domu bi nadaljeval s takim sistemom, 
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ki ga je vajen že osem let in pač konča slovensko osnovno šolo. Ko smo se odločili, smo 
sprožili postopek pri tej isti šoli, ravnatelj je že imel izkušnje s tem, saj je pri njih že potekalo 
šolanje na domu, tako da je bila zadeva praktično dovolj preprosta. 
 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje 
svojega otroka? Kje in kako si pridobijo znanje?  
Mi smo učbenike dobili, potrebne delovne zvezke smo kupili. S sinom pa sva imela 
vzpostavljen nek svoj sistem že pred šolanjem na domu in sicer to, da se je moral dosti učiti 
sam. Tako je imel nek sistem učenja že nastavljen. Ker je bil sin v osmem razredu, se mi je 
zdelo nesmiselno, da jaz z njim sedim za mizo in se skupaj učiva. Pokazali smo mu sistem 
zapiskov, na youtubu si je pogledal video posnetke, kako se je pametno učiti, oziroma, kaki se 
učiti, da se v najkrajšem možnem času zapomniš največ, ter kako si delati izpiske, s katerimi 
potegneš ven največ; piše si miselne vzorce. Morebitna podpora, ki je dobivamo je s strani šole. 
Na žalost ima službo le mož, jaz sem doma. En razlog je tudi to, da sem doma s sinom, pa ne 
zaradi kontrole in nadzora, ampak da sin čuti, da je nekdo tam, ki ga podpira. Če bi bila še jaz 
cel dan odsotna… So trenutki, ko sinu pade motivacija, in takrat potrebuje mojo podporo. 
Takrat mu predlagam, da izbere kaj lažjega, likovno, ki mu je zelo všeč in ga sprosti. Se zgodi, 
da tudi kakšen dan ali dva nič ne dela, to je pač prednost šolanja na domu.  
 
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
Ker smo v tujini, je bilo zelo težko pridobiti pomoč. Šola je tista pomoč, glede učne snovi in 
podobno, zdaj ali ti jo nudi ali ne, je odvisno od šole do šole. Inštruktorja je imel v 8. razredu, 
za predmet matematike, v devetem razredu pa smo mu poiskali pomoč pri biologiji, ker 
določenih stvari ni razumel. Najeli smo inštruktorja iz Slovenije, ki mu je nudil pomoč preko 
skypa.  
 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu?  
Najin učni dan je potekal čisto preprosto-moj sin vstane okoli sedmih, poje zajtrk in okoli osme 
ure začne šolo. Ker je imel za opraviti sedem predmetov, izpitov, sem mu povedala naj si snov 
primerno razporedi. Vedel je, da mora do aprila, preden greva v Slovenijo, pregledati vse 
učbenike, ki jih ima, delovni zvezki morajo biti rešeni in snov mora biti predelana. Ker je tako 
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samostojen in velik, mu jaz nisem postavljala sistema, ker on sam najboljše ve, kako se on 
najlažje nauči. Povedala sem mu, sedem predmetov imaš za opraviti, v tednu imaš šest dni na 
razpolago, da se učiš, sedaj pa si razporedi delo, kakor ti paše. To je potrebno narediti, sistem 
pa si postavi sam. Včasih nisi niti razpoložen za matematiko, pa si bolj razpoložen, da delaš za 
geografijo ali biografijo, torej drugačne predmete. Delo si je razporedil tako, da je delal dve uri 
za en predmet, dve uri za drug predmet, dve uri pa za tretji predmet. Na koncu vsakega dneva 
je bila na vrsti likovna, saj ga to izredno zanima, tako da je likovna bila za tisti zaključek dneva. 
Namesto športne vzgoje ima dvakrat tedensko treninge plavanja. Sedaj, ko sva v Sloveniji plava 
za slovensko reprezentanco oziroma v slovenskem klubu. V Sloveniji dan poteka isto-zjutraj 
vstane, se uči, ima pa nekaj več treningov in sicer šestkrat na teden. Kadar ima izpit, greva 
zjutraj v šolo na izpit, drugače pa se uči nekje do ene ure popoldne, sledi kosilo, potem 
ponovnod dela za šolo, nekje do treh, ko greva na trening. Trening traja dve, tri ure, potem pa 
se odloči, ali je prost ali ne. Zgodovina mu je na primer predstavljala v devetem razredu kar 
izziv, ker je bila zelo obsežna in zahtevna. Ta predmet se je na primer učil tudi po treningu, vsaj 
dve uri. To si on vse sam organizira, saj ve, da se uči zase in ne za mene, potem si tudi organizira 
delo na tak način, da je maksimalni iztržek. Včasih je tako hudo, da ga vlečem stran, ker je 
enostavno preveč. Boljše, da gre takrat pred televizijo, ali igrat igrice, ali karkoli drugega-iz 
tega vidika je malce drugačen kot ostali, saj gre raje risati, kot igrati igrice.  
Za opraviti ima sedem izpitov, in sicer dva na teden. Vse skupaj traja štiri tedne, en izpit ima v 
ponedeljek in enega v četrtek-tak urnik je naredil ravnatelj. Meni se zdi to razmerje kar super, 
od ponedeljka do četrtka ima čas, da ponovi snovi in potem spet od četrtka do ponedeljka za 
nov predmet. Za izpite si mora le osvežiti spomin, oziroma ponoviti določene stvari z učiteljico, 
in potem še sam ponavlja. Za slovenščino, angleščino in matematiko poteka izpit v dveh delih-
ustno in pisno. Izpit traja skupaj 90 minut, najprej odpiše pisni del, nato dobi vprašanja za ustni 
del, ima 15 minut, da se pripravi in nato odgovarja. Pri ostalih predmetih pa izpiti potekajo le 
ustno, in ponavadi trajajo 45  minut. Za izpit si izbere enega izmed naravoslovnih predmetov, 
sin si je izbral biologijo, ki so jo preverjali v osmem in devetem razredu. Za kemijo in fiziko pa 
sem mu rekla, da mu bomo našli inštruktorja, tako da bo imel neke osnove na tem področju. 
Me je pa letos že sam prosil, če bi mu lahko kupila knjige za fiziko in kemijo, ker bi on rad sam 
med počitnicami predelal snov. Na umetnostnem področju si je izbral likovno vzgojo. Preko 
spletne učilnice mu je učiteljica nalagala naloge. Ko je naredil osnutek, ji ga je poslal v vpogled, 
zato da je preveril, če je pravilno razumel navodila, nato je ona povedala, če so kje kakšne 
napake in je zatem to popravil. Vse izdelke, ki jih je naredil, pa je moral prinesti s seboj na 




5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
Učna gradiva so določena s strani šole, veliko si pomaga z gradivi na internetu (e-učbeniki). 
Metode pa jaz nobene ne uporabljam, ker ga pustim, saj on zase najbolje ve, kako in kaj. Prvo 
leto je bilo kar zahtevno, ker je res bilo prvo leto in si je moral dobil malo drugačen sistem 
učenja, ampak definitivno je to za njega in njegovo prihodnost super. Že sedaj se je naučil 
sistema faksa-ima disciplino, kar je ključno. Sin točno ve, da ko pride iz šole (ko je še hodil v 
javno), mora narediti nalogo, potem je od vsakega predmeta ponovil tisto snov, ki so jo vzeli 
tisti dan, zato da je osvežil na novo pridobljeno snov, potem me je poklical, da je vse uredil in 
je šel lahko ven. Jaz nisem bila pristaš igric, najprej sem zahtevala, da se nauči tekoče brati in 
pisati, igrice tako ali tako usvojijo v sekundi.  
 
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
Ko smo se odločali za obliko šolanja, sem mu jaz povedala, kakšne ima opcije-lahko hodi v 
angleško ali slovensko šolo, ampak če bo hodil v angleško šolo, ima zadaj še za narediti vse 
izpite v Sloveniji. Potem smo se skupaj odločili, da je morda res najboljše, da še te dve leti 
naredi v Sloveniji, dobi spričevalo in potem naprej delamo, tako kot bo najbolj možno. Letos 
bo dokončal deveti razred. Mi smo se ves čas odločali na tak način, kot da bomo ostali tu, v 
Sloveniji-odpisal je npz-je, vpisal se je na srednjo šolo (gimnazija Celje center-umetnostna 
smer). Ravnatelju te šole je tudi velik izziv, da bi enega učenca šolal na daljavo. Poslali smo 
prošnjo na ministrstvo, če bi nam lahko odobrili, da bi se za eno leto šolali na daljavo. To je 
sedaj še en velik vprašaj. Alternativa pa je Doba fakulteta, ki ima omogočen program online 
gimnazije. Gimnazija je klasična, ni usmerjena umetniško, kot jo je on vpisal. Rekla sem mu, 
da če ne bo možnosti se šolati na daljavo, bomo ubrali opcijo gimazije online. V tem primeru 
bomo prosili še na gimnaziji Celje center, če bi katera od učiteljic želela in bi bila tako prijazna, 
da bi pošiljala kakšne stvari, da naj jih sin še dela. Potem ko bi se vrnili, pa bi se vpisal nazaj 
na gimazijo, ki je umetnostno usmerjena.   
Drugače pa je letos, ko je po vrnitvi v Slovenijo začel obiskovati pouk, prišel žalosten domov 
iz šole. Rekel mi je, da ne razume, kako se lahko njegovi sošolci, tako grdo obnašajo do 
učiteljic, kako jih je ne spoštujejo, saj igrajo igrice med samo uro. Povedal mi je, da vse skupaj 
vidi sedaj iz čisto drugega kota-dejansko to, da ti učitelj razloži neko stvar, je tak privilegij. 
Hkrati so bili njegovi sošolci zelo šokirani, saj ima sin sedaj boljše ocene, kot jih je imel prejšnja 
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leta. Povprečje ocen je boljše, in je bil to tudi šok za njegove sošolce, kako se lahko nekdo šola 
na domu in se veliko nauči. Njegovi sošolcu so mu rekli, da se bodo oni tudi začeli šolati na 
domu, če gre njemu tako dobro, pa še nikamor ne rabiš iti. Sošolci pa se ne zavedajo, koliko 
nekega truda je v to vloženega, ta oblika šolanja zahteva bistveno več discipline in dela, plus 
to, da mora vse opraviti sam. Usmerjala sem ga v to, da je bil čim bolj samostojen, je sam 
poiskal odgovor na internetu, da je bil čim bolj iznajdljiv, saj se mi to v današnjem svetu zdi 
zelo pomembno.  
Ta izkušnja ga je spremenila v to kar on v resnici je. Ko si v neki skupini otrok, na vsak način 
želiš spadat vanjo, kar pomeni, da si isti kot vsi ostali, razen če si tako močen karakter in 
individualist, da temu nasprotuješ, kar pa moj sin ni. Sedaj, ko smo mi v tujini, je našel sebe, je 
ugotovil, kdo on je. Sedaj lahko primerja obe strani. Tu, otroci s katerimi se druži, ne preklinjajo 
tako kot v Sloveniji, ni take tekmovalnosti med njimi. S to izkušnjo je tudi nekaj let prej dojel 
stvari, ki jih njegovi sošolci še niso-da se učiš zase … Sprašujem se tudi, v katero smer, bi se 
obrnil glede poklicne poti, če bi ostal v Sloveniji. Na Mauriciusu je dejansko lahko razvijal svoj 
talent, tu je ugotovil, da mu zares ležita likovna in geografija. Prej je imel v glavi vse drugo.   
Drugače bi želel hoditi redno v šolo, sploh sedaj, ko se je vpisal na gimnazijo, ki je bolj 
umetnostno usmerjena, vendar sem se odločila, da letos še ostane z nami, v tujini. Zdi se mi, da 
je zaenkrat še v teh občutljivih letih, ker če bi ga pustila tu, samega, z mojo sestro ali mamo, ne 
bi bilo to isto, ker ne bi imel svoje mame zraven. Je zelo nežna duša, on sicer misli, da bi brez 
mene zdržal eno leto in bi mu bilo dovolj, da bi se le slišala, vendar mislim, da je zaenkrat še 
zelo pomembno, da smo skupaj, še posebej v tem obdobju starosti. Zdi se mi pomembno, da bo 
imel zdaj, ko bo počasi prišla puberteta, še vedno ob sebi osebo, ki ga bo znala usmerjati. Tudi 
moja mama bi ga znala usmerjati, vendar je konec koncev moj otrok in moja odgovornost. Tudi 
moj odnos z njim, odkar se šola na domu, se je spremenil. Že prej sva se dobro razumela, sedaj 
pa se še toliko bolj. Več imava priložnosti za razvoj kakovostnih odnosov. Malo se je tudi 
razvadil, saj je mama vedno doma in ima vedno nekaj za pojesti na mizi, hkrati pa je tudi veliko 
pridobil.  
 
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
Pri nas je ta sistem bistevno drugačen. Mi smo bili v šoli, jaz nisem sina vzela iz javnega šolstva, 
ker ne bi bila zadovoljna z njim. Šolali smo ga na domu, ker nas je situacija prisilila v to. Odnosi 
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v šoli so bili nekako že vzpostavljeni. Največ se je kontaktiralo z razredničarko, z ravnateljem 
zelo malo- v kontaktu smo bili preko emaila. S šolsko psihologinjo smo imeli nekaj klicev, 
sploh preden se je začela vpisna faza za srednje šole.  
Letos sem se z učitelji dogovorila, da mi bodo poslali blank teste, torej teste, ki so jih njegovi 
sošolci že odpisali. Jaz verjamem, da imajo učitelji zelo veliko dela, da pozabijo to poslati. 
Učenci nam zato pošljejo svoje teste, ki so sicer celi popisani in popravljeni. To se mi zdi malo 
nesmisleno, saj sin že vidi odgovor, kaj je bilo popravljeno, kaj bi moral biti pravilen odgovor 
in to nima velikega smisla. Če pa grem jaz to pretipkavati pa tudi nima smisla. Vseeno je 
pogledal, kaj so pisali na testih, tako da smo bili malo usmerjeni. Ko prideva nazaj v Slovenijo 
pa je tako, da se sin oglasi pri učiteljih, se pogovorijo, kaj vse je pomembno, kaj je mogoče 
malo manj pomembno, skupaj gresta malo skozi, kje mora še kaj več narediti.  
Šole v naravi in drugih dnevov se ne udeležuje, ker smo tako daleč stran. Zdaj, ko pa je v šoli 
je obiskoval predmete, ki jih je moral narediti za izpit, ravnatelj se je strinjal, da je prisoten pri 
teh predmetih.  
Želela bi si večji support šole. Zavedam se, da imajo na šoli veliko dela, tudi takega ki ni 
primeren za poklic učitelja. Učitelji so učitelji in ne administrativni delavci, kar zdaj morajo 
biti. V tem pogledu se mi zdi, da je slovensko šolstvo malo zašlo. Že nekaj let nazaj se spomnim, 
ko so se začele pravice in dolžnosti učencev, so otroci dobili brošure, kjer so bile poudarjene le 
pravice otrok. Ko mi je sin prvič povedal, da ima on pravice, sva imela kar strog pogovor. 
Najprej se moramo vsi zavedati svojih dolžnosti, ne pa pravic. Vsak človek, tudi učitelj ima 
pravico in jaz sem to sinu razložila-po pogovoru je na to stvar začel drugače gledati. Če pa 
poudarjamo le, kakšne pravice ima kdo, ne pa tudi dolžnosti, se lahko vse skupaj obrne v 
napačno smer. Učenec ima pravico, da ga ne ustrahujejo v šoli in podobno, ampak ima hkrati 
tudi dolžnost, da sodeluje pri pouku, dela domače naloge… Ravno tako imajo učitelji-oni 
morajo podajati učno snov, kakorkoli potrebno se je zavedati obojega, ne le gledati enostransko.  
 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje s ostalimi starši, ki poučujejo otroke na 
domu? 
Sin je na osnovni šoli na katero je vpisan, edini učenec, ki se šola na domu in z ostalimi starši , 
ki poučujejo svoje otroke na domu, nimamo stikov. Za šolanje na domu smo se odločili že, ko 
smo bili v tujini. Vse smo uredili preko interneta, knjige so prihajale prvo leto za nami, drugo 




9. Kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako skrbijo zanje? 
Ker smo mi na drugi strani poloble, je to malo drugače. Ravno zaradi tega je začel trenirati 
plavanje, da se je družil in spoznal prijatelje. Je že toliko star, da si potem on sam organizira 
druženja s fanti in dekleti. To poteka normalno-gre ven, igra nogomet, plezajo po drevesih… 
Sliši se tudi s sošolci iz Slovenije, preko skypa, viberja, messengerja.  
Drugače so ljudje zelo skeptični, sprašujejo me, kako to zmorem, kako se učim z njim … Sin 
je v devetem razredu, sam se uči, saj je dovolj star za to. Točno ve, kaj ima za narediti, on je 
tisti, ki si mora postaviti sistem, kako bo to naredil. Otrokom moramo pustiti, da se znajdejo, 
da malo poletijo s svojimi krili, sicer želijo iti tja, kamor njim paše, na žalost pa morajo iti tudi 
malo tja, kamor morajo iti.  
 
Priloga 4: Intervju 4 
 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu?3 
Ko sem se odločila na šolanje na domu, sem bila ravno na porodniški z mlajšo hčerko. Naša 
družina morda ne živi čisto po sistemu, zato sem se zelo zanimala za walfdorsko šolo, gozdno 
šolo … Walfdorska šola v Ljubljani ni prišla v poštev, zaradi vožnje (smo iz Kureščka). Ko 
sem bila na porodniški, sem slišala za šolanje na domu in se odločila, da poskusim. Potem ko 
sem poskusila, sem dojela kaj je smisel šolanja na domu. Walfdorska šola je prišla tudi na 
Kurešček, hčerka se hodi tja tudi igrati in se družiti. Šele kasneje sem ugotovila, kaj je šolanje 
na domu. Razlike med posameznimi šolami že so, ampak šolanje na domu je v tem različno od 
vseh ostalih šol, da ti sam poučuješ enega otroka, ki je tvoj in ga zato dobro poznaš ter se mu 
lahko popolnoma prilagajaš-tega ni v nobeni drugi šoli.  
 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje 
svojega otroka? Kje in kako si pridobijo znanje?  
Na to vprašanje imam zelo kratek odgovor. Moja hči je zaključila 3. razred, in neko posebno 
znanje tukaj zares ni potrebno. Uporabljam izključno le delovne zvezke, ki jih predpiše šola, če 
bi imela več časa, bi iskala kakšne druge pristope. Seznanjena sem z Walfdorskim pristopom, 
pri matematiki sva to precej uporabljali, drugače pa nimam kakšne posebne priprave. Če imam 
naslednji dan službo, ji napišem naloge in to je to. Ponavadi jih napišem zvečer. Delam trikrat 
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do štirikrat na teden, po približno šest ur, večinoma v popoldanskem času, mož pa je gospodar. 
Če bi bila doma, bi bilo bistveno lažje, verjetno bi se bolj temu posvečala.  
O šolanju na domu sem se podučila na M. spletni strani šolanje na domu, prebrala sem ameriške 
bloge, včlanila sem se v facebook skupino Homeschooling/unschooling. Glede snovi v prvim 
treh razredih zares ni bil problem, da bi se jaz morala kaj dodatno izobraževati. Če poznaš 
otroka je to drugače, jaz nisem sposobna učiti drugih, tujih otrok. Svojega otroka pa poznaš in 
veš, kako pristopiti, kaj in kdaj mu je okej. Nekatere mame imajo velike posmisleke, če je to 
vredu za njihovega otroka, tega jaz nikoli nisem imela. Pri hčerki vidim, da je okej, in to mi 
zadošča. Razmišljala sem, kako bom izvajala šolanje na domu, ko bo hčerka v višjih razredih, 
saj ne vem, kako mi bo zneslo. Imam službo, potem bom morala učiti še mlajšo hčerko… 
Pozimi, ko je mož več doma, lahko on poskrbi za A., ko se s starejšo hčerko učiva, poleti pa 
njega ni veliko doma, in se mlajša hči uči skupaj s starejšo. Zna že šteti …, zato z njo ne bo 
veliko dela v prvih treh razredih. Do šestega razreda bo verjetno šlo, potem pa ne vem. Če si 
bo starejša hči zelo močno želela ostati doma, bom morala biti bolj samostojna, se bo morala 
sama učiti.  
 
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
Zaenkrat še ni bilo potrebno. Sedaj, ko pa pride angleščina na vrsto, v četrtem razredu, se nam 
je ponudila ena gospa, ki je šla ravnokar v penzijo in je bila učiteljica angleščine. Verjetno bosta 
z njo imeli občasno kakšne ure. Drugače pa je tudi Sonja v veliko pomoč, ki ima enkrat tedensko 
“delavnice” za doma šolajoče otroke. Te delavnice so posnetek šole, otroci prinesejo copate, 
imajo malico in odmor… Prve dve leti, ko so začeli s temi delavnicami, so obravnavali 
slovenščino in matematiko, potem pa to nekako ni šlo, zato je sedaj tudi veliko ustvarjanj in 
dramske igre. 
 
4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu? 
Do marca se učimo trikrat do štirikrat na teden, od marca naprej pa sedemkrat na teden. Večino 
časa imava šolo tudi čez vikend, ker imam takrat tudi več časa, ker ne delam. “Šola” poteka v 
dopoldanskem času, ponavadi nama to vzame uro do dve, popoldne pa dobi delo za samostojno 
učenje (npr. 10 minut branja-zaenkrat je še tako, kako bo naprej, bomo pa še videli).Če slučajno 
delam dopoldne, z možem delata skupaj vaje, drugače pa on pregleda vaje, ki jih naredi 
popoldne.  Slovenščino in matematiko sva obravnavali v istem dnevu. Otrok, ki se šola na domu 
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bistveno manj časa porabi za šolske stvari, kot je slovenščina in matematika, kot otroci, ki 
hodijo v šolo. Oni imajo že naloge za uro in pol.   
Izpiti zanjo niso bili težki, se mi zdi, da sem bila jaz bolj živčna kot ona. Ona pravi, da gre v 
šolo in da bo pokazala kaj zna. Z matematiko ni imela nobenih težav, pri slovenščini pa se je 
letos morala naučiti brati, kar ji pa gre bolj počasi. Ko je prišla v prvi razred, ni poznala nobene 
črke. Po walfdorski filozofiji, se otroke ne opogumlja prej, da začnejo pisati, zato tega nisem 
počela, tudi sama ni kazala nobenega interesa. Šele zdaj, v tretjem razredu, prime kakšno knjigo 
v roke in bere.   
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju in kako izbirajo učna 
gradiva? 
Učna gradiva ne izbiram, ker mora otrok znati točen tip naloge. Če je narisana gosenica in mora 
napisati števila; če tega ne vidi, take naloge ne bo prepoznala in ne bo razumela. Jemljem le 
učna gradiva, ki jih predpiše šola. Všeč mi je Walfdorski pristop, sploh pri matematiki, tako da 
tam to uporabljava. Pri slovenščini žal to ni možno, ker oni prakticirajo daljše opismenjevanje. 
Meni bi bilo to super, ampak naša šola ima drugačen učni načrt in temu moram slediti.  
 
6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
Vlogo otrok seveda ima, mora biti aktiven in sodelovati. V enem obdobju vsak otrok izrazi 
željo, da bi šel v šolo. Dejstvo je, da otrok nima pojma, kaj je v šoli. Imeli smo eno obdobje 
vmes, ko je rekla, da bi šla v šolo. Njen razlog je bil, zato ker ji jaz “težim”, da mora nekaj 
delati za šolo. Ker imamo zraven walfdorsko šolo, se hodi na igrišče igrat, v popoldansko 
bivanje. Hčerka vidi kaj se dogaja v šoli in jo je to minilo.  
Hčerka se odloča o vseh predmetih, ki niso na izpitu-tu delujemo v smislu unschoolinga. Za kar 
pokaže interes, ji jaz potem to znanje omogočim, s pomočjo interneta, knjig … Drugače je 
izrazito nočni tip, in velikokrat želi delati naloge zvečer, težje ji je zjutraj delovati. 
  
7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
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Vpisana je na podružnični šoli, in v treh letih smo imeli dve učiteljci, ker je ena šla vmes na 
porodniško. Super izkušnja, jaz sem zadovoljna, glede na to, kaj so nam drugi pripovedovali. 
Učiteljica mi je dala tudi kontrolne naloge.  
Ko sem na šoli povedala, da bom šolala otroka doma, so svetovalni delavki oči kar malo ven 
padle, so pa že imeli izkušnje s tem, saj so že imeli učenca, ki se je šolal doma. V prvem razredu 
sem spraševala socialno delavko, če sem lahko zraven na izpitu, ona je vprašala ravnateljico, ki 
pa mi ni pustila biti zraven. V drugem razredu, ko pa je bila druga učiteljica, pa me je ona sama 
povabila, če bi šla zraven v razred. Veliko je odvisno od učitelja, veliko pa tudi od pristopa 
starša. Ko sem jaz prišla v prvem razredu k učiteljici, je bila ta zelo zadržana. Ko sem jo prosila 
za pomoč in ji povedala, da jaz poznam le svojega otroka, nimam pa pedagoške izobrazbe in 
ne poznam pedagoških pristopov, se je po tem zelo sprostila, ni me več dojemala kot 
konkurenco, češ kaj se jaz grem. Enkrat se spomnim, da si je vzela čas in je hčerko 15 minut 
učila, kako vezati zloge. To se mi je zdelo čisto neverjetno, ker to ni njena dolžnost. Hčerka je 
nekaj časa hodila na pevski zbor, potem je to opustila, učiteljica pa jo je tudi povabila da bi 
obiskovala likovni pouk. Drugače sem zelo zadovoljna z našim sodelovanjem, ne bi spremenila 
ničesar. Prireditev in šole se ne udeležuje, mislim, da se je to sedaj dokončno doreklo, da nimajo 
tega pravice obiskovati, prej to ni bilo točno določeno. Včasih je torej obiskovala pevski zbor 
in jogo, to je bilo v sklopu šole. Sedaj obiskuje aktivnosti izven šole, hodi na pevski zbor in 
jahanje. Ima velik talent za risanje  in hodi k neki gospe, ki je slikarka, to je vse bolj lokalno.  
 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje s ostalimi starši, ki poučujejo otroke na 
domu? 
Spoznala sem vodji društva šolarjev na domu, našla sem ju preko spletne strani šolanje na domu 
in ju kontaktirala. Z drugimi se ne povezujem veliko, z družino imamo že tako zapolnjeno 
socialno življenje. Na srečanja, ki potekajo enkrat mesečno ne hodim. Letos smo imeli nekaj 
dogodkov, ki so bili v smislu naravoslovnih in drugih dni, tega smo se udeležili. Mogoče bi več 
hodila na srečanja, če ne bi hodila v službo, kjer delam z ljudmi, in imam dovolj govorjenja. Če 
bi bila ves čas doma, bi imela večjo potrebo po druženju z odraslimi.  
Drugače smo doživeli veliko neodobravanj s strani družbe. Sosedje so nas hoteli prijaviti na 
socialno, ker ni hodila v šolo in so mislili, da ji ne pustimo hoditi v šolo. Na socialni so jim 
potem razložili, da je tak način izobraževanja legalen. S strani staršev smo doživeli 
neodobravanja, nekako ne verjamejo, da posameznik lahko pride na drugačen način do znanja, 
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kot le v šoli. Midva z možem sva na to že imuna, jaz ima pri sebi čisto vest, saj vidim da je to 
zanjo dobro. 
  
9. Kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako skrbijo zanje? 
Socializacijo razumem kot posredovanje vrednot, pravil .. otroku, da bo znal delovati v družbi 
in hkrati, da se zna znajti v različnih življenjskih situacijah in komunicirati z drugimi. Preden 
smo se preselili na Kurešček smo živeli v Štepanjskem naselju. Menim, da bi bilo za šolanje na 
domu in socializacijo veliko težje poskrbeti, če bi živeli v mestu, kot sedaj ko smo na vasi. 
Hčerka je samostojna, druži se z različno starimi. Hodi tudi na pevski zbor (formalna institucija-
učiteljica in otroci, ki so enako stari kot ona, torej vidi, kako se funkcionira v skupini). Hčerka, 
ko pride na pevski zbor, se čudi, če se kakšen otrok meče po tleh, in me sprašuje, zakaj hodi na 
pevski zbor, če tega ne želi. Pri njej je drugače- ko pride na pevski zbor, ima pozornost na 
maksimumu, dela kar ji rečejo … Spočita je, želi se tega in hodi na to, ker ji je všeč. Zdi se mi, 
da so z leti vedno večje razlike med otroki. Zdaj vidim, da Walfdorska šola, ki jo imamo v vasi, 
zanimivo mi je, da …. večina ljudi s katerimi smo se družili, je otroke vpisala v to šolo, hčerka 
jih pozna že od prej… Opazno je, da ta slavna socializacija, da punce njene starosti, so že vse 
enake, v smislu, da imajo enake pajkice, enako se obnašajo. Hčerka je zaenkrat še izven tega, 
ne vem kako dolgo to sicer še bo, ampak je zelo vidno, da ima neko svojo individualnost. Ostali 
me sprašujejo, kako bo, ko bo šla v šolo, ali se bo znala prilagoditi… meni se to ne zdi minus, 
če se ne prilagodiš. Prav je, da ohraniš svojo individualnost.   
 
Priloga 5: Intervju 5 
 
1. Kakšni so motivi staršev, da se odločijo izobraževati svojega otroka na domu? 
Hčerki sta hodili v vrtec, in vedno večji in starejši kot sta postajali, težje sta šli, oziroma nista 
hoteli hoditi. Potem pa je država sprejela, da drugega otroka ne bo več plačevala, zato sem jih 
izpisala. Rabile smo skoraj eno leto, da smo spet prišle v nek odnos-onedve sta samo čakali, da 
bom jaz dala neko navodilo. V vrtec sta hodili dve leti, pa sta že postali popolnoma pasivni. 
Videla sem, da ta javna zadeva ne bo tako fajn in sem začela iskati alternative. Ugotovila sem, 
da v Sloveniji ni neke alternative, sem pa najprej videla rodovno šolo, ki je najbolj razširjena v 
Rusiji. Otroci v bistvu zgradijo šolo, pripravljajo hrano, starejši poučujejo mlajše, odrasli pa so 
tam zaradi varnosti in zadeve, ki jih otroci ne morejo opraviti. Preko tega sem prišla do šolanja 
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na domu. Menim, da gredo otroci prekmalu v šolo (s 6 leti), mi smo vseeno šli k pediatru, on 
jih je tam pregledal in nam je dal odlog za eno leto. Tako sta onidve pridobili še eno leto, ki se 
je močno poznal. Od šestega do sedmega leta je interes na učenje zelo narastel, pri šestih letih 
ju ni zanimalo nič ( ne številke, črke…). Pri sedmih letih pa je bila prisotna velika vedoželjnost 
in interes.  
 
2. Kako se starši vsebinsko, organizacijsko in metodično pripravijo na poučevanje 
svojega otroka? Kje in kako si pridobijo znanje?  
Jaz mislim, da je tukaj vse različno od šole do šole, ker recimo naša šola… Jaz od učiteljice 
nikoli nisem dobila delovnih listov, ali kaj podobnega. Proti koncu leta sem jo prosila za 
določene priprave in mi jih je poslala. Predelati smo morali neke pesmice. Pri delu vedno 
uporabljam spletno stran priprave.net, ker tam ni blo nič, sem ji pisala za pomoč, in mi je poslala 
priprave. Drugače sem naredila pedagoško-andragoško izobraževanje, po diplomi, tam smo 
dobili osnove. Gledam splošne priprave, ki jih delajo učitelji, to je tako podrobno (kakšne 
metode…), da če ti nisi iz tega podorčja, ki ga delaš vsak dan, ne moreš delati na tak način. 
Imam ogromno montessori in walfdorskih pristopov, ugotovila pa sem tudi, da bolj ko so otroci 
prosti, manj jih vodiš, bolj so inovativni  in učinkoviti. Presenetijo te s svojimi idejami. Hčerki 
hodita v tretji razred, ki je bil kar zahteven. Opazila sem velik preskok med drugim in tretjim 
razredom. V prvem ne rabijo znati brati, v tretjem razredu pa morajo znati brati že z ločili, 
pisati, sestaviti pripoved. To kar sem jih morala naučiti do sedaj, sem znala, tako da se nisem 
posebno pripravljala na poučevanje. Če slučajno nisem kaj vedela, pa sem uporabila internet.  
Od 10-12h imamo neke vrste pouk, ko jaz pripravim, kaj se bo delalo. Letos pa sem pripravila 
tudi tak način dela, da sta knjige prebrali in potem pripovedovali. Jaz jima nisem več brala, sta 
v bistvu sami brali, s tem ko sta pripovedovali pa sem videla, ali razumeta besedilo. Kupila sem 
si knjigo, kjer so ti pristopi, kako pripraviti povzetke (metoda roke, uvod, jedro in zaključek…). 
Želim si, da bi jih do petega, šestega razreda pripravila do tega, da bi lahko popolnoma 
samostojno delali. Včasih priprave naredim zvečer, kdaj pa kdaj, sem si tudi za cel teden, včasih 
pa še pol ure pred deseto ne vem, kaj bomo delali. Vidim pa, da višji kot je razred, več bo treba 
postoriti tudi iz moje strani, neke strukture. Do sedaj sem ju učila skupaj, od zdaj naprej pa bom 
poskusila drugače. Verjetno bom kupila delovne zvezke (do zdaj jih nisem) in ju bom pustila, 
da bosta v svojem tempu delali, kar bosta želeli. Tam kjer se bo pa zataknilo, bom vsaki posebej 
pomagala. Sedaj sta že tako različni, eni bolj leži matematika, eni bolj slovenščina. Če kateri 
kakšna snov ne gre, potrebuje dosti več motivacije. Včasih sem si vzela tudi kakšno uro, da sem 
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učila vsako posebej, ena na ena, tega ni bilo dosti. Poučujem ju le jaz, mož prevzema bolj 
očetovsko figuro v vzgoji-neki dogovori, ki veljajo in jih on tudi izvaja. Poudarja vrednote-da 
si pošten, odprt, odkrit… Pokaže jima svoja zanimanja, to kar njega zanima, to jima on razlaga.  
Pred izpiti, 14 dni prej, sem šla skozi cilje in kurikulum, da sem preverila, če smo šle čez vse. 
En dan preden sta imeli slovenščino sem jima rekla, da naj pogledata zvezek, da bosta vedeli, 
kdo je kaj napisal, saj potem se takoj spomnita, kaj smo delali. Ustno smo ponovili poštevanko, 
drugače pa nič posebnega. Rekla sem jima, naj natančno prebereta navodila, dvakrat preberi, 
vprašaj če ne razumeš, ko rešiš nalogo, pojdi še enkrat preveriti. Izpiti so jima bili letos prvič 
kar naporni. Prvi in drugi razred jima je bil hec, sta se zabavali, zdaj v tretjem sta bili pa na 
koncu dneva kar utrujeni. En dan smo imeli matematiko-pisno in ustno, naslednji dan pa še 
slovenščina-pisno in ustno. Pisni del opravljata skupaj, ustni del pa sta opravljali vsaka posebej.  
Velikokrat gremo tudi na izlet-prejšnji teden smo bili na Dunaju, smo šli ogledat muzeje in 
neke metulje, danes gremo na Muzejsko noč. Imeli smo obdobje, ko smo zelo radi hodili v 
Budimpešto na balet. Lenart ima poletni festival, jaz jih ne peljem le na prireditve, ki so za 
otroke (lutkovne predstave…), ampak bomo šle tudi na nastop Sinfoničnega orkestra. Želim, 
da vidita različne stvari, ne le klasične. Z mano včasih gresta na EFT-anje, tapkanje. Tam so 
same starejše gospe in onidve. Težko bi rekla, da jima primankuje izkušenj. Bi pa rekla, da je 
to finančno kar težko-v šoli je v nekem okvirju za te zadeve poskrbljeno. Trenutno še vseeno 
vidim večji plus, da sta doma, kot pa v šoli.  
 
3. Ali starši poiščejo pomoč drugih odraslih in strokovnjakov (npr. inštruktorjev, 
svetovalcev) in v kakšnih okoliščinah se zanjo odločajo? 
Z učiteljico sem šla le skozi kurikulum, kaj ona želi preverjati. V višjih razredih, pri fiziki in 
kemiji, bomo potrebovali kakšno pomoč. Imamo sosedo, ki je kemičarka, tako da predvidevam, 
da mi bo ona lahko pomagala. Če bo potrebno, bomo kakšenga inštruktorja najeli. Odvisno bo 
tudi od tega, kako bo učitelj v šoli odprt za sodelovanje-če bo bolj odprt, bo šlo lažje, če ne, bo 
potrebno kaj zunanjega. Metode so se močno spremenile v šoli-ko sem jaz hodila v šolo, smo 
gradili, spoznali smo eno področje in se ga naučili do konca, in potem šli naprej. Ko gledam 
sedaj delovne zvezke, naprimer Lili in Bine, ki je medpredmetno, imaš malo tega, malo onega 
in na koncu, še sama nisem vedla, kaj točno bi oni radi. Zato sem se v drugem razredu odločila, 
da bomo delale samo matematiko, in potem samo slovenščino, tako da sem leto razdelila na 





4. Kako poteka učni dan otroka, ki se izobražuje na domu?  
Zjutraj imata onidve svoje gospodinjske obveznosti, s šolo pa vedno začnemo od 10.uri, 
končamo ob 12., 13. uri. Če jima jaz dam naloge, jih morata delati same, saj se jaz takrat z 
mlajšim sinom ukvarjam, takrat mora biti tišina, delam kosilo. Načeloma imamo šolo vsak dan, 
razen če gremo naprimer v Ljubljano. V šoli ima ravnatelj tak pristop, da če ne hodita v šolo, 
ne smeta hoditi na krožke. Vsaka ima eno zunanjo aktivnost, ena pleše, druga se ukvarja z 
gimnastiko.  
 
5. Kakšne didaktične strategije starši uporabljajo pri poučevanju?  
V prvem razredu sem šla čisto po svoji logiki, naučila sem jih abecedo od A do Ž, čeprav sem 
videla, da je v šoli niso delali tako, ampak podobne črke skupaj. Pri matematiki sem tudi ubrala 
svoj sistem. Sedaj bom pa videla, kako naprej. Ker nisem vzela učbenikov, sem imela več 
priprav, več sem morala sama poiskati. Kupila sem Lili in Bine znata več, saj sem hotela, da se 
spoznata z nalogami, ki so možne, da jih dobita.V mojih časih je bilo 5+5=10, zdaj pa je 5+5 
možno zračunat na 10 različnih načinov-s prikazom, množico … Ogromno je nekih nalog, ki 
preverjajo 5+5, hkrati pa še vse ostalo, neko širše razumevanje.  
Drugače uporabljam knjige iz knjižice, internet, nekaj smo si jih začeli menjavati v okviru te 
skupinice, ki se dobivamo, to so večinoma walfdorske knjige v angleščini.  
Pri walfdorskem pristopu mi je všeč, ker se ogromno stvari naučijo skozi zgodbo in 
prikazovanje. Skoraj raje pa imam monterssori pristop, ker je tudi ogromno prikazovanja, 
dodaja pa še en vidik in sicer tip. Ko smo začeli učiti črke, sta mi morali pikati s pikalom-na 
listu je dobil natisnjeno črko ali številko, in jo je morala izpikati. Gre za tri prstni prijem, ki ga 
uporabljajo za držanje svinčnika. Ko izpika vse okrog, se lepo izlošči, tisto kar je izpikala. 
Problem je bil, da je bolelo, saj fina motorika ni bila tako razvita in sem na koncu videla, da je 
bilo to nujno, da smo to delale. Tega recimo klasični način učenja nima, otrokom damo takoj 
pisalo, ga ne zna držati in ga boli. Izdelujem si tudi materiale po Montessoriju, pripravljam že 
za geografijo in biologijo, saj vidim, da ju že daj zanimajo te stvari. V četrtem razredu, se jima 
bo dodal izpit angleščine, vendar smo jo mi že lani delali skoraj celo leto, saj ju je zelo zanimalo. 
Na našem koncu sta tako Montessori kot Walfdorska šola, vendar bi ju morala v vsakem 





6. Kakšno vlogo ima pri izobraževanju na domu otrok sam? Ali in o čem soodloča otrok 
o svojem učenju? 
Edino kar pogrešata je družba, je pa tudi to, da smo recimo na začetku šli parkrat skupaj v šolo, 
letos in lani sta imeli tudi neka tekmovanja, potem pa sta videli, da so otroci zelo dolgo v šoli. 
v nižjih razrednih je bilo tako, da sta želeli v šolo zaradi družbe, pogrešali sta prijatelje … Letos 
pa sta rekli, da ne bi šli v šolo, saj traja predolgo časa. Imata eno sosedo s katero se non stop 
družita, je pa res, da njuna sošolka, malo starejša je od njiju.  
Povedala sem jima, da če želita iti v šolo, ju bom vpisala, in lahko poskusita. Če naprimer v 
prihodnje, če strokovno ne bomo zmogli vsega, najbrž to ne bo razlog da bi ju vpisali v šolo. V 
tem primeru bi poiskala pomoč.  
V prvem razredu smo delali brez urnika, tako kot je šlo. Takrat še nismo imeli dojenčka in je 
bilo to enostavneje. S tem nista bili zadovoljni, ker nista nikoli vedeli, kdaj bo šola, kdaj bomo 
kaj počeli… V drugem razredu smo potem izdelale urnik za cel dan, ker sta rekli, da če bo nekaj 
na urniku, bomo to zagotovo imeli. Na tak način sta v bistvu onidve speljali nek ritem, rutino. 
Mogoče je bilo na začetku malo težje, saj nista hoteli delati vsak dan, pa potem v drugem 
razredu nismo delali vsak dan. Začeli smo oktobra, december nismo nič delali za šolo, saj sta 
veliko ustvarjali, junija smo že imeli izpite in potem počitnice. Letos je bilo nekaj več snovi, 
zato smo delali vse dni v tednu, sedaj se pa hočeta med počitnicami učiti angleščino. V juliju 
in avgustu bomo zato imeli eno uro na dan učenje angleščine.   
Razlogi za ŠND: Hčerki sta hodili v vrtec, in vedno večji in starejši kot sta postajali, težje sta 
šli, oziroma nista hoteli hoditi. Potem pa je država sprejela, da drugega otroka ne bo več 
plačevala, zato sem jih izpisala. Rabile smo skoraj eno leto, da smo spet prišle v nek odnos-
onedve sta samo čakali, da bom jaz dala neko navodilo. V vrtec sta hodili dve leti, pa sta že 
postali popolnoma pasivni. Videla sem, da ta javna zadeva ne bo tako fajn in sem začela iskati 
alternative. Ugotovila sem, da v Sloveniji ni neke alternative, sem pa najprej videla rodovno 
šolo, ki je najbolj razširjena v Rusiji. Otroci v bistvu zgradijo šolo, pripravljajo hrano, starejši 
poučujejo mlajše, odrasli pa so tam zaradi varnosti in zadeve, ki jih otroci ne morejo opraviti. 
Preko tega sem prišla do šolanja na domu. Menim, da gredo otroci prekmalu v šolo (s 6 leti), 
mi smo vseeno šli k pediatru, on jih je tam pregledal in nam je dal odlog za eno leto. Tako sta 
onidve pridobili še eno leto, ki se je močno poznal. Od šestega do sedmega leta je interes na 
učenje zelo narastel, pri šestih letih ju ni zanimalo nič ( ne številke, črke…). Pri sedmih letih 




7. Kako družina sodeluje s šolo? Ali se z učitelji, svetovalnimi delavci posvetujejo glede 
didaktičnih strategij, učnih vsebin in učnih gradiv? Se udeležujejo prireditev, šole v 
naravi, športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola? 
Preden sem ju vpisala, sem svetovalni delavki podala svoje mnenje, da če gre otrok s 6 leti v 
šolo, je to prehitro. Ona mi je rekla, da se kot starši ne morete odločiti, kdaj boste vpisali otroka, 
lahko pa se odločite, da ga šolate doma. Tako da na šoli potem sploh niso bili presenečeni, ko 
sem se odločila za to obliko izobraževanja.  
Vsako leto grem ravnatelja vprašat, če si je kaj premislil, glede obiskovanja obšolskih 
dejavnosti. Pravi mi, da je klical na ministrstvo, ki je odgovorilo, da če imate ene, ki ne bi hodili 
v šolo, potem ne vem zakaj bi oni šli na naravoslovni dan, izlete…, če niso v šoli. Na tak način 
mi ravnatelj da vedeti, da šola ni fajn, saj so izleti fajn, na katere bi vsi šli, v šolo pa ne bi vsi 
šli. Ne pustijo nam obiskovati športnih in ostalih dni, krožkov … Drugače z njihove strani ni 
problema, ker če s ev okviru pravilnika mi zmenimo,-letos so upoštevali željo, kdaj bi imeli 
izpite. Sodelovanja je relativno malo, ne bi mogla reči, da ravno sodelujemo. Želela  bi, da bi 
jima dovolili, da obiskujeta krožke.  
 
8. Ali in na kakšen način se družina povezuje s ostalimi starši, ki poučujejo otroke na 
domu? 
Z Matejo se stopila v kontakt že dve leti preden sta šli v šolo. Želela pa sem si, da bi spoznali 
še koga, ki je iz štajerskega konca, da bi se skupaj družili. Število žal tako počasi narašča. 
Drugače pa imamo enkrat mesečno srečanja v Ljubljani, to dobro funkcionira šele eno leto. Prej 
so bili neki poskusi, pa je vse skupaj propadlo… Jaz pa sem začela s srečanji še na Štajerskem, 
prvič smo ga imeli marca. Tukaj pa se pogovarjamo o štirih, petih družinah, ki pridejo na 
srečanje. Srečanja so organizirana z namenom druženja, da si izmenjamo “težave”, otroci se 
radi družijo, mame si kaj povemo. Na srečanjih je ogromno malih otrok in neke produktivnosti 
na takem srečanju ne moreš pričakovati. Marca, ko sem izvedela od naše učiteljice, da naj bi se 
spremenil Zakon o osnovni šoli, smo imeli na srečanjih, neke krizne sestanke, da smo se 
zoorganizirali, da gremo na ministrstvo, da se pokažemo in točno izvedeti, kaj oni nameravajo. 
Razmišljali so, da bi povečali število izpitov in da bi mogoče vpeljali še medšolsko preverjanje, 
na koncu sicer niso storili nič. Mi smo jim s tem sestankom dali vedeti, da če želijo vpeljati štiri 
preverjanja v letu, to pomeni, da mora starš, točno slediti tistemu tempu, ki ga ima učitelj. To 
pa uniči celo idejo šolanja na domu. Mi smo želeli doseči to, da bi v tretji triadi, ko je devet 
izpitov, se le te lahko preverjali kadarkoli v letu.  
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Letos smo z društvom dvakrat izvedli izlet, za naslednje leto pa smo se dogovorili, da bomo 
štirikrat v letu nekaj organizirali.  
9. Kako starši vidijo pomen vzpostavljanja in krepitve socialnih ciljev svojih otrok in 
kako skrbijo zanje? 
Malo sem brala o socializaciji, in sem videla, da je “slovenska” definicija, da je otrok 
socializiran takrat, ko je sposoben slediti navodilom, se zna obnašati v okolici na način, ki je 
splošnos sprejet. Potem pa sem gledala avstrijski pogled na to, pa je pisalo, da se otrok znajde 
v katerikoli situaciji, ki mu pride v življenju na pot. Slovensko socializirani onidve zagotovo 
ne bosta, onidve se ne bosta znali postaviti v vrsto, ko bo nekdo tako rekel. Drugače pa znata 
komunicirati z drugimi, tudi s tujci suvereno odgovorita na vprašanje. Primerjam ju naprimer z 
nečakinjo, ki je isto stara, ona pa kar zmrzne, tako da se mi zdi, da hčerki nimata nekega strahu.  
Mi živimo v naselju, kjer je veliko otrok, različnih starostnih skupin. Velikokrat se skupaj 
družijo, popazijo na najmlajše, pride pa tudi do konfliktov s starejšimi, naprimer najstniki-
zbadanja … Dostikrat gredo skupaj na igrišče, se vozijo s kolesi. Stike s starejšimi ljudmi imata-
v knjižnici, se udeležujemo ročnodelskih stvari … Poleti sodelujemo z Zvezo prijateljev 
















Izjava o avtorstvu  
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
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